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l E L E O M A S P O S E L C A B L E 
M V I C I O PARTICULAR 
D E L 
Q l f i U l O D E L A M A R I N A . 
X 3 A -
D E A C O C H E 
M a d r i d 2 1 . 
A B C E D E O S 
H a n s a l i d o de S a n S e b a s t i á n los 
r e v é s en a u t o m ó v i l , c o n e l o b j e t o de 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n de B u r d e o s . 
A l l í se d e t e n d r á n dos d í a s . 
P R O T E S T A 
S I G o b i e r n o h a e n c a r g a d o a l e m b a -
j a d o r de E s p a ñ a e n P a r í s , p r e s e n t a r 
u n a p r o t e s t a c o n t r a l a s a c u s a c i o n e s 
de que a l g u n o s p e r i ó d i c o s f r anceses , 
p r i n c i p a l m e n t e " L e F í g a r o " , h a c e n 
b lanco a l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
L o s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s r e c i b i d o s 
de M a r r u e c o s a n u n c i a n q u e l a t r a n -
q u i l i d a d es c o m p l e t a . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o m a n i f e s t ó 
que e l ú l t i m o c o m b a t e n o h a t e n i d o 
l a i m p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n c i a q u e 
se le h a n q u e r i d o d a r . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s , á p e s a r de eso, 
a s e g ú r a s e q u e e n v i a r á n u e v o s r e f u e r -
zos. 
E l e s p a ñ o l n o n e c e s i t a h a c e r l o m i s -
mo. 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a las 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 28 -76 . 
® O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a . A s o c i a d a 
D e ¡ a t a r d e 
F A L T A N C A Ñ O N E S 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 2 1 . — D e b i d o á 
l a i i s u í i c i e n c í a de l a s p i e z a s d e s i t i o , 
se m o n t a r á n p r o v i s i o n a l m e n t e e n las 
estaciones áz G u a n t á n a m o , i s l a de 
Cuba, y O lcng-apo , F i l i p i n a s , c a ñ o n e s 
de I03 b u q u e s de g u e r r a . 
Ó R U D E P I D E R E F U E R Z O S 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . — S e c o n s i d e r a 
a q u í . m i c h o m á s g r a v e de l o q u e se 
dice g e n e r a l m e n t e , l a s i t u a c i ó n d e 
M a r r u e c o s ; e l g e n e r a l D r u d e , c o m a n -
dante de l a s f u e r z a s d e s e m b a r c a d a s 
en Casa B l a n c a , h a p e d i d o q u e se l e 
e n v í e n refuerk-os , p u e s l o s p o c o s so l -
dados q u e t i e n e á sus ó r d e n e s , es-
t á n e x t e n u a d o s p o r e l c o n s t a n t e ser-
v i c i o que t i e n e n q u e p r e s t a r y los r e -
pe t idos a t a q u e s q u e h a n t e n i d o q u e 
rechazar , l o q u e l e h a i m p e d i d o s a c a r 
v e n t a j a de sus v i c t c r i a s , p e r s i g u i e n d o 
7 a n i q u i l a n d o a l e n e m i g o d e s p u é s de 
na d e r r o t a s . 
E s p é r a s e q u e e l g o b i e r n o d i c t a r á 
hoy m i s m o las ó r d e n e s p a r a e l e m b a r -
r e de u n m a y o r n ú m e r o de t r o p a s 
pa ra M a r r u e c o s . 
E L N U E V O S U L T A N 
M A R C H A S O B R E 
C A S A B L A N C A 
E n t e l e g r a m a p a r t i c u l a r se a segu -
ra que M u l a y H a f i g , r e c i e n t e m e n t e 
P r o c l a m a d o S u l t á n d e M a r r u e c o s p o r 
a-s k á b i l a s i n s u r r e c c i o n a d a s , e s t á 
p a r c h a n d o s o b r e Casa B l a n c a a l f r e n -
f de q u i n c e m i l m o r o s f a n á t i c o s . 
E D U A R D O V I I E S T A P O R 
U N A C A M P A Ñ A E N E R G I C A 
E l j e f e d e l g a b i n e t e , M r . C l e m e n -
c e a u h a c e l e b r a d o h o y e n C a r l s b a b , 
A n s t t a , u n a e n t r e v i s t a c o n e l r e y 
E d u a r d o de I n g l a t e r r a , y e l p e r i ó d i c o 
q u e F r a n c i a d e b í a l l e v a r á e f e c t o u n a 
q u e r a n c i a d e b í a l l e v a r á e f e c t o u n a 
c a m p a ñ a m á s e n é r g i c a e n M a r r u e -
cos. 
D e l a n o c h e 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
B o r d e a u x . A g o s t o 2 1 . —- H o y h a n 
l l e g a d o á es ta c i u d a d l o s R e y e s de 
E s p a ñ a . A l f o n s o y V i c t o r i a v i a j a n 
d e i n c ó g m t o b a j o e l n o m b r e de c o n -
des de C o v a d o n g a . 
E L S R . M A U R A 
P r o c e d e n t e de P a r í s se e s p e r a e s t a 
n o c h e a l s e ñ o r M a u r a , J e f e d e l Ga -
b i n e t e E s p a ñ o l q u e v i e n e á c o n f e r e n -
c i a r c o r c e l R e y A l f o n s o s o b r e los su -
cesos de M a r r u e c o s . 
S I I C I D I O 
L o u i s v i l l e , K e n c t u k y , A g o s t o 2 1 . — 
M r . P a u l B a r t h á q u i e n r e c i e n t e m e n t e 
l o s T r i b u n a l e s d e l E s t a d o h a b í a n des-
t i t u i d o d e l c a r g o de A l c a l d e d e e s t a 
c i u d a d , se s u i c i d ó h o y c o n u n r e v ó l -
v e r . 
I g n , . : ..se l a c a u s a q u e le o b l i g ó á t o -
m a r d i c h a m e d i d a , p u e s e n l a s i n v e s t i -
g a c i o n e s p r a c t i c a d a s c o n t r a é l , n o se 
h a e n c o n t r a d o n a d a q u e p u d i e r a desa-
c r e d i t a r l o . 
R E F U E R Z O S 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . — E n u n a c o n f e -
r e n c i a q u e c e l e b r a r o n h o y los M i n i s -
t r o s de l a G u e r r a , M a r i n a y A s u n t o s 
E x t r a n j e r o s , se a c o r d ó q u e e r a de su -
m a n e c e s i d a d e n v i a r r e f u e r z o s á Ca-
sa B l a n c a c o n o b j e t o de o b t e n e r u n 
d o m i n i o c o m p l e t o s o b r e l o s m o r o s , y 
c o n d i c h o m o t i v o se h a n e n v i a d o ó r -
denes á l a s p l a z a s de O r a n y de A r -
g ^ l p a r a q u e e n v í e n m i l h o m b r e s 
de sus g u a r n i c i o n e s á C a s a B l a n c a . 
P A R A ( A S A B L A N C A 
O r á n , A g o s t o 2 1 . — H o y h a n e m b a r -
c a d o p a r a Casa B l a n c a u n b a t a l l o u 
de T i r a d o r e s de A r g e l y mfedio es-
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 1 . — E l r e -
s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y 
h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 7 . — P i t t s b u r g 4. 
N u e v a Y o r k 1 2 . — C h i c a g o 4. 
L i g a A m e r i c a n a 
S a n L u i s 3 . — N e w Y o r k 4. 
D e t r o i t 4 . — B o s t o n 5. 
C h i c a g o 1 . — F i l a d e l f i a 0. 
C l e v e l a n d 2 . — W a s h i n g t o n 1 . 
( S e g u n d o j u e g o ; C l e v e l a n d 2 . — 
W a s h i n g t o n 4 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 96 , e n p l a z a , 3.89 
c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o ! 0 , p o l . 96 , eos 
t o y flete, 2 .17 |32 á 2 .9 |16 c t s . 
M a s c a b a d o , p o l . 89 , e n p l a z a , á 3.39 
c t s . 
A z ú c a r de m i e l , po! . 89 , e n p l a z a 
3 .00 c t s . 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s . 
$9 .30 . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $ 5 . 3 0 . 
L o n d r e s , A g o s t o 2 1 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96 , á lOs . 
9 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 86 , 9s. 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e la ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9s. l l . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 1 . 1 3 ¡ 1 6 , 
D e s c u e n t o B a n c o de I n g l a t e r r a , 41/-í 
p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
9 2 . 
P a r í s , A g o s t o 2 1 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 9 4 f r a n -
cos 32 c é n t i m o s . 
O B S E K V A C I O N E S 
Cor re spond ien te a l 21 A g o s t o 1907 , he-
cha . t i aire l ibre cu E l Ahnendares. Obis-
po 54, p i r a el D I A R I O D E L A U A R i y A 
Temperatura 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
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7 l ' S 
B a r ó m e t r o : A las 4 P. M . 76; 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P re s s . 
A 
E S P E C I A L 
^ Jarros 
y Macetas. 
h e s i t a n d o e l l u ^ r q u e 
0 c u P a n , p a r a m u e b l e s , l i -
^ d a m o s t o d o e U u r t i d o 
^ t o s t ó . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 . 
26-1A». 
I O S R E T R A T O S D E M A S G U S T O 
^ * ^ m < ^ a ( Í 0 C e n a ' J i s P e < ^ i 
^ O t e r o . C o l o m i n a s y C p « . 
3 2 » S a n R a f a e l 3 3 , 
T e l é f o n o 1 4 4 : 8 . 
l í ü r i C I A B C O a i J S X C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 2 1 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e r í s ) . 102.314. 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 4 
p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s , 105.112. 
Cen tenes , á $4 .77 .80 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l 6 á 6.112 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e I / o n d r e s , 60 d . ¡ r . , 
b a n q u e r o s , á $4 .83 .10 . 
C á r a m o s Robre L o n d r e s 4 l a r i e t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .87 .75 . 
C a m b i o s sob re P a r í s . 60 h o n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
I d e m Robre l i p r n o a r g o , 6 0 d . j r . ban-
q u e r o s , á 951 ¡16 . 
e r t J N S A R E L A C K I N G 
W a s h i n g t o n . A u g u s t 2 1 s t . — O w i n g 
t o t h e i n s u f f i c i e n t s u p p l y o f eoas t 
d e f e n s e g u n s . t h e N a v a l S t a t i o p o f 
G u a n t á n a m o a n d O l a n g a p o w i l l be 
p r o v i s i o n a l l y e q u i p p e d w i t h n a v a l 
smns . 
T H E C O Ü N T A X D C O U X T E S S 
O F C O V A D O N G A -
B o r d e a u x , A u g u s t 2 1 . — K i n g A l -
f o n s o a n d Q u e e n V i c t o r i a a r r i v e d 
t o d a y i n c ó g n i t o , t r a v e l l i n g as C o u n t 
a n d C o u n t e s s o f C o v a d o n g a . 
P R E M I E R M A T R A 
P r e m i e r M a u r a is e x p e c t e d t o a r -
r i v e t o n i g h t f r o m P a r i s to c o n f e r w i t h 
k i n g A l f o n s o c o n c e r n i n g t h e M o r o c -
c a n s i t u a t i o n . 
P A U L B A R T H S U I C I D E D W I T H 
A P I S T O L 
L o u i s v i l l e . K y . A u g u s t 2 1 . — P a u l 
B a r t h , w h o r e o e n t l y w a s o u s t e d . f r o m 
o f f i c e as M a y o r b y c o u r t s , s u i c i d e d 
l o d a y w i t h a p i s t o l . A l t h o u g h ac t s 
o f o f f i c i a l s d u r i n g h i s t e n u r e o f o f -
Kc€ h a v e been u n d e r i n v e s t i g a t i o n . 
n u í h i n g r e f l e c t i n g d i s e r e d i t u p o n 
B a r t h h a s b e e n d i s c l o s e d . 
A J A P A Ñ E S E P R I N C E T O S E R V E 
A S G E R M A N S O L D I E R 
B e r l í n . A u g u s t 2 1 . — J a p a n e s e P r i n -
c.e K u n i has been a d m i t t e d t o s e r v e 
i n t h e s e c o u d r e g i m e n t o f t h e I m -
p e r i a l f o o t g u a r d . 
.—. «* 
R E I N F O R C E M E N T S 
P a r i s . A u g u s t 2 1 . — C o n f e r e n c e o f 
M i n i s t e r s o f W a r . M a r i n e a n d 
F o r e i g n A l ' f a i r s . l o d a y d e c i d e d t h a t 
the p r e sence o f m o r e t r o o p s i n Casa 
B l a n c a w a s i m p e r a t i v e i n o r d e r t o 
g a i n u n q u e s t i o n e d m a s t e r y o v e r t r i -
he smen a n d o r d e r s e n t c o m m a m i e r 
g a r r i s o n o f O r a n a n d A l g e r i a t o des-
p a t c h 1000 m e n as r e i n f o r e e m e n t s 
f o r Casa B l a n c a . 
O r a n . A u g u s t 2 1 . — A b a t a l l i o n o f 
A l g a r i a n s h a v p s h o o t e r s a n d h a l f 
s q u a d r o n c a v a l r y e m b a r k e e d t o d a y 
d e s t i n e d t o Casa B l a n c a . 
D R U D E A S K S F O R 
R E I N F O R C E M E N T 8 
P a r i s , A u g u s t 2 1 s t . — T h e M o r o e c a n 
s i t u a t i o n is r e g a r d e d h e r e d i s t i n e t l y 
m o r e s e r i o u s t h a n r e a l i z e d b y m a n y . 
G e n e r a l D r u d e c o m m a n d e r i n e h j e f 
o f t h e F r e n c h f o r c e a l a u d e d a t Casa 
B l a n c a h a s p r a c t i c a l l y a s k e d f o r r e i n -
f o r c e m e n t s . h i s m e n b e i n g w e a r i e d 
f r o m c o n s t a n t s e r v i c e , t h e s e v e r a l a t -
t a c k s t h e y h a v e r e p u l s a d a n d t h e i r 
l i m i t c d n u m b e r , p r e v e n t i n g h i m f r o m 
f o i l o w i n g u p h i s v i c t o r i e s a n d a n n i h i -
l a t i n g t h e e n e m y a f t e r t h e i r d e f e a t . 
I t is e x p e c t e d t h a t t h e g o v e r n m e n t 
w i l l i ssue b e f o r e n i g h t t h e o r d e r f o r 
d e s p a t c h i n g i m m e d i a t e l y m o r e t r o o p s 
f o r M o r o c c o . 
C A S A B L A N C A 
T H R E A T E N E D T H O U . S A N D S 
O F F A N A T I C A L M O O R S 
I t í s a n n o u n c e d i n s p e c i a l des-
p a t c h e s t h a t M u l a y H a f i g , w h o w a s 
r e c e n t l y p r o c l a i m e d S u l t á n o f M o r o c -
co b y t h e r e b e l l i o u s t r i b e s a n e n , is 
a d v a n c i n g o n Casa B l a n c a a t t h e 
h e a d o f f i f t e e n t h o u s a n d f a n a t i c a l 
M o o r s . 
^ f i f i J l O D f c j L á L A Z A 
A g o s t o 2 1 de 1907 . 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s a tn isa n u e v a a l -
z a ; en l o s E s t a d o s U n i d o s el m e r c a d o 
s i g u e s i n v a r i a c i ó n y es ta p l a z a c o n -
t i n ú a e n c a l m a d a n o h a b i é n d o s e efec-
t u a d o v e n t a a l g u n a , q u e s epamos . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero) 
M O R E E N E R G E T I C C O Ü R S E 
A D V I S E D T O F R A N G E 
P r e m i e r C l e m e n c e a u , h a d t o d a y a t 
K a r l s b a b . a n i n t e r v i e w w i t h k i n g 
E d w a r d a n d " P a t r i e " a s se r t s t h a t 
t h e k i n g a d v i s e d t h a t F r a n c e s h o u l d 
p u r s u e a m o r e e n e r g e t i c c o u r s e i n 
M o r o c c o . 
L o n d r e s 3 d i v 20.7|8 21.5,8 
" 60 d (V 20 20.5i8 
P a r í s , 3 d i v (5.3{8 7. 
Harnbura ro . 3 d ( V . . . 4.7(8 5.3|8 
Estados U n i d o * 3 d [ v 10.1 [4 10.5(8 
Espaf la . A. p l aza y 
e u i t i d a d 8 d | V 6.3(8 5.7(8 
D t o . p á p e l o u t c h » ! . 9 á l 2 p § a n u i l . 
c o m o = í g n e : 
Gnsenbaeks 10.1(8 10.3(8 
P i a t n a m e r i c a n a 
P l a t a psph fióla 94.1(4 94.1(2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l , m e r c a d o 
S o c i e J a l a D í i i n a í e « t n i c c i o j i e s m e c a i i i c a s 
A N T I G U A G A S A 
B r e i t f e l d , D a n e k y C i a . 
P R A G A ( A U S T R I A ) 
E S T A B L E C I D A 1833 
C o r r e o : 
a p a r t a d o 1 0 3 3 
H A B A N A . 
5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 1 6 0 i n g e n i e r o s . 
S e h a c e c a r g o 
d e c o n s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n d e i n g e n i o s c o m p l e t o s . 
E c o n o m í a g r a n d í s i m a e n v a p o r - r e s p . e n c o m b u s t i b l e . 
T r a u s í o r m a c i ó n d e l o s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
S T E D 
i - € E S I T E 
i r m i E R A S 
l ' N G A A 
E d i f i c i o s de ace ro . 
C a l d e r a s m u l t i t u b u l a r . e s y c h i m e n e a s 
d e acero . 
C a l d e r a s a g u a t u b u l a r e s p a t e n t e " J a -
n e t s c h e k " . 
D e f e c a d o r a s . 
M u l t i p l e - e f e c t c s . 
C n l e n t a d o r e s . 
F i l t r o - p r e n s a s , s i s t e m a ' K r o o g - D a n e k ' . 
F i l t r o s " D a n e k " . 
^ C o r r e o : ^ P ^ ^ ^ o 
T a c h o s a l v a c í o . 
T a c h o s de p u n t o p a r a mie l e s , p a t e n t a 
" K a r l i k C r a p i k o w s k i " y " F r e i t a g " . 
C r i s t a l i z a d o r e s , c e r r a d o s , a b i e r t o s y 
p a t e n t e " K a r l i k C r a p i k o w s k i ' 
C o n d e n s a d o r e s p a t e n t e " D a n e k " . 
B o m b a s a l v a c í o . 
C e n t r í f u g a i j g o l g a n t e s . 
B o m b a s de t o d a clase. 
M á q u i n a s á v a p o r de t o d a clase. 
A l t 
1 0 2 3 - H a b a n a ^ 
V 
P t e p r c s c n t a m o s l a 
• n e j o r f á b r i c a d e v i d r i e -
r a s d e l o s E . - t a d o s U n i -
d o s . 
o m s H e p i B & C o . 
M u r a l l a 1 1 9 . 
A P A R T A D O 2 0 5 . 
i m 1-22 
a b r i ó , r i g i ó d u r a n t e t o d o e l d í a y 
c i e r r a f l o j o . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s , 108 á 110. 
B o n o s d e l Gas , 109 .1 |2 á 1 1 0 . 1 Í 2 . 
A c c i o n e s d e l Gas, 101.112 á 103.112. 
B a n c o E s p a ñ o l , 77 á 7 7 . 1 Í 2 . 
H a v . C e n t r a l B o n o s , 69 .1 |2 á 70 . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 12 .1 ¡2 á 
13.112. 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 7 9 . 1 ¡ 4 
á 79.314. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 2 8 . 1 ¡ 8 
á 28.114. 
D e u d a I n t e r i o r . 94.112 á 9 5 . 1 Í 2 . 
Se h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n t e 
v e n t a . 
1 0 0 - a c c i o n e s F . C. U n i d o s , 87 .3 | 4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASiiS D E C A M B I O 
H a b a n a . A g o s t o 21 d e 1907. 
A las S de la. tardo. 
P l a t a e s p a ñ o l a 94*¿ á 9 4 % V , 
C a l t l e r i i l a . . ( e n o r o ) 101 a 103 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a n o l o X í 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oí o e s p a ñ o l . U O ^ " á 1 1 0 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 17 P . 
Cen tenes á 5.5G en p l a t a . 
I d . en ( a n i i d a d e s . . . á 5 .57 e n p laca . 
L u i s e s á 4 . 4o en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .47 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a HRpaño l í i . . a 1.17 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A g o s t o 2 1 . 
A los c o r r a l e s de L u y a n ó l l e g a r o n 
e n t r e el m á r t e s y e l m i é r c o l e s dos p a r -
t i d a s de g a n a d o ; u n a de 2 1 4 cabezas 
q u e se v e n d i e r o n á los p r e c i o s de 4 % y 
5 % cen tavas l a l i b r a y o t r a d e 3 6 0 
v e n d i ó n d o s e u n a p a r t e de estos á 5 % 
cen t avos l a l i b r a y ( p i e d a n d o e l r e s to 
s i n v e n d e r . 
M a ñ a n a se espera l l e g u e n n u e v a s 
p a r t i d a s de g a n a d o n i a y o r . c u y a s r eme-
sas u n i d a s á las m u c h a s e x i s t e n c i a s 
q u e h a y en el m e r c a d o i n f l u i r á n p r o -
b a b l e m e n t e á q u e esto cause b a j a . 
S é h a n b e n e f i c i a d o en e i R a s t r o , en -
t r e e l i n á r t e s y m i é r c o l e s 4 6 1 cabezas 
de g a n a d o v a c u n o , 2 6 4 d o c e r d a y 63 
l a n a r , que se d e t a l l a r o n de 24 á 27 , 
de 35 á 39 y de 3 2 á 3 6 c e n t a v o s e l 
k i l o r e s p e c t i v a m e n t e . 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l v a p o r n o r u e g o " P r o g r e s o " , t r a -
j o de G a l v e s t ó n p a r a e l s e ñ o r W o l f e 
64 m u í a s , y a l s e ñ o r J . C . P a t h e n , 2 0 0 
ce rdos . 
M o v i m i e n i o m a r í t i m o 
V a p o r a n d a t r a v j n a 
=3 E í i f E K ¿ £ ¡ 
Agos to . 
» 2 2 — E x c e l s i o r , N e w Orleans . 
„ - i » — N o r d f a r e n , H a m b u r g o . 
•„ 2 4 — V i r g i n i a , H a v r e y escalas. 
« 24—-Dania, T a m p i c o y V e r a c r u z . 
2 6 — M o r o Castle, X e w Y o r k . 
" 2 6 — M o n t e r e y , Ve rac ruz y e s c a í 
2 7 — G o t h a r d , Ga lves ton . 
„ 2,8—Sratoga, N e w Y o r k . 
„ 2 8 — P í o I X . N e w Orieans . 
„ 2 8 — B u e n o s A i r e s , Verac ruz . 
, 29—Segura . Verac ruz y escalas. 
„ 2 9 — M . Calvo , C á d i z y escalas. 
Sep t iembre . 
2 — M é x i c o , N . Y o r k . 
2 — M é r i d a , Ve rac ruz . 
„ 2 — B a v a r i a , T a m p i c o . 
„ 2 — L a N o r m a n d i e , St. Naza i re . 
, 3 — C o n d e \V i f r edo , Barce lona y 
escalas. 
4 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 4 — L u K a n o . L i v e r p o o l y escalas 
„ 4 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
„ 4 — E u r o p a , B r e m e n . ! 
„ 9 — R . de L a r i n a g a . Glasgow: 
„ .10—Cayo G i t a n o , L o n d r e s y esca-
las. * 
„ 1 4 — L a N o r r a a n l i e . Veracruz . 
S A L D R A * 
'¿2—Progreso. Ga lves ton . 
2 4 — Havana , New V o r k . 
2 4 — E x c e l s i o r , N e w Orleans . 
2 5 — V i r g i n i a , P rogreso y escalas 
2 5 — D a n i a , San tander y escalas. 
2 6 — M o r r o Castle, N . Y o r k . 
2 7 — M o n t e r e y , Veracruz y escalas 
2 9 — B u e n o s A i r e s , New Y o r k y 
escalas. 
2 9 — P í o I X , Canar ias y escalas. 
3 0 — Segura. Canar ias y escalas. 
3 1 — Saratoga, N e w Y o r k . 
Agos to . 
" L A T E R E S A " 
L a b a r c a u r u g u a y a " T e r e s a " , en-
t r ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de B a r -
c e l o n a y escalas c o n c a r g a m e n t o de 
ob ra s de b a r r o . 
E L " P R O G R E S O " 
E s t e v a p o r e n t r ó e n p u e r t o p r o c e -
d e n t e de G a l v e s t o n c o n c a r g a g e n e r a l . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A v r j t í l A 
E N T B A D A S 
Día 2 1 : 
De Barce lona y escalas, en 51 d í a s b a r c » 
u r u g u a y a . Teresa c a p i t á n Es t r ada t o -
neladas 1032 con b a r r o á L . D í a z 
h e r m a n o . 
De Galves ton en 4 d í a s vapo r no ruego 
P/ogreso , c a p i t á n M i k k e l s e n tone la -
das 1620 con carga á la C o m p a ñ í a 
U n i ó n N . y Co. 
B / . L i D A S 
D í a 2 1 : 
Para New Y o r k papor i n g l é s V i t t o r i a . 
Para New Orleans vapor noruego Ví ' ta -
Para New Y o r k vapor ameicano Matanzas 
Para B r u n s w i c k go le ta amer i cana S e g w l c k 
b U Q U E b D - i u i i i ^ l L H A D O ? 
D í a 2 0 : 
Para New Y o r k vapor i n g l é s V i t t o r i a , p e r 
C. Reyna . 
3,575 sacos a z ú c a r . 
Para New Y o r k vapor amer i cano M a t a n -
zas por Za ldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para New Orleans vapor noruego V i t a l i a 
por L y k e s h e r m a n o . 
Con a z ú c a r de t r á n s i t o . 
Pa ra B r u n s w i c k go le ta amer i cano Sed-
gwack , po r el c a p i t á n . 
E n las t re . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T E A D A S 
D í a 2 1 : 
De Cienfuegos . vapo r C a r i d a d P a d i l l a 
c a p i t á n Castro con efectos. 
De A r o y o s , vapo r A n t o l í n d e l C o l l a d o , 
c a p i t á n P lane l l s con 1 3 0 0 Í 3 tabaco 
y efectos. 
De Cuba, vapo r Nuev i t a s , cap. V ñ o l a s 
con 80,000 p l á t a n o s y efectos. 
De C á r d e n a s , go le ta Juana Mercedes, pa-
t r ó n Ba l les te r con 60 pipas aguar -
d ien te . 
De S ie r ra Morena , go le ta E m i l i a , p a t r ó n 
E n s e ñ a t con efectos. 
De B o l o n d r ó n , go le ta Josefa p a t r ó n Ca-
' r r i l l o 300 cabal los l e ñ a . 
De Matanzas , gole ta M a r í a , p a t r ó n M i r 
con efectos. 
QUINTEI 
S O N L O S M E J O R E S V I N O S G A L L E O O S . 
D E P O S I T O G S I N & R A U : 
B e r n a z a n ú m . 5 9 . T e l é f . 3 1 6 0 . 
c 1533 
CABANAS 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O J Í S U P E R I O R E S P O R 8 Ü C A L I D A D 
V F I N O A R O M A . 
F U M E N C I O - A R R O S 
CABANAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñe l a m a ñ a n a . — A g o s t o 22 de 1907 . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 2 1 
Para M a r i e l , go le t a A l t a g r a c i a , p a t r ó n 
N a v a r o , con efectos. 
Para Santa Cruz , go le ta Ines i t a , p a t r ó n 
A b e l l o , con efectos. . 
Para Canas!, go le ta I n n é s , p a t r ó n F i e r a 
con efectos. 
Para Carahatas , gole ta 3 KermSñif, pa-
t r ó n Seijas con efectos. 
Para Matanzas , gole ta 3 Hermanas , pa-
t r ó n Car regado , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
D í a 2 0 : 
V a p o r n o r u e g o V i t a l i a procedente de 
C á r d e n a s cons ignado á L y k e s y h e r m a n o . 
2 2 7 
C o n a z ú c a r de t r á n s i t o . 
V a p o r a l e m á n Georg ia proceaenvc 
H a m b u r g o y escalas cons ignado á H e i l b u t 
yr Rasch. 
2 2 » 
D E H A M B U R G O 
( P a r a l a H a b a n a ) 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 750 sacos 
a r roz . 
' I s l a . G u t i é r r e z y Co. : 750 i d . i d . 
O r d e n : 500 I d . i d . 
D E A M B E R E S 
B ü e f o y comp . : 100 cajas leche. 
J . G. V a l l e y Co. : 1 caja b e t ú n y 1 
i d . efectos. 
R L ó p e z y Co. : 2 i d . sombreros . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 25 ga r ra fones g i -
neb ra y 9 cajas l icores . 
R. T o r r e g r o s a : 25 gar ra fones y 4 ba-
r r i l e s g ineb ra . 
C. A r n o l d s o r i y Co. : 15 huacales ca-
cao y 625 cajas quesos. 
G a r c í a , h n o . y Co. : 50 i d . i d . 
C a r ú s y P i t a : 100 i d . i d . 
C a s t a ñ o s . G a l í n d e z y Co. : 1 caja t e j i -
dos. 
V i l a p l a n a . G u e r r e r o y Oo.: 40 sacos 
n e g r o a n i m a l . 
G u t i é r r e z Cano y Co. : 17 b u l t o s te-tfdos- " . , D o v a l y Co. : 2 cajas loza y < i d . efectos 
.T. G a r c í a y Co. : 13 i d . t e j i dos . 
F e r n á n d e z Castro y Co . : 78 fa rdos 
papel . 
Tsespalacios y N o r i e g a : 23 huacales 
bo t e l l a s . 
L . D í a z y h n o . : 8 b a r r i l e s ocre. 
P l a n i o l y Cag iga : 46 b u l t o s h i e r r o y 
o t ro s . 
J F e r n á n d e z y C o . : # l caja t e j idos . 
G ó m e z , P i é l a g o y Co. : 6 i d . i d . 
J . G. R o d r í g u e z y Co. : 9 i d . i d . 
M . J o h n s o n : 3 1 b u l t o s drogas . 
J . C b a r a v a y . 26 i d . m a q u i n a r i a . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 45 b a r r i l e s 
•drogas. 
P. F e r n á n d e z y c o m p . : 2 fa rdos pa-
pe l . 
E . G a r c í a Capote : 7 b u l t o s v i d r i o y 
loza . 
G. P e d r o a r i a s : 38 i d . i d . 
V . P é r e z : 27 i d . I d . 
J . M . O t a o l a u r r u c h i : 6 i d . i d . 
T . I b a r r a y Co.: 6 i d . i d . 
C. R o m e r o : 7 i d . i d . 
P é r e z y c o m p . : 6 i d . i d . 
B . B e n í t e z é h i j o : 2 i d . i d . 
V . de O r t i z L a r r a z á b a l : 8 i d . i d . 
J . M é n d e z : 11 i d . i d . 
P a r d e i r o y c o m p . : 6 i d . i d . 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 10 i d . i d . 
C. F . Calvo y Co. : 5 i d . i d . 
M . H u m a r a : 71 i d . i d . 
V . S u á r e z : 9 i d . i d . 
B o n i n g y Co.: 100 cajas aguas m i -
nerales . 
F . Sabio y Co.: 20 b a r r i l e s z inc. 
I . V o g e l : 1 caja efectos. 
R i c o , P é r e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
J. Rafecas y Co. : 25 cajas cerveza. 
A l v a r e z , Co rnuda y Co. : 168 cajas m á -
q u i n a s de coser. 
M . San M a r t í n : 2 i d . t e j i dos . 
V a l d é s é I n c l á n : 2 i d . i d . 
P é r e z y G ó m e z : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Sobr inos : 1 i d . I d . 
A r g u d í n y P o m a r : 2 1 b u l t o s loza y 
v i d r i o . 
L a r r a r t e , hno . y Co. : 10 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
A . S u á r e z : 7 i d . i d . 
R. F e r n á n d e z : 9 i d . i d . 
A s p u r u y c o m p . : 1 i d . i d . 
K n i g h t , W a l l y Co. : 8 i d . i d . 
F . C a s á i s : 5 i d . i d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 24 i d . i d . 
P r i e t o y comp . : 175 i d . i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 4 i d . I d . 
E . P é r e z y c o m p . : 12 i d . i d . 
O r d e n : 5,340 i d . i d . , 233 Id . v i d r i o y 
loza, 1 caja mues t ras , 250 b a r r i l e s ye-
so, 300 i d . cemento , 32 bu l to s papel , 1 
caja chocola te , 1 i d . anunc ios , 25 I d . 
cerveza, 2 i d . baldosas, 25 cajas aguas 
m i n e r a l e s , 11 cubetas quesos, 125 ga-
r r a f o n e s , 7 b a r r i l e s y 25 cajas g ineb ra , 
2 i d . l i c o r y 20 b a r r i l e s z inc. 
D E H A M B U R G O — 
( P a r a Ma tanzas ) 
U r r é c h a g a y c o m p . : 18 b u l t o s fe r re -
t e r í a . 
A l b e r t i y c o m p . : 32 i d . efectos. 
A l m i r a l l , L . y Co. : 11 i d . I d . 
R . A l v a r e z y c o m p . : 10 i d . I d . 
L o m b a r d o , Arechava l e t a y Co. : 1,000 
..acos a r roz . 
M i r e t y h n o . : 1,650 i d . i d . 
W . G o n z á l e z S o l í s : 6 bu l t o s efectos. 
O r d e n : 150 i d . m a q u i n a r i a . 
vPara C á r d e n a s ) 
# G o n z á l e z y Olaechea: 3 2 1 b u l t o s fe-
r r e t e r í a . 
C. P a r g u e t : 10 cajas m a n t e q u i l l a . 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a : 57 bu l t o s fe-
r r e t e r í a . 
Pereda y comp . : 2 i d . i d . 
L . R u i z y Co. : 1 i d . i d . 
O r d e n : 1,000 sacos a r roz . 
( P a r a Sagua) 
S u á r e z y h n o . : 3 b u l t o s efectos. 
M u l ñ o y G o n z á l e z : 16 i d . f e r r e t e r í a . 
( P a r a C a i b a r i é n ) 
R . Can te ra y Co. : 826 sacos a r roz . 
I m a z y c o m p . : 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 2,100 sacos a r roz . 
( P a r a Cienfuegos) 
H o f f y P r a d a : 86 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
M . V i l a : 6 i d . i d . 
A . G a r c í a y Co . : 28 i d . i d . 
M . L l o v e r á s : 4 i d . efectos. 
C. G. Pe layo : 2 i d . i d . 
S á n c h e z , C a b r u j a y comp. : 500 sacos 
a r r o z . 
J . M o n t : 100 i d . i d . 
F e r n á n d e z y comp . : 850 i d . i d . 
Corne jo y c o m p . : 450 Id . i d . 
N . C a s t a ñ o : 25 cajas m a n t e q u i l l a y 
2 ,000 s tcos a r roz . 
V i l l a p o l y R e i g o s i : 4 bu l t o s efectos. 
H a r t a s á n c h e z , S o r d ó y Co.: 250 sacos 
a r r o z . 
J . F e r r e r : 500 i d . i d . 
O d r i o z o l a y c o m p . : 15 bu l t o s efectos. 
V i l l a n u e V a R . X o v o a : 2 i d . i d . 
Banco N a c i o n a l de Cuba: 1 i d . i d . 
Asenc io y Puen te : 1 I d . i d . 
J . Gras y Co. : 200 sacos a r roz . 
J . V i l l a p o l : 1 caja efectos. 
J . R o d r í g u e z : 4 i d . i d . 
J . F . Romafeosa: 62 fa rdos bo te l l as . 
S ie r ra , G ó m e z y Co. : 1 caja t e j idos . 
O r d e n : 18 b u l t o s efectos y 750 fa rdos 
p a p e l . 
( P a r a San t i ago fie C u b a ) 
O. Mora les y Co. : 23 b u l t o s drogas. 
A . A n í o n e t t i : 20 i d . f e r r e t e r í a . 
Aders y Co. : 14 i d . efec.os. 
I n g l a d a , V ives y P r a a c o l i : 3 i d . f e -
r r e t e r f e » 
L . G a l l a r t : 7 I d . efectos. 
I . Sanabr ia y c o m p . : 6 i d . i d . 
R. C o r n i l l o : 3 i d . i d . 
E . P e ñ a G o n z á l e z : 8 i d . i d . 
J . R o v l r a y c o m p . : 250 sacos a r r o z . 
Soler y Sanes: 10 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z , Ser rano y c o m p . : 25 ca-
jas m a n t e q u i l ' a . 
I n g l a d a v c o m p . : 30 i d . i d . 
A . Massana: 27 i d . i d . 
J . V i d a l y Co. : 5 b u l t o s efectos. 
Camps y h n o . : 100 cajas cerveza. 
D o t t a y Esp inosa : 1 caja efectos. 
H . D í a z P . : 2 i d . i d . 
S i lva y P a r r e ñ o : 8 i d . i d . 
Goya. G o n z á l e z y Co. : 5 i d . i d . 
B o i x y h n o . : 39 i d . f e r r e t e r í a . 
E . de M o y a y c o m p . : 3 i d . i d . 
P a ñ e l l a s y C inca : 2 i d . efectos. 
L . O. G ó m e z : 5 i d . i d . 
C a r b o n e l l , hno . y c o m p . : 13 i d . i d . 
P. Cano : 5 i d . i d . 
Cauto , h n o . y Co. : 2 i d . i d . 
B . V i d a l : 1 i d . i d . 
P. y C a t á : 1 i d . i d . 
V i d a l , J a n é y c o m p . : 1 i d . i d . 
S á n c h e z , Sobr inos y Co . : 9 i d . efectos. 
B . F a b r e : 1 i d . i d . 
Deleybo y Co.: 1 i d . i d . 
D I , V e g a y Co . : 6 i d . f e r r e t e r í a . 
J . R o y : 5 i d . efectos, 
p á r r i g a , T . y Co. : 1 iá. i d . 
O r d e n : 10 cajas v i n o , 3 cajas cerveza, 
15 b u l t o s e í e c t o s , 50 cajas m a n t e q u i l l a 
y 122 fa rdos papel . 
D E A M B E R E S 
( P a r a Ma tanzas ) 
S. S i l v e i r a y Co. : 7 b u l t o s drogas . 
R . A l v a r e z y Co. : 1.8 i d . efectos. 
U r r é c h a g a y Co. : 334 i d . f e r r e t e r í a . 
S. de Bea y Co. : 1 i d . efectos. 
C. R o d r í g u e z y Co. : 17 i d . f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 1,210 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
L . A r e c h a e d e r r a : 329 b u l t o s f e r r e t e r í a 
L . R u i z y comp . : 24 i d . i d . 
Pereda y c o m p . : 2 i d . i d . 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a : 36 i d . i d -
( P a r a C a i b a r l é n ) 
O r d e n : 50 cajas leche, 100 sacos a r r o z 
y 25 cajas aguas mine ra l e s . 
( P a r a Sagua) 
M . F . f r e n a s y Co . : 50 cajas conser-
vas. 
M a r i b o n a , Sampedro y c o m p . : 400 ba-
r r i l e s cemento . 
C. Campos : 5 b u l t o s efectos. 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 8 i d . loza. 
( P a r a San t iago de C u b a ) 
C. B r a u e t y Co. : 1 caja efectos. 
E . de M o y a y Co. : 85 b u l t o s v i d r i o . 
O. M o r a l e s y Co. : 15 i d . I d . 
J . V i d a l y Co. : 1 i d . efectos. 
S á n c h e z , Sobr inos y Co. : 3 i d . i d . 
B o i x y hno . : 19. i d . i d . 
I n g l a d a , V i v e s y F r a n c o l i : 17 i d . i d . 
P o r r o y D o m i n g o : 7 i d . i d . 
A . A n t o n e t t i : 3 i d . i d . 
O r d e n : 6 i d . i d . y 30 cajas aguas m i -
nerales . 
( P a r a C ien fuegos ) 
F . G u t i é r r e z y c o m p . : 17 b u l t o s fe -
r r e t e r í a y o t ros . 
V i l l a r y c o m p . : 13 i d . pape l y o t r o s . 
V i l l a n u e v a R. N o v o a : 1 i d . efectos. 
C a r d o n a y c o m p . : 1,000 sacos a r r o z . 
S á n c h e z , C a b r u j a y c o m p . : 500 i d . i d . 
J . M o n t : 100 i d . i d . 
J . F e r r e r : 100 i d . i d . 
J . L l o v i ó : 61 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
H o f f y P r a d a : 67 i d . i d . 
A . G a r c í a y Co. : 5 i d . i d . . 
O r d e n : 55 I d . i d . y 3 i d . efectos. 
D E S A I N T T H O M A S 
( P a r a l a H a b a n a ) 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 caja efectos y 1 sa-
co b a r r o . 
S. L a v í n : 15 cajas leche. 
C. B l a s c o : 1 b u l t o efectos y 20 ba-
r r i l e s y 3 63 cajas j a b ó n . 
R . P a l a c i o : 8 cajas d á t i l e s , 14 i d . t o -
c i n o y 100 sacos c h í c h a r o s . 
J . P r i e t o : 10 huacales coles y 60 sa-
cos y 200 b a r r i l e s papas. 
B r i o l y h n o . : 30 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
M . G. V a l l e s y c o m p . : 3 i d . i d . , 
A . I n c e r a : 9 i d . i d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 19 i d . i d . 
M . A h e d o : 3 i d . i d . 
A . L a n d í n : 5 i d . - i d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 127 i d . 
d rogas . 
M . J o h n s o n : 144 i d . i d . ' 
F . T a q u e o h e l : 38 i d . i d . 
J . L ó p e z R . : 509 b u l t o s papel y o t ros . 
B a r a n d i a r á n y Co . : 74 a tados papel . 
M . P a s c u a l : 30 t a m b o r e s soda. 
A l v a r e z , C e r n a d a y c o m p . : 100 cajas 
m á q u i n a s de coser. 
F l e i s c h m a n n y c o m p . : 6 neveras leva-
d u r a . 
B a n c o N o v a Sco t i a : 2 cajas m e t á l i c o . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l C u b a n a : 10 ba-
r r i l e s sebo. 
P é r e z , G o n z á l e z y c o m p . : 2 b u l t o s 
s o m b r e r o s . 
R u b i e r a y h n o . : 1 i d . i d . 
C o m p a ñ í a Cubana de M a q u i n a r i a : 1 
b u l t o m a q u i n a r l a . 
F . P . A n i a t : 10 i d . i d . 
K . P^san t y Co. : 5 i d . i d . 
C u b a n T r a d i n g Co. : 4 i d . i d . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de G ü i n e s : 2 i d . 
I d e m . ¿ 
M e r c e d i t a Sugar Co . : 32 i d . i d . 
J . P e r u y e r a : 9 i d . mueblas . 
J . D . C a n e l : S i d . i d . 
G a r c í a Os to laza M . : 129 i d . i d . 
A . C a s t r o : 18 i d . i d . 
E . j L o r e d o : 1 a u t o m ó v i l . 
M . N . G l y m : 25 r o l l o s j a r c i a . 
So lana y c o m p . : 72 b u l t o s papel . 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 203 i d . i d * 
i d . 
J . L . H u s t o n : 20 I d . i d . 
C. F . C a l v o y c o m p . : 6 i d 
J . F e r n á n d e z : 376 i d . i d . 
T a b o a s y V i l a : 44 i d . i d . 
S i r e r a y M a r t í n e z : 14 i d . i d . 
P a r d e i r o y c o m p . : 12 i d . i d . 
J . A l v a r e z y Co. : 3 1 i d . i d . 
A . T r a d i n g Co. : 1JS61 i d . i d . 
M . V i a r : 35 i d . i d . 
^ M . P. M a r c e a u : 16 i d . i d . \ 
M a r i n a " y c o m p . : 413 i d . i d . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 1,025 i d . i d . 
P u r d y v H e n d e r s o n : 7 i d . i d . 
J . S. G ó m e z y Co . : 232 i d . i d . 
V . de C. T o r r e y Co. : 285 i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 23 i d . i d . 
A c e v e d o j Pascua l : 6 i d . i d . 
D . A . de L i m a y Co . : 1,077 I d . i d . 
C. V a l d e ó a : 12 i d . fc& 
K n i g h t , W a l l y Co . : 95 i d . i d . 
A s p u r u y c o m , • *09 i d . i d . 
L a n z a g o r t a y R i . "ÍO i d . i d . 
F , de A r r i b a : 343 i d . i d . 
A l o n s o y F u e n t e s : 290 i d . i d . 
J . . de l a Presa : 35 i d . i d . 
J . B a s t e r r e c h e a : 43S i d . i d . 
O r d e n : 5,469 i d . i d . , 62 i d . m e r c a n -
c í a s , 6 i d . m a q u i n a r i a , 6 cajas grasa, 100 
i d . baca lao , 1 7 1 i d . m á q u i n a s de coser, 
16 i d . n a r a n j a s . 599 i d . quesos. 26 hua -
cales coles, 5 i d . uvas , 8 i d . c i rue la s . 1 
b a r r i l r e m o l a c h a , 250 sacos h a r i n a , 500 
i d . f r i j o l e s , 5JO i d . m a í z , 200 i d . y 13 
a t a d o s a l n . : c 6 n . 
Monedas 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
Comp. 
1 0 % 
94^4 
V e o d . 
1 0 % pjO. P . 
9 4 % p ¡ 0 . P . 
V a p o r i n g l é s Jacob B r i g h t p rocedente 
de C á r d e n a s cons ignado á L o u i s V . P l a -
ce. 
2 3 0 
C o n a z ú c a r de t r á n s i t o . 
V a p o r a m e r i c a n o Matanzas , p roceaente 
de T a m p i c o cons ignauo á Z a l d o y comp . 
2 3 1 
Sussdor f f , Z a l d o p c o m p . : 29 m u í a s . 1 G u t i é r r e z y G u t i é r r e z . 19 bu l t o s efec-! c a b a ] l 0 i 10 b e c e r r ¿ j j ^ t o r e t e s y 739 
D í a 2 1 : 
V a p o r amer icano H a v a n a p roceden te de 
New Y o r k cons ignado á Z a l d o y c o m p . 
2 2 9 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 paca tabaco. 
J . M . M a n t e c ó n : 2 a tados (4 ca jas ) 
maca r rones , 8 cajas sa lch ichones . 5 i d . 
u n t o , 4 i d . dulces, 2 i d . y 5 a tados ( 5 0 
cajas) quesos, 1 pieza ga to de h i e r r o , 4 
a tados c i rue las , 10 cajas conservas y 6 
huacales cacao. 
J . A l v a r e z R i u s : 1 neve ra con 52 ca-
j a s f r u t a s , 1 i d . l e g u m b r e s , 70 i d . h u e -
vos , 1 i d . y 1 b a r r i l sa lch ichones , 10 i d . 
j a m o n e s , 3 atados (30 ca jas ) y 200 
cajas quesos. t 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 1 i d . i d . , 75 cajas 
f r u t a s , 1 I d . l e g u m b r e s , 6 i d . ga l l e t a s , 
1 i d . sa lchichones , 9 b a r r i l e s j a m o n e s , 6 
a tados (60 cajas) quesos y 1 ca ja l e n -
guas. \ 
Coope ra t i va M e r c a n t i l : 5 b u l t o s (25 
cajas h i g o s y 50 ^cajas cerezas. 
O l l v e r , Be l l so l ey y Co. : 50 b a r r i l e s 
papas, 1 f a rdo arcos y 500 sacos h a r i n a . 
M i l i á n y c o m p . : 5 huaca les c o l e j , 8 
cajas acei tunas , 6 b a r r i l e s z a n a h o r i a s ^ y 
969 i d . papas. 
F . Pe rnas . o ñ u a c a l e s coles. 
T . P. K o t s o n i s : 6 I d . me loco tBnes , 7 
i d . - c i rue l a s , ' l r : - ... s na-
ran jas . 
M i l i á n , A l ó n . . ^ 9 " , h a r - ü e s 
papas. . ' 
M . L ó p e z y Co. : 1,339 i d . i d . 
H . E . M o r g a n T " ! t i n a m a n t e q u i l l a . 
Doo ley , S m i t h y Co. : 1 ca ja h i g o s , 10 
i d . c i rue l a s y 25 i d . conservas . 
A . A r m a n d : 300 i d . huevos , 2 i d . y 3 
a tados quesos. 
M a r q u s t t i y R o í ; a b e r t i : 50 sacos c a f é . 
R. Posada: 252 i d . i d . 
C e b r i á n y c o m p . : 14 cajas conservas 
y 2 i d . d á t i l e s . 
Quesada y c o m p . : 50 cajas quesos 
G a r í n . S á n c h e z y Co. : 50 i d . i d . 
G a l b á n y c o m p . : 150 i d . I d . , 100 sacos 
c a f é . 800 i d . h a r i n a . 10 b a r r i l e s , 10 t i -
nas y 9113 man teca . 
A . B l a n c h y Co. : 100 cajas quesos. 
A . E . P i ed ra y Co. : 100 i d . i d . 
Romagosa y c o m p . : 50 i d . I d . y 150 
i d . bacalac . 
Quer y c o m p . : 100 cajas quesos. 
G a r c í a , hno . y Co . : 200 b a r r i l e s papas . 
B . B a r c e l ó y Co. : 100 cajas quesos. 
I s l a . G u t i é r r e z y Co. : 50 i d . i d . 
M u ñ i z y c o m p . : 40 i d . i d . , 6 b u l t o s 
( 1 5 0 cajas) h igos , 15 cajas d á t i l e s y 25 ¡ 
i d . c i rue las . 
Q u a r t e r m a s t e r : 15 b u l t o s p r o v i s i o n e s | 
y o t ros . ' -
E . D a l m a u : 50 b a r r i l e s f r i j o l e s y 50 
cajas toc ino . 
Costa , F e r n á n d e z y Co. : 50 t aba l e s 
bacalao. 
E . R. M a r g a r l t : 232 i d . pescado y 85 
cajas quesos. 
G. L p v t o n , C h i l d s y Co. : 75 t aba le s 
bacalao. I 
F . B o w m a n : 50 i d . r o b a l o . % 
R . P é r e z y C e : 50 i d . baca lao . 
M . S o b r i n o : 200 cajas acei te y 50 i d . 
saJchichones. 
R. T o r r e g r o s a : 10 cajas m a í z , 2 i d . 
sa lchichones , 5 i d . d á t i l e s , 1 f a r d o ca-
ne la , 4 huacales cacao, 6 a t ados ( 3 0 
cajas) c i rue las , 50, ca^as quesos y 10 
i d . salmones. 
M a n t e c ó n y c o m p . : 30 ca jas l e c h a y 
50 i d . quesos. 
F r i e d l e i n y Co. : 103 b u l t o s p r o v i s i o -
nes y 5 t a m b o r e s á c i d o . 
J . F . M u r r a y : 5 b a r r i l e s aves y 50 ca-
jas huevos. 
E . H e r n á n d e z : 50 cajas quesos. 
A . L a m i g u e i r o : 50 i d . i d . 
L o r e d o é h i j o : 100 i d . i d . 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 100 i d . i d . y 
10 i d . t oc ino . 
.1 . Rafecas y Co . : 25 i d . c h a m p a g n e . 
L . R o d r í g u e z y Co. : 100 i d , baca lao . 
Dussaq y c o m p . : 50 cajas quesos. 
S w l f t > Co . : 2 8 9 , b u l t g # p r o v i s i o n e s y 
3 I d . efectos. 
tos . 
C. F . W y m a n : 34 i d . i d . 
H a v a n a Coa l Co. : 1 i d . i d . 
S. L . I s r a e l : 9 i d . i d . 
R. P e r k i n s : 15 I d . i d . 
S e ñ o r i t a s Tap ie^ 1 i d . i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 3 i d . i d . 
M . C. P a l m e r : 4 i d . i d . 
Pons y G i l : 10 i d . i d . 
C h a n g S. B u y : 10 i d . i d . 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y Co. : 18 I d . i d . 
H . C r e w s y Co. : 17 I d . i d . 
E l P r o g r e s o H a b a n e r o : 96 I d . i d . 
C u e r v o y c o m p . : 7 2 i d . i d . 
B a l l c o r b a y c o m p . : 31 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 15 i d . i d . 
R. I . V i d a l : 22 I d . I d . 
J . A l e m a n y : 3 i d . i d . 
J . A'. Bances : 10 i d . i d . 
V a n C h o n g Co. : 5 i d . i d . 
S t e i n b e r g y h n o . : 1 I d . i d . 
E . P l ^ j j t é : 17 i d . I d . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C o . : 1 i d . i d . 
F . Sab io y c o m p . : 10 i d . i d . 
G u t i é r r e z , G o n z á l e z y Co. : 3 i d . I d . 
V . S u á r e z : 15 i d . i d . 
F . D i e c k e r h o f f : 5 i d . i d . 
H . E . H a r o n s : 1 i d . I d . 
V i d a u r r á z a g a , R o d r í g u e z y c o m p . : 36 
i d . i d . 
C u b á n a n d P a n A . E . Co. : 99 i d . i d . 
H a v a n a C e n t r a l R. Co. : 9 i d . i d . 
F e r n á n d e z Cas t ro y Co. : 10 i d . i d . 
S o u t h e r n Express Co. : 27 i d . i d . 
A . B . H o r n : 18 i d . i d . 
J . F o r t ú n : 17 I d . i d . 
J . V i d a l : 6 i d . i d . 
C u b a n E l e c t r i c a l S. Co. : 7 i d . i d . 
H o t r e r y F a i r : 22 I d . i d . 
P. F e r n á n d e z y Co. : 1 i d . i d . 
A . G. S u á r e z : 7 i d . i d . 
H a r r i s , h n o . y C o / 26 i d . i d . 
S. de G a r c í a C o r u j e d o : 1 i d . i d . 
J . C o r e s : 1 i d . i d . 
M . H u m a r a : 10 i d . i d . 
A d a m s B . Co. : 4 i d . i d . 
B l a s c o , M e n é n d e z y Co . : 1 1 i d . i d . 
A . F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
D . R o d r í g u e z : 7 I d . i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . Co. : 1 i d . i d . 
O t e r o , C o l o m i n a s y Co. : 1 i d . i d . 
R . P o r t a s : 25 i d . i d . 
H e n r y C lay a n d B o c k Co. : 15 i d . i d . 
A n t i g á s y Co . : 2 i d . Id . 
V e g a y B l a n c o : 9 i d . i d . 
G. C a ñ i z o G. : 40 i d . i d . 
L . J u r i c k : 10 i d . i d . 
G a r c í a y h n o . : 2 i d . i d . 
M . F . C i b r i á n : 2 0 i d . i d . 
M . K o h m : 3 i d . i d . 
C. H . T h r a l l y Co. : 43 i d . i d . 
R . S a b i d o : 4 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Co. : 9 i d . i d . 
P í y h n o . : 134 i d . i d . 
M . S o r i a n o : 1 i d . i d . 
C. A r n o l d s o n y c o m p . : 19 i d . i d . 
F . d e l Oeste: 66 i d . I d . 
H a v a n a B r e w e r y : 372 i d . i d . 
R a f f l o e r , E r b s l o h y Co. : 1 i d . I d . y 250 
acas h e n e q u é n . . 
S y l v e s t e r y S t e r n : 3 1 1 piezas c a ñ e r í a s . 
C. B . Stevens y Co. : 1,950 b a r r i l e s 
c e m e n t o . 
H . U p m a n n y C o : . 3 b u l t o s t e j i d o s y 
o t r o s . 
B i d e g a í n y U r l b a r r i : 1 i d . i d . 
Z a r a a n i l l o y B a r r e n e c h e : 2 I d . i d . 
F . O m e t r c v cc^mp.: 1 i d . I d . 
F a r g a s B a l l - l l o v e r a s : 2 i d . I d . 
' T. G a i - c í a jr C(>.:*r2 i d . I d . 
{ a re; a 'rn*6n v Cn • « M 
A i . . w j - Cj 1 - i d . 
M . ' F . P e l l a : 6 l a . . 
G u t i é r r e z Cano y Co. : i * 
V a l d é s é I n c l á n : 22 i d . i d . 
B a z i l l a i s y G a r c í a : 4 i d . i d . 
E s c a n d ó r . y G a r c í a : 1 Id . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y Co. : 63 i d . i d . _ 
H u e r t a s Cl fuentes y Co.: 10 i d . i d . 
F e r n á n d e z , hno . y Co. : 1 i d . i d . 
F . G a m b a y comp . : 4 i d . i d . 
' J . G. R o d r í g u e z y Co . : 19 i d . i d . 
P . . .Gómez M e n a : 8 i d . i d . 
A l o n s o y c o m p . : 2 i d . I d . 
F . B e r m ú d e z y Co. : 1 i d . i d . 
R . de l a R i v a : 1 i d . i d . 
C. P e ó n y Co. : 1 I d . i d . 
t o r o s y nov i l los . ' 
B a r c a u r u g u a y a Teresa procedente de 
B a r c e l o n a y escalas cons ignada á Char les 
L . D e l m á s . 
2 3 2 
D E B A R C E L O N A 
L d i s l a o D í a z y h n o . : 354 ,774 losas, 
2 6 4 , 3 3 2 l a d r i l l o s , 95<475 azule jos , 15,580 
lose tas y4 a tados ( ^ ) j a r r a s . 
D E A L I C A N T E 
L a d i s l a o D í a z y h n o . : 120,275 l a d r i l l o s . 
9 4 % 9 5 % 
N 
1 1 5 % 1 1 6 % 
A Z U C A R E S 
a z ú c a r c e n t r í f u g a de gua rapo , p o l a r i -
z a c i ó n 96 ' en a l m a c é n á p rec io de embar -
que á 4 % r l s . a r r o b a . 
I d de m i o l p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 - l | 1 6 r l s . a r r o b a . 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos de l E m p r é s t i t o de . , t 
35 m i l l o n e s 
Deuda i n t e r i o r . . . • 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s en 
1896 y 1897 
Obl igac iones J o l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
teca) d o m i c i l i a d o en 
¡a H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . en e l ex-
t r a n j e r o 
I d . i d . ( segunda h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en la 
H a b a n a 
I d . i d . en e l e x t r a n j e r o 
I d . p r i m e r a i d . Fe r roca -
r r i l do Cienfuegos . . 
I d . segunda i d . i d . i d . . 
I d . H i p o t e c a r i a s Fe r roca -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos p r i m e r a h ipo teca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a i l -
w a y 
Jd. de l a Co. de Gas C u -
bana 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
I d . de l H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. ( en c i r c u -
c i ó n ) 
I d . de los F . C. U . de l a 
H . y A . de Regla L t d . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l . . . 
I d e m de i á C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a Habana 109 Va 
116 
1 1 2 % 
113 
117 








1 1 1 
1 1 0 % 
A C C I O N E S 
100 1 3 1 
77 
• 
7 7 % 
V a p o r n o r u e g o Progreso procedente de 
G a l v e s t o n . cons ignado á la Comerc i a l 
U n i ó n N . a n d Co. 
2 3 3 
(Para l a^Habana) 
G o n z á l e z y Cos ta : 3113 manteca . 
Salceda, h n o . y Co. : 43j3 i d . 
E . L u e n g a s y Co. : 10 cajas t o c i n o . 
I s l a , G u t i é r r e z y Co. : 50|3 manteca . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y Co. : 25|3 i d . 
B a r r a q u é y c o m p . : 75j3 i d . 
E . M i r ó : 25 |3 i d . 
G a r c í a Cas t ro y h n o . : 20[3 i d . 
M . S o b r i n o : 150 |3 i d . 
A . S. V i l l a : 6 cajas i d . 
G a l b á n y c o m p . : 350|3 y 180 cajas i d . 
y 1,500 sacos h a r i n a . 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 5^13 man teca y 
5|3 j a m o n e s . 
J . A l v a r e z R i u s : 10 cajas menudos y 
5|3 j a m o n e s . 
R . T o r r e g r o s a : 12 cajas menudos . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 20 a tados ( 1 0 0 
c a j a s ) sa lch ichones y 6|3 j amones . 
R . P é r e z y Co. : 50|3 man teca . 
F . B a u r i e d e l y Co. : 6 atados ( 3 0 ca-
j a s ) carne . 
H . A s t o r q u i y Co . : 110|3 manteca . 
Quesada y Co. : 100|3 i d . ' • 
Y e n S a n c h i o n : 25|3 I d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 15|3 i d . i d . 
R . P. H e a d : 499 sacos h a r i n a . 
L o i d I y c o m p . : 750 sacos m a í z . 
Cotsa , F e r n á n d e z y Co.: 280 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z : 250 i d . i d . 
yJ. C. P a t t o n : 200 cerdos. 
F . W o l f e : 64 m u í a s . 
( P a r a Ma tanzas ) 
S. O r t i z : 25 cajas y 2513 manteca . 
c o L s m n M m m m 
C O T I Z A C I O N O F I O L a 
C A M B l O c 
B a n q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d l v . . 
„ 60 djO. . . 
P a r í a , 3 d | v . . . . 
P a r í s 60 d l v . 
A l e m a n a 3 d l v . 
„ 60 d l v . . . 
E . U n i d o s 3 d | v . . 
E s p a ñ a s i . p laza y 
c a n t i d a d 3 d | v . 
Descen to pape l co-
m e r c i a l . . . 4 . 
2 1 % 
2 0 % 
7 
5 % 
1 0 % 
5 % 
20 78 P|0. P. 
20 PjO. P. 
6 % pjO. P. 
4 % p |0 . P. 
4 % PIO. P. 
1 0 % piO. P. 
Banco Nac iona l de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i r c u l a -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
t o P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca -
r r i l de l Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . (acciones c o m u -
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a D i q u e de la 
H a b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l do Giba ra á 
- H o l g u í n 
Acc iones P re fe r idas d e i 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y s Co 
Acciones Comunes d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
F". C. U . H . y A . de Re -
g l a L t d . Ca. I n t e r n a -
c i o n a l . (S tock prefe-
r e n t e ) 
F . C. U . H . y A . de R e g l a 
L t d . Ca. I n t e r n a c i o n a l 
( S t o c k o r d i n a r i o . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a 
Banco de C u b a . . . 
Habana , Agos to 21 de 1 9 0 7 . — E l S í n d l 










7 9 % 
2 8 % 
7 9 % 





Obl igac iones h ipoteca-
r ias a y u n t a m i e n t o se-
g u n d a , i 
Obl igac iones hipoteca-
r ias F . C. Clentuegua 
á V i l l a c l a r a 
I d . i d . i d . segunda . , 
i d . p r i m e r a i? i r o ^ a r r i i 
C a i b a r i é n 
I d . p r i m e r a Giba ra & 
- i o l g u í n 
I d . p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 
Bonos h ipo t eca r lo s de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de i a H a -
bana 
Bonos de l a Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obl igac iones g is . (pe rpe-
t u a s ) consol idadas de 
los F . O. de l a Haba-
n a 
Bonos C o p a ñ í a Gas Cu-
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m . idos en 
1896 á 1S97 
Bonos segunda H i p o t e c a 
T h e Matanzas W a t e i 
W o r k & s | 
Bonos h ipo tecar io t : Cen-
t r a l O l i m p o 
Bonos h ipo teca r ios Cen-
t r a l C c v a d o n g a . . , . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cu Da (en c i r cu l a -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de PnsT" 
to P r í n c i p e 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
C: m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos do la Haba -
na y almacenes de Re-
g l a , l i m i t a d a . . . . 
C o m p a ñ í a de l Fe r roca -
r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P re fe r idas 
I d e m i d ( c o m u n e s ) . , 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a 4 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana 
D i q u e do l a Habana p re -
fe ren tes ) . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
L o n j a de Comerc io de l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . 
C o m p a ñ í a de Cons t ruc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
t r i c R a i l w a y Co. (p re -
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec 
t r i e R a i l w a y Co. (cr 
m u ñ e s 2 8 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas -
C o m p a ñ í a A l í i l e r e r a t 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba 















7 9 % 80 
28% 
N 
8 7 % 
1 0 1 % 
100 
1 0 3 % 
s in 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s del Banco E s p a ñ o l de l a i s l a 
d,e Cuba c o n t r a o r o 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l 9 4 % 
á 9 4 % 
Greenbacks c o n t r a or o e s p a ñ o l 1 1 0 % 
á 1 1 0 % 
O F I C I A L 
PROPOSICION para suminis t ro de CARNE 
L E C H E , y COMBUSTIBL.E.ESCUELA CO-
R R E C C I O N A L P A R A VARONES, GUANA-
JA Y. CUBA AGOSTO 19 de 1907 Hasta l i 
una y media de l a tarde del día treinta j 
uno de 'Agos to de 1907, se rec ib i rán propo-
siciones en la Escuela, para el suminli-
t ro y entrega á la mism% en los meses del 
A ñ o Fisca l de 1907 & 1908, do la carne, le-
che y combustible que necesite. Se darin 
informes á. quienes los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serie 
d i r i j i d o s a l Tesorero de la Escuela y »; 
dorso se les pondrá , ' P r o p o s i c i ó n para..." 
J o s é P é r e z Arooha. 
Tesorero. 
C. 1881 
F o n d o s p ú b l i c o s 
Comp. Ven t l . 
V a l o r PIO. 
l'¿ 
PIO. P. 
p o . P . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i c a de Cuba 110 115 
I d . de la R . de Cuba 
( e D u d a i n t e r i o r excp 94 9 5 % 
ob l igac iones i i i p o t o c a -
r ias a y u n t a m i e n t o p r i -
m e r a 112 118 
I H & l í 1 8 1 K l í l M 
f U CAblÜ M ¿OS M I telLLhü £ Co. m m m M " ü m B M t ó 
oa<IDIJNAb: H U i O A i n V A Y 121), >¿KVV YOJLtK 
[LEBESrOMLES: % DE CARDENAS & Co. Q8BA 74. f f i L M í i t í 
^ u ^ o s t o 2 5 X c i ó l Q O r 7 
V A L O R E S 
I 
rrc i 
I ¿ia | 
\anterior\ Abrió \más atto\mishaio\ c isrrt 
Cambio 
MÍO A m a l . C o p p e r . . . .. .. .. . . . . U M%\ tí8%| 69 | 6 8 % ! 6 8 % 1 — % 
A m e . Ca r i ; .. ... ... . . . . . . . . 11 — 0 * ? 
P e r r a s y Co. : 2 i d . i c ' ^ 
A l V a r é . b np . y Co. : 16 I d . 
C U e ¿ a p « a : < e . . . 
Rock i s t a n . . . 
C o i o r a a o r u e i . . 
L i t scue r s s ec . . 
E r i e C o m . . . 
h a v . E i ec . C o m . , 
H a v . E l ec . i r e í . 
E o u i s v i l l Q . . . . 
S t . Pa .u l . . . . 
¿ x i s s o u r i Pac. . 
I ' N . Y. C e m r a l . , 
I d . 
I n c l á n , G a r c í a y Co . : 7 i d . i d . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y Co . : 8 i d . i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y Co. : 6 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 6 I d . I d . 
F r e r a y S u á r e z : 7 i d . , id-
M e n é n d e z . A r r o j o y Co. : 1 i d . i d . 
R . R . C a m p a : 1 i d . i d . 
S á n c h e z , V a l l e y Co . : 4 i d . i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y Co. : 5 i d . i f i . 
G o n z á l e z , G a r c í a y Co. : 1 i d . i d . 
E . Posso: 2 i d . i d . 
M a r i b o n a , G a r c í a y Co. : 1 I d . i d . 
G ó m e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
A l v a r e z y G a r c í a : 9 i d . calzado y o t r o s ¡ P e u n s y l v a n i a . 
J . M a z ó n J . : 15 i d . i d . 
H e r n á n d e z y Co . : 1 i d . i d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 3 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 2 I d . i d . 
F . B u s t o y c o m p . : 5 i d . i d . 
V . de A e d o , U s í a y V i n e n t : 2 i d . i d . 
J . M e r c a d a l : 5 1 i d . i d . 
E l i t e r a s y c o m p . : 4 i d . i d . 
V e i g a y c o m p . : 3 i d . i d . 
T a m a m e s y c o m p . : 3 I d . I d . 
B r e a y N o g u e i r a ; 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y Co. : 3 i d . i d . 
C a t c h o t G a r c í a M . : 16 i d . i d . 
Capes tany y G a r a y : 46 i d . f e r r e t e r í a . 
M . V i l a y comp . : 49 i d . i d . -
P r i e t o y c o m p . : ^27 i d . I d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : ' 32 2 i d . i d . 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 278 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 20 i d . i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y Co. : 24 i d . i d . 
R e d o n d o y F e r n á n d e z : 8 i d . i d . 
A r a l u c e , A j a y c o m . : 96 i d . i d . 
R i v a s y c o m p . : 17 i d . i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 24 I d . i d . 
D í a z y A l v a r e z : 25 i d . i d . 
M . C o t o : 39 i d . i d . 
J . B . CloW é h i j o : 286 i d . i d . 
J . G a r c í a y h n o . : 300 i d . i d . 
A . R o c h a y h n o . : 195 i d . i d . 
Texas i^aclhc, 
A m e . E o c o . . . . . . ,., ... ... ... . 
^i.me. b m e i t i n g . . . .. .. ... ... . 
A i u e . a u g a r 
A u a c o u a a . . . . . . . ... .. ... • 
A t c U i b o n T . . . . . . . .. . ., . . 
í j a i u m o i e & O . ... . ... ... ... . 
b r o o K i y n .. .. .. ,, . . i 
C a n a u i a n Pac ... . 
... .•. • i» 
.. • . 
I I 
11 — 
i i — 
i l 95 j 9 4 % ] 95 ' 
11112 % . | 1 1 2 % 1113% 
\\ 45 | 4 4 % í 4 5 % 
II 84 % | 84 % i 8 4 % 
II 89 8 8 % l 89 
II 43 I b2 i 42 
I l l 6 4 % . j l 6 3 % 1 i 6 4 
U 3 1 % l _ ' — 
1 8 % 
2 3 % 
^2 
2 0 % 
9 4 % 1 
112 i l l 3 % f 
9 3 % 
m á s 
4 4 % ! 45 
84 | 8 4 % ¡ — 
8 8 % 1 89 
4 0 % ! 4 1 % | — 1 % 
163 1163 I — 1 % 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS -
J E F A T U R A de LAS OBRAS D E L PUERTG 
D E L A H A B A N A — L I C I T A C I O N PARA L.A 
CONSTRUCCION D E CUATRO GANGUILLt 
D E M A D E R A . — Habana, 12 de Agosto d« 
1907. — Hasta las dos de la tarde del dli 
10 de Septiembre de 1907, se recibirán M 
esta Oticina, Arsenal de la- Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la con»-
t r u c c i ó n de cuatro g á n g u i l e s de madera, ot 
descarga por el fondo, de 200 metros cü-
bitos de capacidad. Las proposiciones se-
r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e a. la 
r a y fechas mencionadas. En esta onciiu 
v en la Di recc ión General de Obras Públicas 
Habana, se f a c i l i t a r á n a l que lo solicite, lo' 
pl iegos de condiciones, modelos en W"** 
y cuantos informes fueren necesa"os' ^ 
nuel LombiUo Clark , Ingeniero Jef» de w 
Obras del Puerto. 
? C. 1832 6-12 
J E F A T U R A D E LAS OBRAS DEL PLbB 
TO D E L A H A B A N A . — SUMLNIbTRO ^ 
U N A GRUA D E VAPOR. f L O T ^ T b 
N U E V A . — Habana 22 de Agosto de 1»" 
— Hasta las dos de la tarde del d u o 
Octubre de 1907, ee r e c i b i r á n e." 
na, Arsenal , proposiciones en P U e ^ J r * 
dos para la adqu i s i c ión , de una *rua . 
vapor, notante, y entonces se ab/1/*" $ 
blicamente. Se f a c i l i t a r á n informe» é imp ( 
sos á quien los solici te. — M * ^ ^ de 
C la rk . Ingeniero Jefe de las Obra* 
Puerto. 
C. 1877 alt . 
(-3! 
JRAS P ^ B L I C A ^ — JEFATURA 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A — ^ 
P E N D E N C I A 63. —Santa Clara 21 ae a»^^ 
Hasta "las doa^de la tarde, d» 
t iembre de 
i proposicloi 
_a, a m p l i a c i ó n 
f ab r i ca y anrmado - ^ceCsa r s^ \ ableru. 
to de 1907. — - - <^ rcciDu»' 
d í a 10 de Septi r   ^ f 7 ' " . L g o s ce 
en esta Oficina r i i nes en Pi»e& d, 
iblrü
eos ce-
rrados para la a m p l i a c i ó n ^ d e ^ d o s ^ r » ^ 
jas á, Cartagena y entonce^ ^ l i l l i*** 1 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se xr*^*jirs0s. -
los que lo sol ici ten Informes é impresos 





A y u n t a m i e n t o de l a Habana 
B e p a r t a i e n t a fie AúDiínistracioii 
E D I C T O 
i l 1 8 % 
U 2 3 % 
U 43 
U 2 1 
U — 
S k r I -
Í I 1 0 4 % I 1 0 5 % 
l - ~ % ' i 1 1 8 % 
| l 66 67 
1104% ¡104 
1 8 % ) 
2 3 % ; 
42 i 
1 8 % | 1 8 % | 
23 % | 23 % l 
4 0 % | 4 1 % ! 
2 1 % , 20 % | 3 0 % 
- 1 % 
— % 
j K e a u i n g C o m . . . . 
Cast i r o n Pipe .* . . . .. 
: S o u t h e r n Pac . . ... ., 
S o u t h e r n R y . . . .. 
L r u o n P a c i t i c . . . . 
U . S. Steel C o m . . 
ü . S. Steel P r e f . . 
N o r t h P a c i í . . . . 
i n t e r b o r o u g h C o . . 
I n t e r b o r o u g n ^ f . . 
M i s s Iv^nsfc^ <¿ Toxas 
ifnvo 
. . . . . . . 
— u — i — 
1 0 6 % ] 1 0 5 % ¡ 1 0 6 
119 ¡ 1 1 7 % | 1 1 8 % 
67 6 5 % | 66 
,104 | 1 0 3 % | 1 0 3 % 
1 1 1 7 % ¡ 1 1 6 % 1 1 1 7 % | 1 1 6 % | 1 1 7 % 
II 90 | 89%. | 90 | 8 8 % j 90 
II 8 3 % ' 82 % l 8 2 % ' | 8 2 % ' 82%, | 
l i 17 | 1 6 % ! 1 6 % | 1 5 % | 1 5 % | 
l | 1 2 5 % ¡ 1 2 4 % !125% |123 % | 1 2 5 % | 
11 3 1 % | 3 0 % i 3 0 % | 3 0 % i 3 0 % | 
II 9 3 % | 93 9 3 % | 9 2 % 9 2 % l 
| 1 1 1 7 % { 1 1 7 % ; 1 1 7 % , 1 1 6 % ¡ 1 1 7 % | 
l i — 1 — | — 1 — 




• — % 
— 1 % 




Cuotas anuales y P r i m e r Semest-e ^ 
dus t r i a s e i i ambulanc ia , 0 n 
mest re de O c u p a c i ó n de ier d( 
la v ía p ú b l i c a , (kiosco5, ^ ^ r e 
l imp ieza de calzado, v id r ie ra , 
t i l a s , e tc .) Coches de servicio 1 ; 
r i o . se rv ic io de agua en ^ 
M e t r o s contadores . ^ 
P o r e l presente se aTlsaY* cados <l-
buyentes p o r los conceptos expi ^ 
e l cobro de las cuotas co r respo^ ^ 
á los mismos queda a 1 » / 6 1 ^ 1 ^ A d e r e s 5 
de l a Casa C o n s i s t o r a , ^ e r 
Obispo, á P ^ ü r del d í a 20 de b , 
te mes de A g o s t o a l ^ a¿c lus ives . d* 
p r ó x i m o v e n i d e r o , ambos m c i 
l o a. m . á 3 p . m . todos los ^ 9 a » 
menos los s á b a d o s s e r á a 
á 2 p. m . , s in recargo a lguno, 
t r a n s c u r r i d o ^ ^ e s a d o ^ 
^ a g o ^ — ^ 
de la Vía P ú b l i c a los 
cuya 
¡ 1 1 7 5 1195 |1175 ¡ 1 1 9 1 I 
1216 |1200 |1214 
| | 8 6 % ¡ 87 i 8 y % ¡ 87 j 8 9 % | 
\ 5 6 % | 5 6 % | 5 8 % | 5 6 % | 5 7 % j 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E i f i L M E R C A D O , P O R C A B L E 
C c t t o u — Jan ' . , ^ 0 4 \l2{ 
T r i g o 
M a i z 
m á s l 2 
m á s l ü 
m á s 3 % 
m á s l % 
9 .09 . T o d a s i a s m a l a s n o t i c i a s h a n 1 s o s t e n i d o á p e s a r de l a i n a c t i v i d a d 
s i d o d e s c o n t a d a s e n el m e r c a d o . O p i - q u e h a p r e v a l e c i d o e n e l m i s m o d u -
n a m o s q u e se d e b e c o m p r a r v f f o r e s , j r a n t e e l d í a . S e h a n v e n d i d o h o y 
e s p e c i a l m e n t e S t . P a u l , A t c h i s o n y 
P e n n s y i v a u i a . 
1.38. E l m e r c a d o p a r e c e r e a c c i o -
n a r a u n q u e n o m u y d e p r i s a . R e a -
d i n g n o s p a r e c e b u e n a c o m p r a . 
3 .08 . m e r c a d o c i e r r a f i r m e y 
350 ,000 a c c i o n e s . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , a b r i e r o n 
á £ 8 1 . 1 1 4 y c e r r a r o n á S O . l j é c o m D r f -
d o r e s . 
05 •* 
r r i r á n los morosos en ^ ' J ^ M l ^ -
d e t e r m i n a la O ^ 6 ? / ^ ? Q u e ^ ^ 
n ú m e r o 5 0 1 sene ^ ^ O O . « t C £ j g 
tuados del pago de O c u p a c » 0 " ^ ¿ 
\ e n d e a ^ 
ees, f ru tas , v iandas del P j ^ ^ u P ^ 
ras, y flores en tableros , c u , r e 
Do sea pe rmanen te m o c u p e n ^ ^ 
t e n s i ó n de t e r r e n o Q^ec u ° i s m o s u n a ^ 
do debiendo a b o ^ r los n u s m ^ ^ . o 
ta í n t e g r a anua l da l ¿ PUi ^ 
i n d u s t r i a . ^ fnados ¿e ' * 
Quedan a s í m i s m o ^ e x c e p t u ^ , ^ ^ la i n d u s t r i a Quedan aoi ñeraiu= ' 
go de v í a p ú b l i c a l ° s ^ í b l l c f ¿ 
a u t o r i c e n s i t ua r en l a M a y lal)or. au to r i c en — n a* - . 
fest ivos y boras que n ° j u n t e s . > * ! 
como los f o t ó g r a f o s ^ no o . - , 
e e p c i ó n de los a ü ^ a d o s ^ ^ f * ¡ 
la v ía p ú b l i c a Permanente 
adrado con suf/cPorrespo3/B ,s 
abonar la 
á l a Clase C u a r t a de- las 1 * ^ 
bulanc ia . , 190?- e -o*-'-
Habana . Agos to ^ V d e ' 
m e t r o cu
do é s t o s 
Alcalde » y 
a 1865 
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B U I D O S A C O N T R O V E R S I A 
Desde e l mes de M * y o de 1906 h a y 
n v . - r d a i e r o l i t i g i o p e n d i e n t e e n t r e la 
" a m i n o r a c i ó n y e l c o m e r c i o de esta 
Is la ql ie M r - M a ^ o o n hH de r e í ¿ o l v ^ r 
h o r a : p o i q u e \ n t e é l ^e e n c u e n t r a n , 
\ \ ^ e e l mes de N o v i e m b r e ú l t i m o , to -
j o s los antecedentes , y no es p o s i b l e d i -
f e r i r p o r m á s t i e m p o la d e c i s i ó n d e f i n i -
t i v a . 
T r á t a s e de las m e r c a n c í a s qu? p o r 
c n a k m i e r m o t i v o d e j a r o n de e m b a r c a r -
ge a l e f e c t u a r l a c a r g a ;.?1 b u q u e que 
desde «1 e x t r a n j e r o d e b í a c o n d u c i r l a s , 
ó & aquel las o t ra s aue d u r a n t e el v i a -
• f u e r o n d e s t r u i d a s p o r a c c i d e n t e ó 
fuerza i n c o n t r a s t a b l e . R e g u l a n e l caso 
los a r t í c u l o s 172 y 173 de las O r d e n a n -
zas, y sobre la s i g n i f i c a c i ó n y r ec to sen-
t i d o de é s t a s ha s u r g i d o la e o n t r o v e r -
sia. la c u a l es r e n o v a c i ó n de o t r a an te -
r i o r á que p u ¿ o fin. con exce l en t e e s p í -
r i t u de j u s t i c i a , e l q u e f u é j e f e de las 
A d u a n a s í s C u b a d u r a n t e l a a n t e r i o r 
i n t e r v e r s i ó n a m e r i c a n a , cea la a n u e n -
cia y a p r o b a c i ó n d e l a a u t o r i d a d supe-
r i o r de l a I s l a , gen-eral L e o n a r d o W o o d . 
L a d e c i s i ó n de M r . BUi-s á q u e nos 
r e f e r i m o s d:¿¿ a s i : 
" P a r a i n f o r m a c i ó n y g o b i e r n o de los 
f u n c i o n a r i o s de A d u a n a s en l a a p l i c a -
c ión i . ' l a r t í c u l o 172 de las O r d e n a n z a s , 
se e x p i d e n las s i g u i e n t e s i n s t r u c c i o n e s : 
' " N o se h a r á c o n c e s i ó n a l g u n a e n l a 
i m p o s i c i ó n de las de recdos p o r bulbos 
e x t r a v i a d o s ó que f a l t e n ^ que aparez -
can en f a c t u r a , á menes q u e se cons ig -
ne en e l p a r t e d e l I n s p e c t o r de descar-
ga a l n o haberse e n c o n t r a d o á b o r d o 
dc4 b u q u e i m p o r t a d o r a l d e s c a r g a r e l 
c a r g a m e n t o , y á m e n o s q u e l a p e r s o n a 
m í e e f e c t ú e la e n t r a d a p r e s t e j u r a m ^ n -
frT en l a f o r m a que m á s a b a j o se p res -
c r ibe a l efecto y que d . - b e r á p r e s o n t a r -
&e a l A d i f n i n i s t r a d o r . N o se e x i g i r á e l 
r e f e r i d o j u r a m e n t o en e l caso en q u e 
fa l t e p a r t e d e l c o n t e n i d o d e u n b u l t o , 
p o r es tar c o m p r e n d i d o d e n t r o d e l a r -
t í c u l o 1 7 4 . ' ' 
E l j u r a m e n t o i n d i c a d o en l a an t e -
r i o r r e so luyc ión y que d e b í a p r e s e n t a r s e 
ooniforme a l m o d e l o o f i c i a l , .era la a f i r -
m a c i ó n s o l e m n e de que n i e l i n t e r e s a d o , 
n i n a d i e á s u n o m b r e , h a b í a r e c i b i d o 
las m e r c a n c í a s c u y a f a l l a ¿e n o t a b a , 
c r eyendo p o r t a n t o que n o h a b í a n s i d o 
i m p o r t a d a s en este p a í s . 
Diesde la f echa en q u e la C i r c u l a r 
24 a p a r e c i ó y pon la i n t e r p r e t a c i ó n qur-
le d i o i , l p r o p i o M r . B l i s s a l c o m e n z a r 
•á a p l i c a r l a , has ta e l mes de M a y o e 
1906. no h u b o d i f i c u l t a d en lo q u e toca 
a l a lcance de sus t é r m i n o s ; y c u a n d o 
f a l t a b a n a l g u n o s b u l t o s de u n c a r g a -
men to y el i n s p e c t o r paes to r?n la A d u a -
na p a r a v i g i l a r l a d e s c a r g a h a b í a i n -
f o r m a d o c o n v e j i i e n t e m e n t e , e r a n de -
v u e l t o s a l i n t e r e s a d o , a'l e x p i r a r los t r e s 
meses de p l azo q u e . s e ñ a * a e l a r t í c u l o 
173 de las O r d e n a n z a s , los derechos 
a r a n c e l a r i o s q u e h a b í a n s i d o depos i t a -
dos. P e r o en el m o v i m i e n t o ascendente 
de h o s t i l i d a d c o n t r a e l c o m e r c i o , que 
a i r t e r i z ó e l ^ r í o d o i n m e d i a t a m e n t e 
a n t e r i o r á esta s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a , c u a n d o se v a r i a r o n á c a p r i -
c h o m u c h a s p a r t i d a s d e l A r a n c e l y se 
d i e r o n á las p reeep tes d^ las O r d e n a n -
zas u n a i n t r r p r ? t a c i c n r u d a m e n t e a r b i -
t r a n i a , le t o c ó e l t u r n o á la C i r c u l a r 24 
e l c o n o c i m i e n t o y la f a c t u r a , b - e p a r á n -
do los p o r u n a ó y no u n i é n d o l o s c o n 
u n a y , los e q u i p a r a b a ; p a r a i n i i . a r 
q u e n o e r a n e o t s a r i o q u e d i c h o s b u l t o s 
apa rec iesen en los t r e s d o c u m e n t o s , s i -
n o q u e bas taba q u e u n o so lo de é s t o s los 
c o n s i g . n a « e ó c o n t u v i e s e p a r a que se ob-
se rvasen las p r e s c r i p c i o n e s que d i c h o 
t t r t k u l u 172 c o n t i e n e . 
Y p u e s t o q u e , c o m o r e z a u las pocafl 
l í n e a s q u e á m a n e r a de p r e á m b u l o a n -
teceden á l a p a r t e d i s p o s i t i v a de la C i r -
c u l a r 24 , é a t a f u é dactada á fin de d a r 
de M r . B l i s , como a o t r a s m e d i d a s , en- ins t rucc ; iones á los f u n c i o n a r i o s d e 
c a m i n a d a s á b u s c a r l a a r m o n í a e n t r e l a 
A d m i n i s í r a c i i ó n 
A d u a n a s p a r a la a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u -
y las clases m e r c a n t i - i l o 172, es e v i d e n t e c o m o la l u z m e r i d i a -
n a q u e q u i s o M r . B l i s s , y q u i s o e l gene-
r a l W o c d y q u i e r e esa C i r c u l a r , ¡ u -
t i e n e f u e r z a de L e y c o n f o r m e á l a O r -
d e n 148 de 13 de M a y o de 1902 , q u e los 
f u n c i o n a r i o s de A d u a n a s se a t e n g a n 
e s t r i c t a m e n t e á esas i n s t r u c c i o n e s , ca-
r e c i e n d o p o r t a n t o de v a l o r c u a n t o en 
c o n t r a de las m i s m a s ha d i s p u e s t o ó 
rasada d o c u m p l i r l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a . 
A l a c t u a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l de 
C u b a , que es u n p r o m i n e n t e h o m b r e d i 
l e y . c o r r e s p o n d e e x a m i n a r c u i d a d o s a -
m e n t e lo san teceden tes de este a s u n t o y 
f a l l a r de u n a vez e n j u s t i c i a . 
tes, que e n la é p o c a de esie f u n c i o n a r i o 
f u e r o n d i c t a l a s . 
P a r a o b t e n e r lo (p ie se p r o p o n í a , l a 
S e u e i ó n C e n t r a l de A d u a n a s O b j e t ó e n 
c o n t r a áe l a s i g u i f i c a c i ó n p o r todos r e -
eono ' j i da á l a C i r c u l a r 2 4 . que , p u e s t o 
que é í t a no h a b l a b a s i n o de los b u l t o s 
e x t r a v i a d o s q u e apa rec i e sen en f a c t u -
r a , n o .era a p l i c a b l e á aque l l cB que ve-
n í a n m e n c i o n a des en e l m a n i f i e s t o d e l 
b i V j u e ó en e l c o n o c i m i e n t o e x p e d i d o 
p o r e l C a p i t á n , ó en ambos d o c u m e n -
tos, y a que . f l a r t í c u l o 172 d e las O r d e -
nanzas d i ce t e x t u a l m e n t e : " N o se h a r á 
c o n c e s i ó n ó r e b a j a a l g u n a en e l a f o r o 
de las de rechos sobre b u l t o s que se ha -
y a n e x t r a v i a d o ó p e r d i d o y que c o n s t e n 
e n e l m a n i f i e s t o , c o n o c i m i e n t o de em-
b a r q u ? ó f a c t u r a , á menes , e t c . " 
S i g u i ó en esto l a S e c c i ó n d e A d u a n a n 
l a c o s t u m b r e q u e v i e n e o b s e r v a n d o , s i n 
r e s p e t o á sus p r o p i a s dec is iones , e n 
c u a n t a s a s u n t e s le placte h a c e r l o , y que 
cons i s te en v a r i a r de la noche á l a m a -
ñ a n a d a i n t e r p r e t a c i ó n de u n p r e c e p t o 
l e g a l c u a l q u i e r a , la a p l i c a c i ó n de u n a 
d i s p o s i c i ó n v i g e n t e que ha v e n i d o d u -
r a n te m u d h o t i e m p o c u m p l i é n d o s e s i n 
d u d a s , r e p a r o s n i r e c l a m a c i o n e s ; s i n 
t e n e r en c u e n t a p a r a nada q u e n o co-
r r e s p o n d e á r s a S e c c i ó n , n'i t a m p o c o a 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , que c o m p l a -
c i e n t e m e n t e r e f r e n d a sus t e m e r a r i a s 
improvisac . ion .es , e l m o d i f i c a r las leyes 
n i i n t r o d u c i r c a m b i o s en l a m a n e r a de 
p o n e r l a s e n v i ^ o r que a f r e t e n á s u I d r o g a d o , p a r a p o d e r l o v e n d e r . Y , e n t r e 
esencia y de h e d i ó las d e r o g u e n y » u s - 1 t a n t o , e-l p r o d u c t o r de la m c r c a n c k 
•honrada , s i n s a l i r de e l l a , 
t i t u y a n c o n o t r a s . ^ á p ^ mar( ,as rv>n(X,jfJas ^ v ] . 
N o a d v i r t i e r o n l a S e c d ó n de I no d ^ l E l h i n es el N i ^ r s t e i n e r . Pues 
. b i e n : se h a p r o b a d o c o n c i f r a s que . so-
A d u a n a s e w m d o p r o p u s o pensaralencO • lo & ^ rnidf>s> ^ P X p o r U 
p a ñ o l e s , i t a l i a n o s , h ú n g a r o s , d e . C u á n -
d o no .se fa l s i f i ca en e l p a í s e x p o r t a d o r , 
se f a l s i f i c a eu e l p a í s i m p o r t a d o r . 
Es tos a m e r i c a n o s , t a n p r o t e c c i o n i s -
tas, n o lo s o n e n m a t e r i a de v i n o s . 
C u r t o que á los e x t r a n j e r o s les i m p o -
n e n a l to s de rechos de i m p o r t a c i ó n ; pe-
r o n o a p r e c i a n les de p r o d u c c i ó n n a c i o -
n a l . N o los beben si n o se les p o n e e t i -
q u e t a e x t r a n j e r a . Y los eoseciheros se 
p r e s t a n á e« t a e n g a ñ i f a ; pues , s a l v o 
e x c e p v i o n - s v e n d e n sus ca ldos en en-
vase de m a d e r a , en l u g a r de embote -
l l a r l o y de p r o c u r a r d a r á conoce r sus 
mar.-as. 
b a g r a n r e f o r m a r a d i c a l , que h a y q u e 
h a c e r en es ta m a t e r i a , es la p r o h i b i c i ó n 
d e l envase de m a d e r a y a n ó n i m o ; r e -
f o r m a á l a c u a l o p o n d r á n r e s i s t enc i a 
los ' ' i n t e r e s e s e spec i a l e s . " esto es< l o s 
d e l f r a u d e . La.s p i p a s , b a r r i l - s , etc., n o 
d e b i e r a n de p e r m i t i r s e m á s que 
a l l í d o n d e se p i s a l a u v a y se hace e l 
v i n o ; q u e t e n d r í a q u e s a l i r a l 
m e r c a d o e n bo t e l l a s , con e l n o m b r e d e l 
p r o d u c t o r . C o n eso. y con e x i j i r en las 
A d u a n a s e l M i t i f i c a d o de o r i g e n , y a s*? 
¡ h a b r í a a d e l a n t a d o m u d i o p a r a q u e a l 
c o n s u m i i o r n o l legase m á s que v i n o 
a u t é n t i c o . C u a n d o n o l o fuese , e l des-
c r é d i t o m e r e c i d o c a e r í a sobre e l p r o -
d u c t o r ; m i e n t r a s q u e h o y este paga las 
c u l p a s de i m p o r t a d o r e s , a l m a c e n i s t a s , 
d e t a L i s t a s y d u e ñ o s de r e s t a u r a n t s . 
L a o b j e c i ó n á esta r i f o r m a s e r í a 
q u e , en a l g u n e s cases, la b o t e l l a v a l -
d r í a m á s que e l v i n o ; p e r o como e l v i -
n o s e r í a b a r a t o , vayase l o u n o p o r l o 
o t r o , Y e l p ú b l i c o p r e f e r i r á p a g a r 
v e i n t ? cen tavos y bebe r v i n o , á s e g u i r 
p a g a n d o d iez y beber los h o r r o r e s que 
h c y se le p r o p i n a n . Esa o b j e c i ó n es pa -
r i e n t a ce rcana de la q u e se .ha f o r m u l a -
d o a q u í con m o t i v o Je la r e c i e n t e l e y 
sobre s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , que 
o b l i g a á d e c i r l a v e r d a d e n las e t i q u e -
tas. S e g ú n los i n d u s t r i a l e s p a r a p o d e r 
s e g u i r d a n d o á los p r e c i o s ac tua les 
c i e r t a s m e r c a n c í a s , h a y , p o r e j e m p l o , 
que e c ü i a r me laza en l a m i e l de abejas 
y a r o m a t i z a r las j a l e a s con esencias q u í 
m i c a s ; y si se le d ice a l p ú b l i c o c u a l 
es l a v e r d a d e r a c o m p o s i c i ó n d e l a r t í c u -
lo , no lo c o m p r a r á . A l o c u a l ha contes-
e.jran u n M a r c e l i n o A l b e r t ; p o r q u e , t a d o M r W i l e T > q . l í m i c o d e l m i n i s k r i o 
t a m b i é n en A l e m a n i a h a y p r o b l e m a j i e A p r i c u l t u r a é i n s p i r a d o r de l a l e y : 
v i t í c o l a . Se nos t e l e g r a f í a que en u n a p r i m e r o ^ d t , c i r l a v e r d a d ; v 
C o n v e n c i ó n de m i l q u i n i e n t o s coseclhe- ¡ q u i e n q u i ? r a rnit>1 h x v r , ^ l a ¿ ^ J j 
ros , r t u m d a a y e r e n O e s t n c i h , se 0 4 ^ . v q i l i € n qpier* b a r a t a , t e n d r á 
a c o r d a d o p e d i r : , l u e t o m a r i a 
1 . - L e g i s l a c i ó n u n i f o r m e en t o d o e l | tr;s.tes n o ; i e ; a ^ v á i d a s de 
i m p e r i o sobre i n s p e c c i ó n de oodegns . I A l V m a : ^ . c a u s a r ú n e n los bebedores , 
2. - n u e se o b l i g a í á los c -scchcros . | U Í n n ™ ; t ó ; n : c s < de v i n o s d e l R h i n 
,,. v i n o y a ios v e n d e d o r e s a l l e v a r ¡ n n T ¿ n ^ n n i l 3 se a g r e g a r á á los de 
u n r e g i s t r o . ; i.ra pa ra c c l u i r á p e r d e r e l res to d e l 
3. — O b l i g a c i ó n de d e c l a r a r la c a n t i - VaraQn. a .v-tas horas , en lew Ú s i n s t i i h e , 
d a d de a z ú c a r e m p l e a d a en l a f a b r i c a - , .2n qne se PXp?nr]pn esos l í q u i d o s a c i d i -
c i ó n y la clase de mezc las q u e e n t r a n llr ,s M p r e g u m í a r á n los c o n s u m i d o r e s : 
en cada v i n o . — S i e l N i e r s í e i n e r es m e n t i r a ¿ n o lo 
C o m o se ve , es l a m i s m a h i s t o r i a q n e t a m b i é n , e l L k u b e n h e i m e r . e l 
en F r a n c i a . E l v i n o bfldho s i n u v a : y e.l j Hoco lb - i -mer y e l R ü d e s h e i m e r ? 
v m o de u v a . n o p o t a b l e , c o m p u e s t o y R e c o m i e n d o á los s e ñ o r e s c a j i s t a s es-
L A P R E N S A 
D e s d e W a s h i n g t o n 
16 de A g o s t o . 
C o m o las a l emanes de l a r e g i ó n de l I 
R h i ñ — y los de t edas las r e g i o n e s g e r - ! 
m ú n i c a s — s o n m e n o s d ^ m o s t r a t i v o o y 
v i v a r a c h o s que los f ranceses d e l M e d i o - 1 
d í a , no h a r á n h u e l g a e l e c t o r a l con m o -
t i v o de la c u e s t i ó n de los v i n o s n i t e n -
t a n p e r t u r b a d o r y la S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a c u a n d o á l a l i g e r a , s e g ú n s u cos-
t u m b r e , lo a c e p t ó , que a l m e n c i o n a r se-
m u o h í s i m o m ' á s que l o que p r o d i r c e n 
las v i ñ a s de X i e r s t e i n . Y c o m o esa m a r -
ca se v e n d e , a d e m á s , en R u s i a , I n g l a -
t e r r a , etc. , e t c , es e v i d e n t e que se co-
s u i d a n v r n t e e l a r t í c u l o 172 , como d o c u - m e t e u n f r a u d e en v a s t í s i m a escala. Y , 
o t r o t a n t o , s u c e d e r á de s e g u r o , con 
o t r a s m a r c a s d e v i n o s d e l R h i n ; como 
eít-
m e n t o en q u e p o d í a n es ta r c o n s i g n a d o s 
los b u l t o s desapa rec idos , e l m a n i f i e s t o , ^ sueco? con las de v i n o s f ranceses , 
t r s h a r m o n i o s r s n o m b r e s de los v i n o s 
r h e u a n o s . C u a n t o á los v i n o s que los 
l l e v a n , k n a d i e se los r e c o m e n d a r é ; 
p o r q u e , como d ^ c í a n n f r a n c é s " n o 
s o é m á s que unos v i n a g r e s q u e a b u s a n 
de n u e s t r a t o n t e r í a . " 
X . Y . Z . 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M ' J Y R E D U C I D O S 
O t e r o , C o l o m i n a s y 0a., f o t ó g r a f o s . 
3 2 , S a n R a f a « I 3 2 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
Cas i de noche , l l e g ó a o t e a y e * á esta 
r e d a c c i ó n e l e j e m p l a r de E l Liberal en ¡ 
q u e daba c u e n t a de l a t ies ta d e l 19. 
D i c e de e l l a e n t r e o t r a s cosas: 
E l m i t i n q u e anocihe c e l e b r ó e l P a r -
t i d o L i b e r a l no ha p o d i d o se r n i m á s 
o r d e n a d o , n i m á s b r i l l a n t e . A pesa r de 
l a c a m p a ñ a t a n v i o l e n t a c o m o i n f u n -
d a d a e m p r e n d i d a c o n t r a ese a c t o ; á 
pesa r de las amenazas p u e r i l e s de a l g u -
nos q u e se p a s a n de l i s to s , y á pesar , 
sobre t o d o , de lo desapas ib le de l a n o -
che, e l T e n t r o N a c i o n a l se v i ó i n v a d i d o 
p o r u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , r e p r e s e n , 
t a c i ó n p e r f e c t a de t o d o s los e l e m e n t o s 
I j ue c o n s t i t u y e n n u e s t r a p a t r i a . 
Y a es c o n t r a s t e e l q u e f o r m a n esas 
p a l a b r a s c o n las que d e d i c o á l a m i s r a a 
fiesta E l Triunfo, s e g ú n hemos v i s t o . 
P e r o esta d i v e r s i d a d l e j u i c i o s , t r a -
t á n d o s e de m i g u e l i s t a s y z ay i s t a s , q u e 
hoy m i l i t a n e n d i s t i n t o s c ampos , n o d e -
be e x t r a ñ a r á n a d i e . 
L o q u e s í s o r p r e n d e r á á t o d o e l m u n -
d o es q u e . m i e n t r a s E l Liberal vecono-
09 l o de sapac ib l e d e l •tieimipo r e i n a n t e e l 
19. fecha d e l m i t i n , se l e h a y a a n t o j a d o 
á La Lucha u n t i e m p o de l i c i o so , como 
se desprenide de estas f rases a l d a r 
c u e n t a d e l a c t o : 
" E l d í a amanece e s p l é n d i d o y despe-
j a d o , c o m o s i la N a t u r a l e z a se a soc i a r a 
á l a fiesta..." 
¿ C ó m o p e d i r q u e e s t é n c o n f o r m e s 
los dos g r u p o s e n La o p o r t u n i d a d d e l 
a n i v e r s a r i o n i en l a i m p o r t a n c i a q u e 
r e v i s t i ó , ^ i n o l o e s t á n s i q u i e r a e n t r e 
s í les ó r g a n o s de u n o d e e l los en lo que 
no se re f ie re m á s q u e a l e s t a d o a t m o s -
f é r i c o e l d í a de l a c e l e b r a c i ó n ? 
L a Discvswn a p r c r e d h a e l c o n t r a s t e 
q u e r e s u l t a e n t r e l a a f i m n a c i - ó n de La 
Lucha y l a r e a l i d a d d'e las cosas p a r a 
c o m e n t a r lo ce l a e s p l e n d i d e z d e l d í a 
en estos t é r m i n o s : 
Y . e f e o t i v a m e n t e . lo qno h i z o la W 
turabeza f u é d a r l e á " k ficsia" la me-
tiela p a d r e (sk.) 
¡ V a y a u n a m a n e r a de l l o v e r ! 
¡ Y v a y a u n d í a b r u m o s o , ne-
g r o y t r i s t ó n y u n a t a r l e s w i a . y u n a 
noclhc oscaira como boea do lobo ! 
T a l parece ^ u e " l a n a t u r a l e z a " se 
la t e n í a g u a r d a d a á los c o n v u l s i v o s . 
P a r a j u z g a r de los d í a s , h a y q u e es-
p e r a r á q u e t r a n s c u r r a n en te ros . 
S i n o , pasa eso: que se p i n t a eomio u n 
l i n d o d í a e l m á s feo y l odoso qeu ha 
t e n i d o el a ñ o . 
Y lo m i s m o pasa con las r e v o l u c i o -
n e s : h a y q u e e s p e r a r á q u e p á r a n p a r a 
saber q ú é eílase de p r e ñ e z f u é la q u e a d -
q u i r i e r o n (ftk.) 
¿FMié e l d í a de a y e r u n s í m b o l o ? 
¿ Q u i s o d e e i r a l g o e 'que l l l o v e r y aque-
l l a s n e g r u r a s y a q u e l l a s t r i s t e z a s ele l a 
a t m ó s f e r a y e l a m b i e n t e ? 
T a l vez. t a l vez . 
Y D i o s q u i e r a q u e n o pase de a g u a e l 
l l a n t o que C u b a h a y a de d e r r a m a r . 
D i o s q u i e r a q u e n o e s t é p r ó x i m o e l 
d í a en que c o n l á g r i m a s de s a n g r e sea 
c o n lo q u e h a y a m r s todos d e l l o r a r ese 
19 de A g o s t o que a y e r l l e v ó l a g r a n 
Qsojsda 
N o p a s a r á eso. Deo volente. 
v 
P o r q u e , d e s p u é b de esa fiesta, d i c e 
E l L k b r a l : 
A h o r a s ó l o f a i t a q u e l a i n t e l i g e n c i a 
de todos los c u b a n o s buenos , h a g a q u e 
e l p u e b l o de C u b a r e c o j a los f r u t o s 
he rmosos d e l g r a n e s fue rzo que l l e v a -
r o n á cabo en A g o s t o de 1 9 0 6 , e n p r o 
de la l i b e r t a d , de los de rechos y de l a 
v e r d a d e r a i n d e p e n d e n c i a de l a p a t r i a . . 
U n a - i n t e l i g e n c i a e n t r e t odas loe c u -
banos b u e n o s . . . i 
M e n o s no p u e d e p - d i r s e . 
T r o m p o en l a u ñ a . < I ' 
E l c o r r e s p o n s a l h a b a n e r o de E l Po-
pular d e C á r d e n a s , e sc r ibe á este p e r i ó -
d i c o : 
E n a l g u n a s p r o v i n c i a s se ^..ensa p o s . 
t u l a r a l d o c t o r E n s e b i o H e r n á n d e z , co-
m o V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a l 
l a d o de l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
¿ C o n o c é i s á este c o n n o t a d o p a t r i o t a ? 
¡ U n o de los m á s e n t u s i a s t a s a d o r a d o r e s 
d e n u e s t r a s l i b e r t a d e s ! A m a n t e d e l o r -
d e n , desde m u y j o v e n d i ó m u e s t r a s os-
t ens ib l e s d e s u a m o r á C u b a . F u é 
e n todos les t i e m p e s y e n t o d o s los l u -
gares u n f e r v o r e s p r o p a g a n d i s t a de 
n u e s t r a causa . 
C u a n d o en 1879 l l e g a r o n d e s t e r r a d o s 
á E s p a ñ a los co rone le s F l o r C r o m b e t , 
P e d r o M a r t í n e z F r e i r é y M a y í a R o d r í -
guez , é l , e s t u d i a n t e en tonces , c o m p a r t í a 
s u mesada c o n los p o b r e s p r o s c r i p t o s . 
R e u n i ó e n M a d r i d á sus c o m p a ñ e r o s d o 
e s t u d i o s y a r b i t r ó r e c u r s o s p a r a a q u e -
l l o s luc ihadores d e l 68 . P o r eso n o ca r e -
c i e r o n de n a d a . ¡ 
Y a c o n c l u i d a s u c a r r e r a , E n s e b i o 
H e r n á n d e z , e m p r e n d i ó u n v i a j e p o r los 
E s t a d o s U n i d o s y R e p ú b l i c a s S u r A m e -
r i c a n a s , u n a s veces c o n M a r t í , o t r a s con; 
A n t o n i o M a c e o , á q u i e n s i e m p r e a d m i -
r ó , ó b i e n c o n M á x i m o G ó m e z y F l o r 
C r o m b e t . P e r s e g u í a c o m o su ú n i c o 
i d e a l la i n d e p e n d v n e i a de C u b a . 
P r e p a r á n d o s e p a r a ese d í a a n s i a d o , 
h a c í a e x c u r s i o n e s p o r los m o n t e s d'e -Ja-
m a i c a , á ,pie y d e s c a l z o ; c o m í a po^o, r e -
s i s t í a a g u a c - r o s t o r r e n c i a i e s . U n d í a r e -
g r e s ó á l a casa, presa de una, fiebre h o -
r r i b l e . T o d o s esos a c r i f i c i o s las c r e í a 
necesar ios p a r a c u a n d o les t o c a r a u r t 
t u r n o v e n i r á esta t i e r r a á l u c h a r p o r 
sus l i b í ' r t a d e s . ¡ Q u é c o n c i e n c i a de l a 
p a t r i a m á s a d m i r a b l e y h e r m o s a ! 
J a m i á s h a o c u p a d o d e s t i n o s d e l g o -
b i e r n o . S i aceptase h o y e l c a r g o le V i -
c e p r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , no l o m o -
v e r í a n i n g ú n m e z q u i n o i n t e r é s . T i e n e 
p o s i c i ó n p r o p i a , c o i i q u i s t a d a c o n s u t a -
I r n t o y ¡su e s fue rzo p e r s o n a l . E s m o d o s , 
t o . a f a b l e , s e n c i l l o . D e su h o g a r ha he-
d i ó u n t e m p l o y es r e a l m e n t e f e l i z e n 
o l a m o r de sus h i j o s . 
N o p i e n s a n m a l los q u e p i e n s a n e n 
e l d o c t o r H e r n á n d e z p a r a l a V i c e p r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
Poe;is figuras p o l í t i c a s de la r e v o l u -
c i ó n h a n d e m o s t r a d o m a y o r s e r i e d a d y¡ 
m a y o r d e s i n t e r é s en l a s l u d h a s q u e p o r 
e l p e d e r h a n v e n i d o s o s t e n i e n d o loa 
p a r t i d o s . Pocas t a m b i é n m á s c u l t a s í 
Buarido á 'Cid. se le ofrezca comprar 
alguna joya de gusto, un buen reloj) 
ó algún objeto de arte, 
" V i s i t o l a . O - A - J S ^ . D O I H J O O I F L Z E J S 
f u n d a d a , e u 1 8 7 5 . 
ífjCa J Í c a a a " S. ftafaei / 2 . 
Soidei/ Coliege, 
SIKjUPRK ¡ a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
26- lAg. 
U n o d e l o s m e j o r e s C o l e g i o s C o m e r c i a l e s p a r a J ó v e n e s y S e ñ o r i t a s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Algunos, de los curnos son en I N G L E S , rorraspondenria comercial, ArUmHica 
Comercial, [¿eye* Co/nerciale*, Oiliffrafia, Teneduría de Libros, formas de negocios. 
Bankeo, ÓeUoÜlacionee rápidas, Deletreo, Métodos de oficina. Taquigrafía y Máqui-
na, arreglado de. la mejor manera mós conveniente para el estudiante. Los estudian-
tes españole* y cubanos han hecho un excelente programa en el C O L E G I O G O L D E Y . 
Tenemos muchos estudiantes de la Habana. 
Para m á s po rmenores d i r i g i r s e a l s e ñ o r A n t o n i o M a r t í n . Ga l iano 47 a l tos 
q u i e n se hace cargo de l l e v a r t odo es tud ian te hasta d icho p l a n t e l embarcando 
antes del d í a 15 de Sep t iembre . E l s e ñ o r M a r t í n quIeA es g r aduado en dicho Co-
leg io , d a r á c a t á l o g o s é i n fo rmes sobre e l m i s m o todos los d í a s de 1 á 4 de l a ta rde . 
D i r e c c i ó n : G O L D E Y C O L L E G E , W i l n i i i i j ? t o D , D e l a w a r e , U . S. A . 
c 1837 al t 11-14 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Cé leb re s Preparaciones para D o r a r , B s B i a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e • u s a r l a » . 
Par.i dorar ancbles, brlca-brae, ora amen- _ ^ ~* í t A t l K h • " • > f A m v i B 
tw. marco, d . cuadro., erneifijo^ etc. ESflaí g (16 # 8 ^ r f l V 3 R | T E 
Parece y dora tomo oro puro. Lstse uw w»" (Lavable) 
Se seaa pronto qnadando muy «Juro. Pfir»c« j dura justamente 4£ 
le j j j fQ STAR 
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como la porcelana. De blanco y benitos colores. Pnede lavane 
cuando so «nsacl. ais que por elto se atesten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A B A C A R R U A J E S 
B A R M E C E » 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T i R T E P A R A SUELOS 
est&n heflhoe de lo . mejores materiales para producir-bonitos colore., efectos 
de barniz y prociaeoe luatres. Listo, para usar.e y de f i d l apiieaci¿B. 
Esto, articulo, lea bemo. estado rendlaado «n ese mercado por más de T.iato aüpB'j hemos 
logrado saber lo qu. os jn.taiaente mis apropiado para ese clima. Las principales capas nego-
ciante, en Pintura, le dlrfcn q-te ninguna otra cereancla dá la misraa satisfacción. Haga la prueba 
y.econTencer4dee;io. OBRSTE.WDORFER BROS. . NUEVA YORK. B. U. de A. 
9 B 
«n el Vedado, cal le J esquina á M a r . . ' .ugar i l e l i c ioso donde se puede pasar •'ate 
calor, ciendo recomendado por lo» mejores m é d i c o s po r su s i t u a c i ó n . 
Todos los cua r tos t i enen v i s ta a l i- iar y hay b a ñ o s de m a r y buenas comidas v 
PiLiCIO 
a-
r iadas á 5ü centavos p o r persona, on p la t a ; ' los miaros B e g ú n piso y l u j o son á $8, 1 que s e r á uno de sus h u é s p e d e s , a l i g u a l de los que a l l í ex is ten , con ten tos y a l 
12, 16, 20 y 30 por meses. fresco. M á s i n f o r m e s en e l H o t e l ó Carneado, Gal iano y A n i m a s . T e l é f o n o ;»175 . 
N o o l v i d e hacer una v i s i t a .1 ese he rmoso edi f ic io , hon ra de Cuba >eguro de | 138 34 - 1-22 
i ^ Q X - s X j i i H j r p i n N r 5 3 
L A B R A S I L E Ñ A 
VJLE6IOS C A S f E L L A N A 
de 
EXRIQUE PASTOR Y B E D O Y A 
<2â JíOVe5a Publicada por la casa e t ü t o r i a l 
Arnier hermanos, l ' a r l s . se encutriura 
venta en la l i b r e r í a de W l l s t u s 
Obispo núm. b¿ . — Habana. • 
itCSTISTJA) 
B d i d a se m o s t r ó s i e m p r e m u v defe-
rente con R o b e r í ; p e r o é s t e , a u n ha -
lendo g r a „ « f u e r z o y m o s t r á n d o l e 
r * s y hasta g a l a n t e , uu p o d í a i m p e -
c o n r U<? 'SU aPa r i cn ( , i a f u ^ e f r í a v s u 
^ m í n e n t e s e r i o , s i no s e v e r o . ' A n g e l i n a 
" r e p a r o , y s U f r i ó h o r r i b l e m e n t e , á p -
ae que la p a b r e n i ñ a , á no se r p o r 
al v . T l ' U S \ a U , ia ' h a b r í a s i d o Cebosa 
^ ^ a Ko-bert á t o d a s hora.s v tedes 
^ aia.?. y eomo R o 5 e r t no se D o d í a 
se m i l ? eXC,c'S0 " a l a n t e w n L u c í a . 
- W ^ r a a s í eon A n g e l i n a , que no 
q ü ' ñ a 1 C|Uf- f:U a m i ^ : ' t a . su pe-
zura v id-a- h i - b l á " d o l e con u n a d u l -
ba i i a r Car!n0 f r a t f r n a l e s . L a sacaba á 
conVp e . c n t r e t e n í a s o s t e n i e n d o l a r g a s 
SU e W e i , íneS 6011 e l la- ^ ^ n t a d o c o n 
obse rvad m n a y m u > ' c o n m o v i d o a l 
" • ^ r ^ . 8 ' 1 ^ r m o á s u a m a d a L u d a . 
0 11113 V í v í * <ie estb m o d o e n t r e la 
fiebre y e l e n s u e ñ o , eomo en u n p a r a í -
so s i t u a d o e n e l i n f i e r n o . 
X X X I I I 
B a l d a i l u s t r a á s u h i j a 
B a l d a obse rvaba e n t r e ansiosa y con -
t e n í a á s u h i j a , á la que d i j o u n a n o -
¡ che. m i r á n d o l a eon fijeza : 
—^¡ Pa rece que eres f e l i z , h i j a que -
r i d a ! 
— ¡ S í . m u y f e l i z ! c o n t e s t ó so l l ozan -
do A n g e l i n a . 
— ¡ V a m o s ! d i j o B a l d a . E s p r e c i s o 
que nos e x p l i q u e m o s . 
— X o deseo o t r a cosa. 
B a l d a s e n t ó á s u h i j a sob re sus r o d i -
UaiBj y c u a n d o eon sus besos s e c ó sus 
l á g r i m a s : 
— E i v - s d i c h o s a A n g e l i n a m í a . y a l 
m i s m o t i e m p o s u f r e s , ¡ n o lo e n t i e n d o ! 
i Q u i e r o que s i e m p r e e s t é s a l e g r e y n o 
t engas p e n a . ¿ Q u é es lo que t e causa 
é s t a ? ¿ L o sabes acaso t ú m i s m a ? 
— C r e o s a b e r l o , r e s p o n d i ó i n g é n u a -
m e n l ' j A n g e l i n a . E l s e ñ o r R o b e r t . q u e 
es t a n b u e n o y a fec tuoso p a r a m í , te 
h a b l a cen t o n o c e r e m o n i o s o á t r a v é s 
d e l q u e a d i v i n o la f r i a l d a d y la d u r e z a . 
¿ P o r q u é es eso? N o a m o a l que n o 
q u i e r e á m i m a d r e , y no t e q u i e r e p o r -
q u e oree q u e f a v o r e c e s a l s e ñ o r de 
M a u g i r ó n . s i e n d o p o r t a n t o c o n t r a r i a 
y h o í t i l á s u a m o r . M e apena el p e n s a r 
qu-c t a l vez t e n g a r a z ó n a l c r e e r eeo. 
— i P o r q u e prensa esc t i e n e h a c i a t í 
m e n o i s i m p a t í a ? d i j o B a l d a m e n e a n d o 
la cabeza. E n t o d o caso, ese a l e j a m i e n -
to de m í n o le i m p i d e m o s t r a r s e , á D i o s 
g r a c i a s , como u n a m i g o p a r a t í . P o r 
a h o r a no le p i d o m - á a ; s i m á s a d e l a n t e 
m i s deseos y p r e v i s i o n e s se r e a l i z a n , s i 
l l ega u n d í a q u e e x p e r i m ' e n t e p o r t í 
u n s e n t i m i e n t o m á s t i e r n o , ¡ d é j a m e 
a c a b a r ! no s e r á m i p re senc ia l a que 
s i r v a de o b s t á c u l o á l a f e l i c i d a d de m i 
h i j a , p o r q u e é s e es m i ún ic -o o b j e t o , l a 
ú n i c a r a z ó n q u e hace q u e v i v a , y e l d í a 
e n que fuese u n e s to rbo p a r a esa d i -
cha , n o me c o s t a r í a g r a n cosa, t e l o r e -
p i t o , desaparece r de t u c a m i n o , desa-
pa rece r , s i e ra necesar io , d e l m u n d o . 
A n g e l i n a , l l e n a de t e r r o r , a b r a z ó á 
s u m a d r e . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó . ¡ N o r e p i t a s esas 
p a l a b r a s ! ¡ Y a ves q u e e n l u g a r de 
t r a n q u i l i z a r m e me en t r i s t ece s y asus-
t a s ! 
Y e s t r e m e c i é n d o s e c o n v i o l e n c i a : 
— ¡ P a r a e l l a e l v e n e n o que t i e n e 
g u a r d a d o ! p e n s ó l a j o v e n . 
— ¡ T r a n q u i l í z a t e , m i e d o s a ! R e p l i c ó 
B a l d a s o n r i e n d o . N o h a b r á , n e c e s i d a d 
de l l e g a r á es»- e x t r e m o . E n este m o -
m-erato n o p u e d o h a c e r n a d a n i en con -
t r a n i en f a v o r d e l m a r q u é s ó de R o -
b e r t . p o r q u e e l conde es e l q u e e s t á 
c o m p r o m e t i d o p e r s o n a l m e n t e , y a u n -
que q u i s i e r a h a c e r l e v o l v e r sob re s u de-
t e r m i n a c i ó n , n o b a s t a r í a m i i n f l u e n c i a . 
Q u e é l m i s m o c a m b i a s e de o p i n i ó n , y 
t a m p o c o p o d r í a r e t i r a r s u p a l a b r a , 
s i e n d o en ese caso m á s f u e r t e l a necesi-
d a d que s u deseo; no h a ' b r á . pues , 
m á s r e m e d i o s i n o que L u c í a se r e s igne 
á casarse c o n e l m a r q u é s . 
— - i Y si no se c o n f o r m a ? ¿ Y si p r e -
fiere m o r i r antes que c o n s e n t i r ? L o h a 
d i c h o , a^.-oiérdate. 
—Si. p o r c ieTto . lo r e c u e r d o , y se l o 
r e c u e r d a a l conde , se lo d i j o á M a u g i -
r ó n . . . y los dos n o h a c e n m á s que s o n -
r e i r ee . L o s h o m b r e s no d a n m u c h a f e 
á las amenazas de la d e s e s p e r a c i ó n , 
a u n q u e a l g u n a vez sean se r i a s . H a r á s 
m u y bLen en d e c í r s e l o á L u c i a n o y á 
R o b e r t . y en c u a n t o á m í . a u n c u a n d o 
t r a t a s e de a y u d a r á L u c í a , s e r í a c o m -
p l e t a m e n t e i n ú t i l . 
— D i m e , ¿ l o h a r í a s si pud ieses? 
— S e t r é s i n c e r a , r e s p o n d i ó B a l d a des-
p u é s d e u n i n s t a n t e de v a c i l a c i ó n ; n o , 
n o q u i s i e r a hace r lo . E n t r e L u c í a y m i 
h i j a , l a e l e c c i ó n n o es dudosa . 
— ' ¡ S i no se t r a t a de u n a l u c h a e n t r e 
L u c í a y y o ! 
— P a r a t í . n o ; p a r a m í , s í . N o ha -
b la s m á s que de t í . ¡ p o b r e h i j a m í a ! 
q u ? i g n o r a s l o que pasa en t u c o r a z ó n . 
S o y t u m a d r e , y á m í toca e n s e ñ a r t e . . . 
¿ q u i e r e s que t r a t e m o s j u n t a s de l e e r 
e n é l ? 
— ¡ S í ! c o n t e s t ó A n g e l i n a . 
—•Supon p o r u n i n s t a n t e q u e p u d i e -
ses d i r i g i r los a c o n t e c i m i e n t o s . . . ¿ q u é 
i h a r í a s ? 
— M u y s e n c i l l o , c o n t e s t ó sobre l a 
m a r c h a A n g e l i n a , fijando en s u m a d r e 
su c l a r a y p u r a m i r a d a . H a r í a de m o d o 
que R o b e r t se casase e n s e g u i d a c o n 
L u c í a . \ 
— ¡ O h ! Y a ves. h i j a m í a , c ó m o m e r e -
ces q u e no se t e escuche. V a m o s , s u p o n 
r e a l i z a d o t u deseo: R o b e r t y L u c í a son 
m a r i d o y m u j e r , se a m a n l i b r e m e n t e , 
son dichosos , asistes a l e s p e c t á c u l o de 
s u f e l i c i d a d . . . ¿ Q u é es en tonces de t í ? 
— ¿ D e m í ? p r e g u n t ó A n g e l i n a c o n 
acen to i n s e g u r o . P u e s t o que e r a n f e l i -
ces, c o n s i d e r a r í a q u e y o t a m b i é n l o e r a . 
— ¡ B u e n o ! Y c u a n d o l legase t u vez. 
t e c a s a r í a s . ; n o es v e r d a d ? 
— ¡ J a m á s ! d i j o A n g e l i n a . 
— i J a m á s ! ¿ Y p o r q u é ? 
-—Dada m i p o s d e i ó n . i q u i é n me a m a -
r í a , q u i é n se c a s a r í a c o n m i g o ? 
—"No r e p a r a s , h i j a m í a . r e p l i c ó d o l o -
r o s a m e n t e B a l d a , q u e me dices u n a s 
p a l a b r a s m u y penosas. 
— ¡ E s v e r d a d ! ¡ I n j u s t a s y fa lsas 
a d e m á s ! ¡ P e r d ó n a m e ! r e s p o n d i ó A n g e -
l i n a besando m u c h a s veces á s u madTe . 
¿ N o me has d i c h o q u e t e i j í a s e l p o d e r 
de h a c e r m e r i c a , d i d i o s a . . , q u é s é y o ? 
¿ E s que n o t e n g o p l e n a c o n f i a n z a e n 
t í ? S í , c u m p l i r á s t u p a l a b r a , p e r o y o 
soy l a que no a m a r á n u n c a á n a d i e , l a 
que no q u e r r á n u n c a casarse. N o . n o te 
a b a n d o n a r é , s e g u i r é á t u l a d o t o d a m i 
v i d a . ¡ E n n i n g u n a p a r t e s e r í a t a n d i -
chosa I 
— ¡ Y p o r eso e s t á s t a n p á l i d a , t i e m -
b l a n t u s m a n o s y apenas puedes c o n t é * 
n e r las l á g r i m a s ! ¡ V a m o s ! Q u e n o e<ra 
s ó l o p o r q u e R o b e r t se m o s t r a b a f r í o 
c o n t u m a d r e p o r l o que s u f r í a s estoa 
d í a s . P o r o t r a cosa s e r í a p o r l a que l l o -
rases an t e s c o m o l l o r a s a h o r a . 
— P u e s b i e n , s í . l l o r o y s u f r o , c o n -
t e s t ó A j i g e l i n a d e s h a c i é n d o s e á l l o r a r . 
X o s é p o r q u é , n i veo l a r a z ó n de m i 
l l a n t o . N o a c i e r t o á d a r m e c u e n t a de 
l o que s i e n t o , p e r o l o que e x p e r i m e n t o 
es u n a s e n s a c i ó n s u m a m e n t e d o l o r o s a . 
— ¿ Y q u é n o s e r í a esa s e n s a c i ó n s i á 
t u d o l o r n o se mezclase s i q u i e r a u n a v a -
ga e spe ranza? ¡ Q u é p n z a n t e n o s e r í a 
s i L u c í a fuese y a l a esposa de R o b e r t ! 
— ¿ L o crees? ¡ E s o e s t a r í a m u y m a l í 
P o r m i p a r t e , s e r í a u n a i n d i g n i d a d , Jj 
p r o n t o c o n s e g u i r í a d o m i n a r esa d e b i -
l i d a d . 
— ¡ N o l o c o n s e g u i r í a s ! L o q u e s u f r e s 
a h o r a no es n a d a e n c o m p a r a c i ó n da 
l o q u e en tonces s u f r i r í a s . 
— ¿ L o crees? r e p i t i ó A n g e l i n a c o n 
d e s v a r í o . ¡ O h ! ¿ E s v e r d a d q u e no se 
p o d r í a s o p o r t a r ? ¿ D u r a r í a eso m u c h o 
t i e m p o ? 
— T o d a t u v i d a , 
¡ t o d a u n a v i d a de 
t o r t u r a s ! 
— - ¿ L o crees? d i : 
h i j a de m i a l m a , 
eelos, a n g u s t i a s yi 
„ o p o r t e r c e r a vea 
A n g e l i n a , o p r i m i é n d o s e l a f r e n t e coa 
k s m a n o s . 
j ' ( C o n t i n u a r á ) . 
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y de m á s s i m p a t í a s d e n t r o y f u e r a d e l 
g r u p o e n q u e m i l i t a . 
L a c a n d i d a t u r a de J o s é M i g u e l ga -
n a r í a m u c h o c o n ese n o m b r e p o r t odos 
q u e r i d o y r e s p e t a d o . 
L e e m o s : _ 
• A y e r f u é e n v i a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n a l A l c a l d e e l i n f o r m e 
dfe l a c o m i s i ó n q u e g i r ó l a i n s p e c c i ó n en 
e l A y u n t a m i e n t o . 
A d i e b o i n f o r m e lo a c o m p a ñ a l a s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : v 
" D e a c u e r d o c o n e l C o n s e j e r o d e es-
t a s e c r e t a r í a , r e m í t a s e este e x p e d i e n t e 
o r i g i n a l a'l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a -
b a n a , á fin d e q u e i n s t r u i d o d e los p a r . 
t i c u l a r e s que a b r a z a e l i n f o r m e y , es-
p e c i a l m e n t e , de las redtormas q u e e n e l 
m i s m o ge p r o p o n e n r e spec to á l a t r a m i -
t a c i ó n e n las o f i c inas de P o l i c í a U r b a -
n a , d é c u e n t a a l A y u n t a m i e n t o y se 
p r o c e d a e n c o n s e c u e n c i a ; d e v o l v i e n d o 
d e s p u é s e l e x p e d i e n t e á es ta s e c r e t a r í a , 
c o n n o t i f i c a c i ó n d e l o h e d h o e n e l 
« s u n t o . 
M. Sobrado." 
E d h a m o s de m e n o s en esa c o m u n i c a -
c i ó n a l g u n a s f rases d e j u s t o d e s a g r a v i o 
a l j e f e d e l D e p a r t a m e n t o de P o l i c í a 
¡ U r b a n a ^ s i g u i e r a n o faiese mlás que p a r a 
« s t í m u l o 'de^os f u n c i o n a r i o s p r o b o s d e l 
m u n i c i p i o , q u e , c o m o e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z O á c e r e s , puedeoi r e & i s t i r l a m i n u -
c iosa i n s p e c c i ó n d e sus ac tos a d m i n i s -
t r a t i v o s y e n c o m p e n s a c i ó n á los d i s -
g u s t o s q u e le h a b r á n hecho p a s a r los 
q u e c o n t a b a n c o n s u p l a z a p a r a sa t i s -
f a c e r c o m p r o m i s o s de p a r t i d o . 
h u b i e s e s i d o p e o r q u e a q u e l g o b i e r n o 
h u b i e r a c o n t i n u a d o . N 
L a i n v e s t i g a c i ó n q u e h i c i e r o n e l se-
c r e t a r i o T a f t y e l s u b s e c r e t a r i o B a c o n , 
d e m o s t r ó q u e h a b í a u n a c o r r u p c i ó n g u . 
b e r n a m e n t a l espantosa , y f u é esto u n a 
i g r a n d e c e p c i ó n p a r a e l los , q u e n o c re -
I y e r o n s e m e j a n t e cosa cuamdo se l a d i j e -
: r o i i . E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o h a b í a 
s i d o y a i n f o r m a d o de que las cosas en 
C u b a n o i b a n p o r e l c a m i n o de l a m o -
r a l i d a d e n los s e r v i c i o s d e l E s t a d o ; pe-
r o &e t u v o c i e r t a p r u d e n c i a y t o l e r a n -
c i a p a r a l a j o v e n r e p ú b l i c a y los h o m -
b r e s que l a a d m i n i s t r a b a n . 
D e s p u é s de hedhas l a s mlás e s c r u p u -
losas i n v e s t i g a c i o n e s , se s u p o q u e los 
h o m b r e s de a q u e l l a s i t u a c i ó n v i o l a b a n 
las s a g r a d a s i n s t i t u c i o n e s de l a r e p ú -
b l i c a , p i s o t e á n d o l a s , p a r a s u p r o p i o be-
ne f i c io é i n t e r é s p e r s o n a l , y q u e n o m e -
r e c í a n n i n g u n a l e n i d a d . 
L o s C o m i s i o n a d o s d e P a z h i c i e r o n l o 
p o s i b l e p o r f a v o r e c e r e l r é g i m e n ex i s -
t e n t e ; p e r o e n c o n c i e n c i a n o p u d i e r o n , 
poilqiue n o c o n o c i e r o n p r o n t o l a c o n d u c . 
^ta de los h o m b r e s de a q u e l g o b i e r n o ó 
p a r t i d o , q u e t r a t a b a n de e n g a ñ a r á 
a q u e l l o s C o m i s i o n a d o s ha s t a e l final, 
c r e y e n d o q u e a s í c o r o n a b a n s u v i d a ^ p ú -
b l i c a c o n u n ac to a n t i p a t r ó t i c o . 
P o r estas razemes e l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n t o m ó l a d e t e r m i n a c i ó n 
de d i a f a n i z a r l a a m b i g u a s i t u a c i ó n d e 
C u b a , y n o p e r m i t i r que las t r i q u i ñ u e -
las de u n o s pocos p o l í t i c o s c o r r o m p i -
dos , 
p a í s . 
m a t a r a n l a i n d e p t n . L ir d e l 
La{Ludia d e l m a r t e s r e t i r a s u e d i -
t o r i a l p a r a da1* p u b l i c i d a d á u n a c a r t a 
d e s u c o r r e s p o n s a l en W a s i h i n g t o n e n 
q u e se d ice m u c h o miás de l o q u e s a b í a -
m o s acerca d e c ó m o se t r a d u c e n a l l í l a s 
n o t i c i a s de las ú l t i m a s s u b l e v a c i o n e s 
d e C u b a y m u c h í s i m o m á s t a m b i é n de 
i o q u e nos e r a c o n o c i d o r e s p e c t o d e l 
g a b i n e t e de c o m b a t e . 
P o r e l i n t e r é s q u e r e v i s t e ^ r e p r o d u -
c i m o s los p á r r a f o s m á s sus tanc iosos , 'de 
tesa c o r r e s p o n d e n c i a : 
A l g u n o s , e n sus d i s cus iones acerca 
d e ese rec iemte l e v a n t a m i e n t o , — e l de 
O a m a j u a n í — l o c o m p a r a r o n c o r e l de 
A g o s t o paeaido y e q u i p a r a r o n á los c u -
¡ b a n o s c o n sus p r i m o s de ios p a í s e s de 
i S u d - A m é r i c a , q u e t i e n e n r e v o l u c i o n e s 
e n cas i cada p e r í o d o de l u n a ; p e r o 
e n los c í r c u l o s of ic ia les d e W a s h i n g -
t o n n o se h a c o n s i d e r a d o e n t a l sen-
t i d o , p o n q u é en n a d a p u e d e n c o m p a -
r a r s e á l a r e v o l u c i ó n de A g o s t T de 1906 
es tos l i g e r o s d i s t u r b i o s o c u r r i d o s e n l a 
I s l a desde a>quella f e c h a . 
L a s a u t o r i d a d e s de W a s h i n g t o n h a n 
t e n i d o u n c u i d a d o e spec i a l e n p r o f u n -
d i z a r l a p o l í t i c a c u b a n a y h a h hecho 
u n e x a m e n m i n u c i o s o de t o d o e l l o , e n 
t a l e s c o n d i c i o n e s , q u e n a d i e conoce h o y 
m e j o r l a s i t u a c i ó n c u b a n a q u e l o s ame-
r i c a n o s , a u n m e j o r q u e ios m i s m o s c u -
banos . 
L o s a m e r i c a n o s s a b e n d e m a s i a d o 
b i e n , q u e l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o pasa-
d o f u é e l r e s u l t a d o de los abusos que 
u n o s pocos v e n í a n c o m e t i e n d o en e l 
p a í s , y que se h i z o p a r a l i b r a r á é s t e 
•de esos p e l i g r o s , h a s t a e l p u n t o q u e , 
d e n o haberse l l e v a d o á cahip, t a i vez 
E s a f u é l a o p i n i ó n hace u n a ñ o . 
D e s p u é s , c u a n d o y a se h i z o u n e s t u -
d i o c u i d a d o s o de las c o n d i c i o n e s e n q u e 
se d e s a r r o l l a b a a q u e l g o b i e r n o , se p r o -
b ó l a c o r r u p c i ó n q u e l o i n v a d í a . 
S e a s e g u r a o u e h a b ^ tales cosas, 
q u é n i se s o ñ ó •• i n f e r a y . . : . - i b i ^ r a p o -
d i d o l l e g a r s e á un i r . :f¡í Pfrli •3 i . 
E s b i e n s a b i d o q u e desae q u e e l G o -
b i e r n o P r o v i s i o n a l c o m e n z ó á f u n c i o -
niar e n e l a r r e g l o de las c u e n t a s , p o r 
los c o n t r a t o s hedhos a n t e r i o r m e n t e p o r 
a q u e l g o b i e r n o , p a r a p e r t r e c n o s , ' e l e . , 
d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n , se d e s c u b r i e r o n 
f r a u d e s e n o r m e s con t ra , e l T e s o r o de l a 
N a c i ó n , 'hechos p o r los c o n s e j e r o s d e l 
P r e s i d e n t e P a l m a y sus p r o t e g i d o s . 
iSe sabe q u e u n a g r a n casa de c o m e r -
cio de l a H a b a n a , q u e f u é c o m i s i o n a d a 
p a r a l a c o m p r a d e a r m a s , c a r g ó u n a co-
m i s i ó n t a n escandalosa , q u e e l G-obier-
n o P r o v i s i o n a l r e f h u s ó p a g a r l a , m a n i -
f e s t a n d o é s t e á los r e p r e s e n t a n t e s de 
esa casa, que l o q u e s e n t í a e r a q u e y a 
i h u b i e r a n c o b r a d o u n a c u e n t a a n t e r i o r , 
í b a c í a pocos d í a s , q u e les h a b í a p a g a d o 
•el g o b i e r n o c a i d o . 
L a casa a l u d i d a a m e n a z ó c o n r e d a -
m a r ; p e r o b i e n p r o n t o se c a l m a r o n sus 
b r í o s , p o r q u e s u p i e r o n q u e s i a s í l o h a -
c í a n , se les e x i g i r í a l a d e v o l u c i ó n d e l 
exceso q u e c o b r a r o n a l g o b i e r n o c u b a -
n o i n d e b i d a m e n t e . E s t e f u é , r e a l m e n t e , 
u n o d e los f rauides m á s g r a n d e s q u e se 
' h a n c o m e t i d o . 
S i esos h o m b r e s q u e e r a n d e l a m a y o r 
conf i anza d u r a n t e e l r é g i m e n d e l P r e -
s i d e n t e P a b n a . h a c í a n esto, c u a n d o sa-
b í a m q u e las a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s 
p r o c e d í a n á i n v e s t i g a r talles a sun tos , 
¿ q u é n o h a b r í a n hecho c u a n d o m a n e j a -
b a n á s u a n t o j o e l g o b i e r n o c u b a n o ? 
A l conocerse t o d a s e^tas c o r r u p c i o -
nes, causas de a q u e l l a r e v o l u c i ó n c o n -
t r a a q u é l g o b i e r n o , las a u t o r i d a d e s 
a m e r i c a n a s t e n í a n q u e m i r a r c o n s i m -
p a t í a a l p u e b l o q u e s u f r í a , p o r q u e los 
E s t a d o s U n i d o s s e n t í a n a l g u n a r e s p o n -
s a b i l i d a d , p u e s t o qiye h a b í a n r e c o m e n -
d a d o á P a l m a p a r a s u p r i m e r P r e s i -
d e n t e . E s c i e r t o , q u e c u a n d o es to se h i . 
zo, se c r e y ó q u e l a e l e c c i ó n e r a l o n i e j o r 
(que p o d í a haberse hedho . 
C u a n d o c o m e n z ó e l s e g u n d o p e r í o d o 
de P a l m a , d a n d o e l i n sensa to paso de 
a f i l i a r s e á u n p a r t i d o p o l í t i c o , se v i ó 
q u e sus d í a s e s t a b a n c o n t a d o s , r e a l i -
z a n d o ac tos tales q u e s u c a í d a es taba 
e s c r i t a a u n an tes de q u e e s t a l l a r a e l 
m o v i m i e n t o d e A g o s t o . 
E s t o ú l t i m o e s t á d e s m e n t i d o p o r u n 
h e c h o de g r a n f u e r z a p r o b a t o r i a . 
Y es e l t e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n , t a n 
e n t u s i a s t a y e x p r e s i v o , q u e d i r i g i ó M r . 
R o o s e v e l t a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p o r 
s u r e e l e c c i ó n . 
S i los p o l í t i c o s d e W a s h i n g t o n cre-
y e r o n en tonces q u e los d í a s de D . T o -
m á s , c o m o P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
e s t aban c o n t a d o s , M r . R o o s e v e l t ó n o le 
h u b i e r a f e l i c i t a d o ó h u b i e r a r e s t r i n g i -
d o m u d h ó l o l t é r m i n o s d e l t e l e g r a m a á 
q u e nos r e f e r i m o s y de «que h a c í a n los 
p e r i ó d i c o s m o d e r a d o s e l m a y o r t í t u l o 
d e g l o r i a p a r a l a p o l í t i c a que a c a b a b a n 
d e i n a u g u r a r . 
P o r q u e n o hemos- de c r e e r q u e aque-
l l a f e l i c i t a c i ó n fuese t o c i n o p a r a h a c e r 
caer a l m u r e n l a r a t o n e r a . 
h a o t o r g a d o L a Lucha y q u e n o debe-
mos n e g a r l e n o s o t r o s , p o r q u e c o n t r i -
b u i r á l a p e r s e c u c i ó n d e u n d e l i t o es 
h o n o r y d eb e r a l m i s m o t i e m p o de t o d o 
c i u d a d a n o , p o r m i n i s t e r i o de l a l e y es-
c r i t a y p o r i m p o s i c i ó n de l a m i s m a 
c o n c i e n c i a . 
¡ •Es f a k a esa d e n u n c i a ? P u e s l a p u -
b l i c i d a d p r e s t a o c a s i ó n á los d e n u n c i a -
dos p a r a j u s t i f i c a r s e y d e m o s t r a r s u 
i n o c e n c i a . ¿ E s c i e r t a ? ¿ r e c a e s o b r e he -
dhos r e a l i z a d o s ? ' P u e s l a p u b l i c i d a d 
h a b r á c o n t r i b u i d o á q u e se c o n o z c a n 
los a u t o r e s de los hechos , o b j e t o de l a 
d e n u n c i a , y c a i g a sob re e l los e l c a s t i g o 
de los t r i b u n a l e s y d e l a o p i n i ó n , s i l o 
m e r e c e n . 
D e t o d o s modos , e l D i a r i o s i r v e l a 
causa c u b a n a n o r e l e g a n d o a l s i l e n c i o 
n i a l d e s p r e c i o n a d a de c u a n t o p u e d a 
a f e c t a r a l d e c o r o d e los p a r t i d o s , n a d a 
de c u a n t o se p r e s t e á d i a f a n i z a r l a h o n -
r a d e z de sus p r o c e d i m i e n t o s , n a d a de 
c u a n t o p u e d a c o n t r i b u i r á c o n o c e r á 
sus h o m b r e s p a r a q u e de e l los se t e n g a 
e l v e r d a d e r o c o n c e p t o y o c u p e n e l l u -
g a r q u e les c o r r e s p o n d a e n e l a p r e c i o 
p ú b l i c o . 
Y v e a e l colega c ó m o , l e j o s de se r 
e n e m i g o s , p r o c e d i e n d o a s í , d e todo lo 
que es cuhmo, i o somos s ó l o de l o s q u e 
c o n sus ac tos d a n m o t i v o p a r a q u e se 
m e n o s p r e c i e á C u b a ; es d e c i r , ]^ara q u e 
S;- scsDenga t o d a v í a l a i n c a p a c i d a d de 
cubanos p a r a g o b e r n a r s e . 
C u b a n o e r a e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
y s i e m p r e que noa d i ó p r e t e x t o p a r a 
e l lo l o h e m o s a p l a u d i d o y c e l e b r a d o , 
c o m o h e m o s c e l e b r a d o y a p l a u d i d o , 
cuamdo l o m e r e c i e r o n , á a l g u n o s de 
sus S e c r e t a r i o s . D í g a n l o s i n o los s e ñ o -
res Casuso y T e r r y . 
L a Discusión q u e espera , c o m o n o -
so t ros , de l a p r o p a g a n d a que p a r a s u 
o r g a n i z a c i ó n , d e f i n i t i v a e m p r e n d e r á 
desde h o y e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r n a -
c iona¡ l , l a u n i ó n de l a R e v o l u c i ó n c o n 
l a A u t o n o m í a , d i c e * e x p l i c a n d o ese 
c o n c e p t o , u n t a n t o v a g o : 
. . . . esa u n i ó n q u i e r e d e c i r que los 
q u e c r e y e r o n e n l a a p t i t u d y l a capa-
c i d a d d e l p u e b l o c u b a n o p a r a l a i n -
d e p e n c t e t i c i í a y l o v i f fe p r o p i a ( y p o r 
eso f u e r o n s e p a r a t i s 1 •• y t o m a r o n 
p a r t e e n l a r e v o l u c i ó n , y 1 • que t u -
v i e r o n sus d u d a s sobre esa c a p a c i d a d 
( y p o r eso n o f u e r o n á l a g u e r r a ) , 
v a n á t r a b a j a r j u n t o s p a r a q u e n o se 
p i e r d a l o q u e a l f i n , p o r consecuenc ia 
de l a r e v o l u c i ó n , o b t u v o C u b a : s u na -
c i o n a l i d a d y s u i n d e p e n d e n c i a . 
C l a r o c o m o l a l u z r e s u l t a d e eeas pa -
l a b r a s q u e l a c a p a c i d a d de l o s cubanos 
paavi g o b e r n a r s e p o r s í m i s m o s , es t o -
d a v í a p r o b l e m a á r e s o l v e r , y á r e s o l v e r 
p r e c i s a m e n t e p o r e l p a r t i d o á que p e r -
t e n e c e n L a Discusión y e l a u t o r de esas 
p a l a b r a s . 
P u e s b i e n ; p e r i ó d i c o q u e p i e n s a a s í , 
p e r i ó d i c o p e l c u a l es u n p r o b l e -
m a t ó d a v í a l a c a p a c i d a d c u b a n a p a r a 
e l g o b i e r n o p r o p i o , p u e s h a y e n s u r e -
d a c c i ó n q u i e n f i g u r ó e n e l p a r t i d o a u -
t o n o m i s t a , q u e es d o n d e s u r g i e r o n las 
d u d a s ace rca d e esa c a p a c i d a d , acusa 
a i D i a r i o de e n e m i g o de todo lo que es 
cxiham p o r q u e r e c o g i ó a y e r e l e s p í -
r i t u , c o m o h o y recoge l a l e t r a de l a 
c a r t a d e l c o r r e s p o n s a l d e L a Lucha e n 
W a s h i n g t o n , sobre l a s i n m o r a l i d a d e s 
d e l g a b i n e t e de c o m b a t e . 
E n esn c o r r e s p o n d e n c i a h a y u n a de-
n u n c i a de actos r e a l i z a d o s ó t o l e r a d o s 
p o r u n p a r t i d o y q u e t i e n e n t o d o e l ca-
r á c t e r d e . d e l i t o s p ú b l i c o s . E s a d e n u n -
I t i r p a r sus p r o p i o s v i c i o s y u n i r s e es-
c i a p u e d e se r f a l s a ó c i e r t a y á escla- t r ee thamen te p a r a l o g r a r t o d o e l p o s i -
I m p o r t a d o r de j o y e r í a d e o r o , b r i -
l l a n t e s y r e l o j e s d e t o d a s c lases . L e -
g í t i m o s F . E . R o s k o p f . D e p ó s i t o : 
' M u r a l l a 27 , a l t o s d e l a l m a c é n de Q u i n -
c a l l a de F r e r a y S u á r e z . A p a r t a d o 
248 . T e l é f o n o 6 8 5 . 
B A T U R R I L L O 
E s c r i b o a g r a ^ r ^ V m e n t e i m p r e s i o -
n a d o . ; ^ 
L a fiesta o b r e r a c e l e b r a d a e n G u a n a -
j a y e l d o m i n g o ú l t i i m o ; a s í p o r l o i m p o -
n e n t e d e l n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s , co-
co p o r l a c o r d u r a que p r e v a l e c i ó en t o -
dos sus de t a l l e s , f u é d e esas "que no p u e -
d e n p a s a r i n a d v e r t i d a s p a r a e l obser-
v a d o r d e s a p a s i o n a d o . 
Y o , q u e n o j u a g u é o p o r t u n o e l m o -
m e n t o e n que k - h u e l g a se p l a n t e ó , n i 
s o l u c i ó n c u b a n a e l p a g o en m o n e d a de 
los E . U . ; y o que m u c h a s veces d i j e 
q u e s e r í a c r u e l s o m e t e r á p r i v a c i o n e s á 
m i l l a r e s de f a m i l i a s , y p e r t u r b a d o r e n -
t o r p e c e r e l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l d e l 
p a í s ; d e l i t o s i m p e r d o n a b l e s s i , o b t e n i d o 
e l é x i t o , y e n c a r e c i d a l a v i d a p a r a t o -
dos , e l t r a b a j a d o r n o se c u i d a b a de ex-
P A N A C E A i d e S W A I M 
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r e c e r l a c o n t r i b u y e l a p u b l i c i d a d que 1c 
V u e l v e eí Sueno K e s t a u r s á c l 
despu ' s de u n b a ñ o c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
O m . a l m i s m o tiempo q u e I r m . 
pia. Sus cual idades m e d i c i n a o s 
de ian l a p i e l l i b r e de impurezas . 
E l s a r p u í i i d o , las quemadas , uencas , 
l a caspa, p r o n t o se s o m e t e s a sus 
efectos c o n d i v o s . 
C N . CRfTTENTON C O , 
111 Ful ton St., New Yack. U> 9L A. 
PRr^ ; j C r O l T : — J r t ó n SoJfnrr» di 
fílenn (o1, único "orifctaal' > es incaapaC9M 
Tmar?iTtno»c jp — ttectoacwattrr . No & 
b l e m e j o r a m i e n t o de sus c o s t u m b r e s , 
r e c o n o c í d u r a n t e u n a s h o r a s a l p u e b l o 
q u e v o deseo, a l p u e b l o q u e p u e d e ha -
ce r b u e n uso de l a l i b e r t a d , c o n t e m -
p l a n d o sus inocen tes r e g o c i j o s , p a r t i c i -
p a n d o de sus conversac iones , s i n d e j o 
de o d i e s n i a m a r g o r de v e n g a n z a s . 
N o p o r c e n t e n a r e s : p o r m i l e s , v a -
c i a r o n H a b a n a , S a n t i a g o , B e j u c a l , 
B a u t a y S a n A n t o n i o , sus senos o b r e -
ros . 
H o m b r e s de t o d a s razas y n a c i o n a -
l i d a d e s , m u j e r e s g rac iosas , de c r i o l l o 
t i p o , p o r c i ó n g r a n d í s i m a de la p o b l a -
c i ó n de b s t a l l e r e s , c o l m ó l a v i l l a , p o r 
c u v a s ca l les d i s c u r r í a n y a las f a m i l i a s 
r e s iden te s , v e s t i d i t a s de fiesta, a legres 
los r o s t r o s ; t a n sa t i s fechas , como en 
los d í a s q u e s u c e d i e r o n a l d e r r u m b e de 
u n i m p e r i o s e c u l a r . 
Y n i e n "la m a n i f e s t a c i ó n c a l l e j e r a , n i 
e n e l a l m u e r z o c a m p e s t r e , n i en e l 
• m i t i n , n i en los ba i l e s , s u r g i ó u n roza-
m i e n t o , se o y ó u n g r i t o , n i p r o v o c a -
c i ó n a l g u n a l a s t i m ó a l de redho ageno. 
¿ i S e r á , m e d i j e , que e l v e r g o n z o s o fe -
n ó m e n o de n u e s t r a i n c a p a c i d a d , ha ce-
d i d o e l p u e s t o á ^ a s nob le s s o l i c i t a c i o -
nes d e l p a t r i o t i s m o ? ¿ S e r á q ü e los d i -
r e c t o r e s de l a s o c i e d a d c u b a n a , e s t aban 
e scond idos en e l a r r a b a l , a n ó n i m o s en 
e l t a l l e r , m i e n t r a s a s u m í a n l a d e l i c a d a 
f u n c i ó n Los v e r d a d e r o s i n c a p a c i t a d o s , 
doc to re s y pe r sona j e s? ¿ O s e r á q u e los 
c u b a n o s so lo somos p r u d e n t e s , p r e v i s o -
res, h e r m a n o s buenos , á r a í z de u n a 
de sg rac i a , h o r a s d e s p u é s de u n p e l i g r o , 
ó a l s a l i r de espantosa m i s e r i a ? 
M e i n c l i n é á esto ú l t i m o , l e y e n d o en 
l a h i s t o r i a de n u e s t r o s i n f o r t u n i o s . 
D e s p u é s d e l Z a n j ó n , v i v i m o s 17 a ñ o s 
de c o r d u r a , de p roceso e v o l u t i v o , de 
paz y de esperanzas . D e s d e 1898 á 1904 
p a r e c í a m o s ap tos p a r a l a R e p ú b l i c a y 
d i g n o s de l a l i b e r t a d . N o s f a t i g a k 
t r a n q u i l i d a d , y e l t r a b a j o f r u c t í f e r o 
nos cansa . 
•Este t r i u n f o o b r e r o , base de u n a f e -
d e r a c i ó n que , a u n e n los d í a s á l g i d o s 
de l a h u e l g a p r e c o n i c é como ú n i c a fina-
l i d a d e f e c t i v a ¿ n o s e r á e s t e r i l i z a d o p o r 
l a f a t i g a , n e u t r a l i z a d o p o r r i v a l i d a d e s 
de o r d e n p e r s o n a l ; u n a l l a m a r a d a m á s , 
e n este g r a n i n c e n d i o de n u e s t r o s i dea -
les de dos s i g lo s? 
L o s o r a d o r e s o b r e r o s d i c e n q u e n o ; 
e l s e ñ o r E m i l i o S á n d h e z , c o n q u i e n t u -
v e e l g u s t o de d e p a r t i r , n o l o t e m e ; 
n u m e r o s o s t o r cedo re s , educados y c a r i -
ñ o s o s , q u e m e h i c i e r o n e l h o n o r de v i -
s i t a r m i bo íh ío , e s t á n s e g u r o s de q u e n o 
se r o m p e r á e l l azo de s o l i d a r i d a d que 
h a c e f u e r t e á s u g r a m i o . 
S i n c e r a m e n t e deseo que e l los a c i e r -
t e n , y, q u e n o v e n g a u n a d e c e p c i ó n n u e -
v a á r e b o s a r l a copa d'c m i s desespe-
r a n z a s í le c u b a n o y de l a t i n o . 
U n d a t o e l o c u e n t e r e c o j í e n e l m i t i n . 
L o s p á r r a f o s m i á s e locuen te s f u e r o n 
a q u e l l o s e n q u e se t r a d u c í a l a p r o f u n d a 
q u e j a d e l p u e b l o c o n t r a las o r g a n i z a -
c iones p o l í t i c a s . L a f r a se c o n d e n a d o r a , 
l a a l u s i ó n á c a c i q u e s y genera les , á e n -
g a ñ a » d o r e s de l a c r e d u l i d a d d e l o b r e r o , 
4 pescadores de v o t o s y o l v i d a d i z o s d e 
los deberes p a t r i ó t i c o s , coreados e r a n 
p o r hmvos y r u i d o s a s a p r o b a c i o n e s . 
A d v e r t í que l a g r a n m a s a p o p u l a r se 
v á d a n d o c u e n t a de l a escasa t a l l a m o -
r a l de sus f e í i d h e s de a y e r , y se d i s p o -
n e á r o m p e r c o n eses m a l l l a m a d o s P a r -
t i d o s p o l í t i c o s , q u e h a n d e s a c r e d i t a d o á 
l a ' R e p ú b l i c a y c o r r o m p i d o l a c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 
S i e l l o c o n t i n ú a , figúreme q u e h a n 
de verse a p u r a ' d i i l c s los Z a y a s y los G ó -
m e z , c u a n d o l a o t r a p r u e b a de g o b i e r -
n o p o o p i o v e n g a , p a r a l l e n a r de bole-
t a s s u y a s l a s u r n a s e l e c t o r a k - s . E l 
o b r e r o t i e n d e á i n d e p e n d i z a r s e ; s i h a 
d e h a b e r í d o l o s , los q u i e r e de su s e n o ; 
se h a c a n s a d o d e l a b o g a d i s m o y d e l ge-
n e r a l a t o , y q u i e r e l l e v a r á la a d m i n i s -
t r a c i ó n de s u p a í s , e l e m e n t o s q u e r e p r e -
s e n t e n g e n u i n a m e n t e á las c W 
j a do ras . ^ 
C u a n d o esta se r i a t r a n s f o r m a 
c i a l se p r o d u c e , m u c h a s soberbi^011 ^ 
b a l e a n y m u c h a s i figurillas d 
c o t t a e s t á n condenadas á ser a " " ^ 1 ^ " 
Y s u p ^ en esa fiesta n l g o q.1005' 
p r o d u j o i n t e n s a a l e g r í a ; con .1116 
é x i t o , n o l o g r a d o ™ - —- 0rl -- o • p o r mis eont ín ^ 
p r e d i c a c i o n e í * , que acaso nadie at ! 
r á ; p e r o q n ? . como s i f u e r a p r o j 6 1 ^ -
salzo y b e n d i g o . 1 ̂ ' -n. 
E l t a l l e r de Cabanas t o m ó la j • • 
t i v a . y t odos les d e m á s , s i n - K ^ , °1(::a" 
t a de e l l o , s i g u i e r o n e l e j emplo - e p * ' 
p ú d i c o garrote y les i n m ,rales L T ' 
'han s i i i o s u p r i m i d o s , s i q u i e r a te ' 
r a í m e n t e . E l e n e m i g o i n t e r n o d e U ^ I 
b a j a d o r está^ v e n c i d o p o r ahora . La 
p l o t a c i ó n m ú t u a ha cesado, y el enn ^ 
e j é r c i t o de u s u r e r o s y de vagos ha ^ 
l i c e n c i a d o . ' " j 
¡ Eso s í es d i g n i f i c a r s e y fortalecersAi 
H a c í a u n de sa i r ado p a p e l el traba 
d o r p r o t e s t a n d o d e l b u r g u é s , q r e ^ " 
p a g a b a e n o r o e s p a ñ o l , y cobrando al 
c o m p a ñ e r o e l 10 p o r 100 d i a r i o i 
t e r é s p o r des pesos q u e le prestaba \ 
q u t á n d o l e e l 25 p o r KX) en i a r i f a clan 
d e s t i n a . F a l t a b a f u e r z a m o r a l para pr* 
t e s t a r th la. e x p l o t a c i ó n d e l r i co . 
S i l a f e d e r a c i ó n a n u n c i a d a W . 
e d u c a r a l o b r e r o cubano en práetiea. 
de m o r a l y a h o r r o , hace r l e superior á 
sus v i c i o s de raza y á las solicitaciones 
d e l m e d i o , y t r a d u c e t i t r i u n f o alcan-
zado en c o m o d i d a d e s d e l hogar, casita 
p r o p i a , ans ias de t e n e r y háb i t o s ie 
g u a r d a r , le h a b r á r e d i m i d o . 
N o l e f a l t a r á n entonces caluroeoj 
p l á c e m e s de las personas honradas- k 
m í o s los p r i m e r o s . 
N o s hace f a l t a p u e b l o m o r a l y cons. 
c í e n t e ; p a r a p e r p e t u a r esta u n i d a d ét-
n i c a c r i o l l a y a f i r m a r la l i b e r t a d la 
t i e r r a de M a r t í , p r e c i s a n generaciones 
f u e r t e s dé c u e r p o y e s p í r i t u . 
S a l g a n e l l a s d e l t a l l e r : m e j o r para 
m í , q u e d e l t a l l e r v e n g o , y recojiendo 
v i r u t a s ó d e s p a l a n d o tabaco consumid 
los ú l t i m o s d í a s de m i f a t i gosa vej^z. 
S e r á u n d o b l e o r g u l l o m í o . p o r obre-
r o y p o r c u b a n o ; y consuelo inefable 
de m i s p o s t r e r a s i n e v i t a b l e s tr^tezas... 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
_ MB» . 
C A S A B L A N C A 
L a c i u d a d m a r r o q u í o c u p a d a poi 
l a s f u e r z a s f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
S i t u a d a s o b r e l a cos ta d e l Atlán-
t i c o á m i t a d d e l c a m i n o en t r e Tán-
g e r y M o g a d o r , se h a l l a p r ó x i m a m e n -
t e á t r e s c i e n t o s h i l ó m e t r o s de cada 
u n a d e estas dos p o b l a c i o n e s l a ciu-
d a d f o r t i f i c a d a de Casa B l a n c a , en 
á r a b e D a r - e l - B e i d a y es en el día 
e l p u e r t o m á s i m p o r t a n t e de l a cos-
t a A t l á n t i c a de M a r r u e c o s . 
A n t i g u a m e n t e se l l a m a b a A n f a y 
s u o r i g e n se p i e r d e e n l a noche de 
l o s t i e m p o s . C o n q u i s t a d a y arrasada 
p o r l o s P o r t u g u e s e s e n 1468, fué re-
c o n s t r u i d a p o r es tos e n 1515 y bau-
t i z a d a desde e n t o n c e s c o n s u nom-
b r e a c t u a l . A b a n d o n a d a posterior-
m e n p o r l o s c o n q u i s t a d o r e s cristia-
n o s , v o l v i ó á c a e r e n m a n o s de los 
m u s u l m a n e s . E n 1755 f u é destruida 
p o r e l t r e m e n d o t e m b l o r de tierra 
q u e d e v a s t ó á L i s b o a n o quedando 
de e l l a s i n o u n m i s e r a b l e lugarejo 
e n t r e u n m o n t ó n d e r u i n a s . Hac ia el 
final d e l s i g l o d i e z y ocho , e l sultán 
S i d i M o h a m m e d c o n c e d i ó á u n a com-
p a ñ í a e s p a ñ o l a e l d e r e c h o de expor-
t a r ce rea le s de Z e l a d a , Casa Blanca 
y M a z a g a n ; y de sde e n t o n c e s la. ciu-
d a d c o m e n z ó á r e v i v i r y á repoblar-
se. 
E n 1906 s u c o m e r c i o de importa-
" c i ó n y e x p o r t a c i ó n a s c i e n d e en con-




C a l 9 8 l a ñ o 
€ 1 n u e v o C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a R a b a n a 
d a r a l n u e v o C e n t r o t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des á sus a s o c i a d o s . 
7 0 0 t o n e l a d a s d e m a r m o l b l a n c o y de c o l o r , h a n e n t r a d o e n c o n j u n t o 
e n t o d o e l e d i f i c i o , l o s p i s o s h a n l l e v a d o 4 ,500 m e t r o s c u a d r a d o s d e losas 
i y f a j a d e c o l o r . I^as e sca l e ra s m o n u m e n t a l e s de P r a d o y M o r r o , e s t á n a r -
t í s t i c a m e n t e t a l l a d a s , l l e v a n d o c a d a u n a c o m o 500 b a l a u s t r e s 
les y s i m p l e s c o n r e l a t i v o s p a s a m a n o s p i l a s t r a s , e tc . , l a s d u c h a s , los i n 
r o s y t o d o e l r e s t o d e l t r a b a j o de m a r m o l , c u y o c o n t r a t o asciende casi 
1 0 0 , 0 0 0 pesos, h a s i d o e j e c u t a d o y c o m p l e t a d o ú n i c a m e n t e p o r l a Co111 
n í a 
E s t e s o b e r b i o e d i f i c i o q u e a c a b a d e i n a u g u r a r s e e l d i a 4 d e l c o r r i e n t e 
h a s i d o o b j e t o d e p r o f u n d a a d m i r a c i ó n y d e s i n c e r a s i m p a t í a p o r p a r t e 
d e l a p r e n s a y d e l p u e b l o e n g e n e r a l y h a s e r v i d o p a r a d a r u n a p r u e b a g a -
l l a r d a de los p o d e r o s o s m e d i o s q u e d i s p o n e l a g r a n d i o s a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a "Habana , l a c u a l n o h a o m i t i d o g a s g o p a r a 
I B O I R G - 1 . A . 
A R Q U I T E C T O S Y E S C U L T O R E S I M P O R T A D O R E S 
M a a u i n a r i a m o d e r n a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o d e m a r m o l e r í a , p a n t e ó n e s c a l e r a s 
n e s , m o s á i c o s , e t c . , é i n s t a l a c i o n e s . 
C A S A P R I N C I P A L : 5 2 8 W . 2 0 S T , N E W Y O R K - - A P A R T A D O 1 0 7 7 - - S U C U R S A L Y T A L L E R E S : A N I M A S 1 3 0 H A B A N A 
p i s o s , d e c o r a c i " ' 
I I A R I C DE L A MARIN.L—Edici ' -T do, la mañana.—Agosto '2'¿ de 11)07. 
«fcreDasapdo aun al de Tánger, 
C0S' ,,!, pequeña cantidad. Casa 
&vn'vh' cxwut», cuatro consulados; 
P & ^ n los de Prancia, Inglaterra, 
q f ^ " i , v Bspaóa- y los Vice-
^ i.^'os ó agencias consulares de 
I f J l n V ' v n ñ . v -
S u Portugal, Bélgica, 
Bajos, «jrtud. 
^ p u e r t o de Casa Blanca no es 
sosa que una ensenada limitada 
i Oeste por el cabo de Casa Blanca. 
al Este por Ja pequeña península 
> osa de Okada. estando por consi-
nente enteramente expuesta a los 
lentos del Norte. Los vapores fon-
Aean allí á una milla o milla y me-
L de la playa, y los barcos de vela 
i dos millas de la misma. L i embar-
*lie y desembarque de los viajeros 
v mercancías se verifica por medio 
de lanchones de escaso calado que 
, edan penetrar en una pequeña au-
ga'ó caleta abierta por las olas en el 
borde rocoso de la costa. Este es el 
verdadero puerto de Casa Blanca. 
Durante el mal tiempo; sobre todo 
en invierno, esas operaciones tienen 
que interrumpirse por espacio de 
muchos días y muy amenudo los bu-
nues se ven obligados á tomar el lar-
go para no exponerse á ser arroja-
dos y estrellarse contra los arrecifes 
de la costa. En este estado de cosas, 
los trabajos del puerto contratados 
por la Compañía Marroquí , debían 
remediar el mal en la medida de lo 
posible. 
La ciudad en sí es fea. Las casas 
uniformemente blanqueadas con cal, 
de techos planos y sin ornamentos 
exteriores, son en parte europeas por 
la abertura de ventanas y por otras 
adiciones que dan á Casa Blanca un 
aspecto bastardo, ni moro ni europeo. 
Vastos espacios se hallan ocupados 
por los almacenes, donde se deposi-
tan los granos, las pieles y la lana 
que traen del interior las caravanas, 
y que se destinan á la exportación. 
Las calles son relativamente an-
chas; pero mal cuidadas, llenas de 
polvo en verano y sumamente fan-
gosas en la época de las lluvias. En 
ciertos barrios donde los habitantes 
viven en ^abañas de cañizo, las ca-
llejuelas son tortuosas, intrincadas 
y en realidad verdaderas cloacas. 
La ciudad está rodeada de altas 
murallas, flanqueadas de torres cua-
dradas y almenadas, con cuatro puer-
tas; una de ellas, la de "la Marina se 
abre frente á la caleta que hemos 
mencionado antes, mientras que las 
otras son los puntos de partida para 
los caminos que conducen á Rabat. 
Mazagan y hacia las tribus del inte-
rior. Algunas de las torres de defen-
sa y dos baluartes que hacen frente 
al mar. están armados de antiguas 
piezas de art i l lería que solo sirven 
para contestar los saludos de los 
buques de guerra europeos ó para 
imponerse á los árabes de las tribus 
vecinas. 
Casa Blanca está rodeada de una 
estrecha zona de jardines y de cam-
pos. Poco más allá comienzan las 
costas pedregosas ó arenosas del Sa-
hel, cubiertas de una débil vegetación 
de palmeras enanas y de zarzales 
espinosos. 
La población de Casa Blanca está 
calculada en unas 30,000 almas, de 
las cuales i.000 son europeos y sobre 
,6.000 israelitas. La población musul-
mana es esencialmente árabe. E l ele-
mento moro letrado, cortés, elegante 
no está representado sino por algu-
nos funcionarios v algunos coiner-
eiantes originarios de Fez, de Ra-
bat ó de Tetuán. El grueso de la 
población se recluta entre las tribus 
vecinas, especialmente entre los Me-
diouna, los Zenata, los Ould-Zeyán 
y los Oulad-Haiiz. Los más sedenta-
rios entre ellos, forman en Casa 
Blanca una pequeña burguesía de ar-
tesanos y tendemos. 
Los demás, atraídos á la ciudad 
desde hace poco con la esperanza del 
lucro, ó (pu; se han refugiado en 
'Ha para escapar de las exacciones 
de los eaids rurales, constituyen un 
proletariado de cargadores, obreros 
del puerto y camelleros. Los elemen-
tos de esta población flotante han 
quedado en contacto íntimo con las 
tribus de donde proceden, lo cual 
explica la facilidad con que algunos 
árabes turbulentos que se hacen pa-
sar por emisarios de sus tribus, han 
logrado predicar la guerra santa y 
perpetrar los odiosos^ asesinatos de 
Casa Blanca, 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. Por el Secreta-
rio se dio lectura al acta de la ante-
rior, siendo aprobada. 
Se leyeron varias comunicaciones 
relativas á supresión de Juzgados, 
acordándose pasarlas á la Subcomi-
sión de la Ley Orgánica Jiulieial para 
su resolución. 
Continuando el examen de dicha 
Lev. el Vocal Sr. Regüeiferos presen-
tó una enmienda que comprende va-
rios artículos y que se refiere á la 
apertura de los Tribunales, siendo 
aceptada en principio, y no dándose a 
la publicidad por tener que darle la 
redacción definitiva. 
Por consecuencia de la enmienda 
del Sr. Regüeiferos. se acordó que 
sea modificado el artículo 182, al 
cual se agregará un nuevo inciso. 
El propio Vocal Sr. Regüeiferos 
presentó una enmienda relativa á la 
apertura de un proceso terminado por 
sentencia pasada en autoridad de co-
sa juzgada, acordándose después de 
un animado debate, dejar para más 
adelante la resolución definitiva de 
este particular. ^« 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesión, quedando cita-
dos los comisionados para reunirse á 
las tres y treinta p. m. de hoy. 
T R I B U N A L I B R E 
En un escrito que aparece en el 
DIARIO del 14 del actual, cita el 
señor Luis B. Corrales unos' procedi-
mientos para facilitar el encuentro de 
errores que se puedan cometer al 
pasar del " D i a r i o " al " M a y o r " . 
E l dia 17 del corriente en la edi-
ción de la tarde, el señor Antonio Or-
fila. se permite hasta cierto punto 
critacar el escrito del señor Corrales 
sin exponer razones que convenzan. 
Dice el señor Orfila que, "no estan-
do uno familiarizado con las cuentas 
de la casa que lo mismo puc f cqui-
voeahse en la repetición sisiemática 
de las iniciales objeto de la cuenta 
que sin ellas". A l decir esto, no ex-
plica el señor Orfila la manera posi-
ble que pueda haber de equivocarse 
y simplemente da á comprender que 
el procedimiento no es aceptable 
pues da mucho trabajo y no conduce 
á fines prácticos. Realmente, he 
V E R M I F U G O o e B . A . F A H N E S T O C K 
S I N R I V A L P A R A EL E X T E R M I N I O DE L A S L O M B R I C E S E N N I N 0 S 
Y A D U L T O S . E L L E J Í T I M 0 DE B . A . EN USO D U R A N T E M A S 
DE 75 A Ñ O S , CADA AÜO ADQUIERE M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
LOS SINTOMAS ORDIXARIOSDB LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIDOS DB DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
OJIOADO CON IOS SIÍSTITUTOS. ACÉPTESE SOLO El Oüí UEVA US INICUIES B. A. PREPARADO POR 
B . A . FAHNESTOCK COMPAISY, PITTSBliRGH, RA. E. U. DE. A. 
d e F O S F O G L I C E R A T G 
d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que e! fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primar orden, iadicado en la Fosfatv.ria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los» que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
^Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vio'mne, y en todas las Farmecits. 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a i n e i i t e c o n l a s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
d e O H ^ I X J O K O I V , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s : C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S , 8, R m Viv i enne , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
estudiado el procedimiento muy de-
tenidamente y he llegado á la con-
clusión, no solamente de que dichos 
procedimientos facilitan el encuentro 
de los errores que se puedan cometer 
al cargar ó abonar erróneamente 
una cuenta sino que son unos méto-
dos de mucha util idad para los Te-
nedores de Libros. 
Respecto á lo que dice dicho señor 
de que al haber cargado ó abonado 
erróneamente una cuenta se ve la fal-
ta cuando ya "no tiene remedio" 
siento manifestarle que j amás se me 
ha dado el caso que una equivocación 
de esa naturaleza no la haya podido 
salvar y me es t raña mucho que el 
señor Orfila le llame á ^ n error des-
cubierto por el procedimiento del se-
ñor Corrales "irremediable" cuan-
da el s a l d ó l o es de lo más sencillo 
i[\iv hay. Vaya un ejemplo: 
Supongamos que en el asiento de 
Juan Fernández á Mercaderías, en 
lugar de cargar á Juan Fernández , 
cargamos á Luís Padrón . A l encon-
trar dicho error porque en las inicia-
les de la cuenta de Lu í s jPadrón hay 
unas que dicen J. F. en lugar de L . P. 
vemos que. con pasar á la verdadera 
cuenta ó sea á la de Juan Fernández 
la cantidad que debemos cargarle y 
con poner en el haber de la cuenta 
de Luís P a d r ó n : Por error en cargos 
F. O. y la cantidad que sea. queda 
saldado el error "que no tiene reme-
d i o " no comprendiendo por lo tanto 
en qué se funda el señor Orfila al 
decir que no se puede remediar el 
error. 
Del método que cita el señor Orfi-
la como que se encuentra en la obra 
de J. M . Godwin tampoco explica'di-
cho señor el por qué no merece los ho-
nores de la adopción. Así mismo 
no puede exponer razones de ninguna 
especie de por qué dicho procedi-
miento no tiene ningún valor en el te-
rreno puramente práct ico. 
Por lo anteriormente descrito se ve 
que el señor Orfila solamente se ha 
dignado desechar los métodos del 
señor Corrales sin fundarse absolu-
tamente en ninguna razón, lo cijal 
me inclina á creer que lo que propone 
el señor Orfila es VI dar á entender 
de una manera poco expresiva y sin 
razonamientos comprensibles que los 
procedimientos del señor Bel t rán no 
tienen ningún valor positivo y que 
llevado al terreno de la práctica no 
dan los resultados deseados. 
Del escrito que aparece en el D I A -
RIO con fecha 16 del presente poco 
tengo que decir á no ser que mojor 
hubiera sido que el señor " Jockey" 
(que no dudo lo sea) hubiera leido de-
tenidamente el escrito del señor Bel-
t rán antes de permitirse ponerle in-
convenientes. ' 
Dice este ilustre señor que "h í iy 
que puntear" puesto que si carga-
mos ó abonamos equivocadamente 
nna cuenta ó es decir, (pie si por car-
garle á José Espinosa $1-00, se lo car-
gamos á Luis Riestra, no aparecerá 
en el Balance de Comprobación pues-
to (pie no altera las sumas. En el 
que no altera las sumas tiene razón 
el señor " JoeTíey" pero como al mi-
rar la cuenta de Luís 'R ios t ra en el 
asiento que cargamos equivocadamen-
te encontramos que tiene las iniciales 
J. F. en lugar de L . R. comprende-
mos que el asiento ha sido pasado 
equivocadamente. 
Tendré gusto en volver á saber de 
nuevo de los señores A. Orfila y Mr. 
Jockey. 
Alfredo Henry Godchaux. 
I s o m é t r o p e 
Es u n n u e v o c r i s t a l para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l r e comendado po r todos los 
O C U L I S T A S c o m o el m e j o r cr is-
t a l para Espejuelos y Lentes . 
2 / s o m é t r o v e 
Es e l c r i s t a l m á s pu ro , m á s 
b lanco y m á s t r a n s p a r e n t e de to -
dos los conoc idos nasta e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
hallará Vd . los nuevos cristales, puse 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes de los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 5 4 . 
C. 175» 
A g r e s i ó n 
Güines, AgosVj 21 de 1907. 
Sr. Director del Diabio de l a Mar ina . 
Habana. 
Muy señor m ío : 
La presente tiene por objeto rela-
tar que el Domingo próximo pasado, 
á las once de la mañana fui agredido 
junto con mis dependientes en el Par-
que de esta Vi l la , por varios grupos 
de individuos que nos causaron he-
ridas, con necesidad de asistencia mé-
dica ; y como lo ha presenciado la poli-
cía, me ext raña no se haya publica-
do en ningún periódico de la Isla. De 
usted espero llame la atención al se-
ñor Cónsul de España porque soy sub-
dito español y para qué el señor Juez 
tome nuevas declaraciones, pues las 
primeras que di por mi estado nervio-
so no son concluyentes y esta es la 
hora que no se me ha preguntado 
más. Estoy en cama y tengo mis ne-
gocios abandonados. 
Suplicóle pida se haga, justicia, 
pues el hecho que le relato es indig-
no de países civilizados. 
De usted S. S. Q. B. S. M. 
Femando de Torre. 
lAar. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Lecuona 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas. .s(*fior Lecuona. se entrevistó 
ayer tarde con el Gobernador Provi-
sional pam darle cuenta del estado 
en que se encuentra aquella provincia 
y de que se hallan terminados ya por 
el ingeniero señor Menncal los planos 
para impedir las inundaciones del 
Roque, solicitando de paso los cré-
ditos precisos para dar comienzo á 
las obras. 
Mr. Magoon le contestó que en 
tanto no se haya extinguido la fiebre 
amarilla, él no d is t raerá cantidades 
de consideración más que para ese 
objeto, prometiendo atender á esa 
necesidad cuándo la epidemia haya 
desaparecido por completo. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Nombramientos 
Han sido aprobados por el Gober-
nador Provisional los nombrameintos 
hechos por el jefe interino del De-
r>ar{aiiiento do Justicia: 
Oficiales segundos, don Ramón Be-
nítez y don Víctor Sánchez. 
Oficial cuarto, don Pedro Pablo 
Solderilla. 
Oficiales tercero y cuarto respecti-
vamente, don Francisco y don Salva-
dor Sánchez, como correctores de 
pruebas de la Colección Legislativa. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Inspector 
Don Manuel V. Cuervo y Xúñez ha 
sido nombrado inspector de las obras 
que en esta capital ejecuta la Compa-
ñía de Electricidad de Cuba, 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de las obras del acue-
ducto de Pinar del Río, contratadas 
por el señor M. P. Marcean. 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s . 
Tenemos el gus to de ofrecer á 
ustedes t oda clase de empleados 
de I n g e n i o s c o m o 
Q U I M I C O S A Z U C A R E R O S 
I N G E N I E R O S M E C A N I C O S 
E L E C T R I C I S T A S M A Y O R D O M O S 
Y M A Q U I N I S T A S , 
todos con buenas g a r a n t í a s de su 
p r o f e s i ó n y p e r s o n a l i d a d . 
m l f l T I M Í BDF 
ALTOS D E L 
ti 
Apartado 1079. Telégrafo Beers, 
H A B A N A . 
c 1880 6-22 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
7 . A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio h e r ó i c o de infaMbles resultados en 
H e r p o s , L i n l a t i s m o , K s t - r ó t u l a s , M e n i n a . M a n o l i a s . C a t a r r o s <le l a 
v e j i g a . K l u j o s c r ó n i c o s y enfermedades de la S A N G R E y PIEL.—30 a ñ o s de 
í x i t o es pu major r e c o m e n d a c i ó n . » , , • 
[133S1 Venta en farmacia* y d r o g u e r í a s de C uba, Puerto Rico y Méx ico . 20-21Jl 
Contrato aprobado 
El contrato celebrado entre las je-
faturas de Santa Clara y don José 
Urquiza. para ejecutar las obras de 
reparación del acueducto Táyaba, en 
Trinidad, ha sido aprobado. 
Pliego de condiciones 
Se ha ordenado á la jefatura de 
Camagüey la redacción de los pliegos 
de condiciones para la composición 
del camino de Camagüey á Santa 
Cruz del Sur. 
Construcción de una calle 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la construcción de la calle de 
Auditor entre Cerro y Galgueras, as-
cendente á $2.073-56. 
Un muelle 
Se ha aprobado el acta de replan-
teo para la construcción de un mue-
lle en Manzanillo, cuyo concesionario 
es don Ramón Pastor. 
Autorización 
Don José Caminero, escribiente pr i -
mero de la Secretar ía , ha sido auto-
rizado para embarcar á los Estados 
Unidos para asuntos propios, habién-
dose nombrado para sustituirlo inte-
rinamente á la señora Angela Ruiz, 
viuda de Caminero. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U I ^ T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han conce-
dido inscripciones de marcas de ga-
nado á los señores José Morales. Ma-
nuel Morejón, Longino Hernández, 
Agustín Cruz. Carmen Trelles, Juan 
de Dios Cabrera, Pedro Vega, Nar-
ciso del Río,»Josefa Reyna. Dolores 
Toledo, Carlos Molina, Nazareno A l -
varez. Avelino Herrera, Narciso Pé-
rez, Manuel Quesada. Telesforo Nie-
ves. Angel Losada. Florentino Gar-
cía. Rafael González, Pedro Guerra, 
Basilio Sotolongo, Mar t ínez y Her-
mano. Basilio F e r n á n d e z ; y se han 
negado las solicitadas por los señores 
Carlos Tartera, Rafael Santos, Jesús 
Orama. Mercedes Sánchez, Francisco 
Gallardo é Higinio González. 
Peticiones de marcas. 
Sp han hecho las peticiones de las 
siguientes marcas nacionales: 
" L a Popular. ' ' para tabacos, dos 
dibujos industriales, por el señor Sa-
turnino Alvarez y Blanco. 
"Sonsa" y "Fuente Nueva", para 
aguas minerales, por el señor 8. Ga-
lán. 
" L a Estrella es la Reina de los to-
cadores." para un producto para el 
cabello, por el señor Jaime Mart í . 
" E v a c u a d . " para productos far-
macéuticos, pop los señores Gerardo 
Fernández Abren. " 
" E l Navío^' . para tejidos de paños 
y confecciones, por los señores Gar-
cía, Fuñón y Ca. 
"Mar ine ra . " para tejidos en gene-
ral.' por los señores Gómez, Piélago 
y Ca. 
"Pingante Idea l , " y "Evacuati-
na ," para productos farmacéuticos, 
por el señor Gerardo Fernández 
Abren. 
rá sesión con objeto de nombrar la 
Directiva para el nuevo año y tratar 
de asuntos de gran importancia para 
el Colegio. 
La sesión tendrá lugar en el Inst i-
tuto de Segunda Enseñanza, Obis-
po 8. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos- falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños\ pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas crmturitas las bendecirán. 
Dr. M. B d í h u 
A S U N T O S V A R I O S 
Colegio de Peritos Calígrafos. 
E l Dr. Casado. Decano del Cole-
gio de Peritos , Calígrafos hace saber 
á los asociados que el próximo do-
mingo 25, á la una del día. se celebra-
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Robo 
Ayer tarde compareció ante la Sec-
ción primera de la Sala de vacaciones 
Severiano Pérrz. procesado por el deli-
to de robo en causa procedente del Juz-
gado del Este. 
E l señor Pisoal, teniendo en cuenta 
lo actuado en el acto de la vista y con-
sMerando al procesado autor del delito 
de robo que en el sumario se le impu-
taba, elevó á definitivas sus concktóio-
nes provisionales y pidió que se le im-
pusiera la pena de dos años, once me-
yea y once días de presidio eorreccio-
na'l, con la indemnización conespon-
diente á la parte perjudicada con el de-
litp cometido. 
E l letrado, encargado de lá^ defensa, 
esforzóse cu demostrar la inculpabili-
dad de su patrocinado para el que soli-
citó la libre absolución. 
Organilleros absueltos 
La Sección primera del mismo tribu-
nal dictó ayer sentencia absolutoria á 
favor de los organilleros madrileños 
Enrique Camino, Francisco Saez y 
Framcisco Real, que habían sido acu-
sados de habir cometido un robo. 
Prevaricación y cohecho 
En la Stcción fiegninda quedó conclu-
so para sentciu-ia, el juicio oral de la 
can.sa .si'oaida por prevaricación y eo-
heoho. contra Jo^é Frejos Padrón y Pe-
dro Delgado. 
Terminada que fué la prueba testifi-
cal, informó el n presentante del .Mi-
nisterio público, solicitando que el t r i -
bunal les impusiera á los procesados 
la pena de un año, ocho meses y un día 
de prisión, por el delito de coihecho, y 
onoe años de inlhabilitación, por el de 
prevaricación. 
La d'efensa informó, abogando por 
la absolución de los ios procesados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Seecipn primera.—'Contra Manuel 
Martínez, por atentado. Fiscal, Gutié-
rrez. Defensor. \\. Benítez. 
Juzgado del Este. . 
Contra Fernando Ojeda. por robo. 
Fi.scal. Gutiérr; /.. Defensor, Benítez. 
Juzgado dt?l E-te. 
Contra Pedro Valendagit, por homi-
cidio y lesiones. Fiscal, Benítez. Defen-
sor, Seca des. 
Juzgado del Este. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o ele Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta p r e o a r a c í ó n coa 
éx i to , en e l t ra tamiento de los CATARROS de U V B J I Ó . \ , los COLICOS Í Í B F R I -
COS, la H E M A T U R I A ó d e r r a m o » de sangre por la uretra. Su uso f a c i l i t i la ex-
puls ión y el pasaje á los r í ñ o n e s de las arenillas ó ds los cá lcu los . CUR \ R E l T á S -
ClON E/E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E LA. V E J I G A y flnalmsats, « i* ss/- u n í 
panacea, debe probarse en la generalidad de los oafOt en q u ; naya qua combatir ua 
estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o j . i 
DOSIS: Cuatro oucharadioas d e c i f é a l dia, es decir, u a a c i d i t r s * non? e a m -
dia copita de agua. 
V E N T A : BOTICA FRANCES A, "San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
d e m á s Farmacias y D r o g u e r í a s de la Isla de C u b i . 
c 1739 . 1 A g 
S O r O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
^ ^ ® ® -S- © ® @ ® ^ ® ^ ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
Drog-ueria S A K R A y Farmaeias acreditadas 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tra tamiemo r a ü i o a i i de las p é r d i d a 
seminaies, debilidad sexual é imvoíencia . 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p i i c i c;aro y de ta l l ada-
men te el o l a u que deoe o o s e r v a r á » [ u n alcia>5ir cDrapleoo é z i t a 
D E P O S I T O S : F a - r m a c i a s is i 3 i r n 7 J o r n s o i . 
y e a L o l a ^ l a s d o C i c í s a a r e t i c v l i * d i 11 U i b. 
C. 1778 26-iAar. 
C o n s e r v e e r b u e n h u m o r . 
V i v a c o n t e n t O i 
U N A C U C H A R A D A T O B A S L A S M A Ñ A N A S D E 
E q u i l i b r e s u d i g e ^ t i ó r i é 
1 1 MAGNESIA SARRA" 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q L , i t a ^ S a ™ ^ 6 0 3 * E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e r í a S a r r á " 
T E N i E N T t - R E T Y . C 0 M P 0 5 TELA. , H f t M i * 
6 J. T A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 22 de 1907 . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marín. {P&ntevedra) 30 de Julio. 
E n l a c r ó n i c a p r e c e d e n t e empeza-
m o s á d a r c u e n t a á n u e s t r o s l ec to res 
de u n . f o l l e t o t i t u l a d o " L a d o m i n a t r i -
ce d u m o n d e e t son o m b r e . C o n f é r e n c e 
s u r l ' e n c r g i e et r e n t r o p i e " . p o r e l doc-
t o r F é l i x A u r b a c h , t r a d u c i d o a l f r a n -
cés d e l a l e m á n p o r M r . T i s s o t ; f o l l e t o 
q u e b i v i i p o d e m o s d e c i r q u e es d é ac-
t u a l i d a 1: p o r q u e apenas haco dos a ñ a s 
q u e se p u b l i c ó l a e d i c i ó n f r ancesa , y 
dos a ñ n s . p a r a la e v o l u c i ó n de la c i e n -
c i a , es p e r í o d o t a n b r e v e que s u a c t u a -
l i d a d n o pasa , y a c t u a l i d a d s i g u e s i en -
d o . 
T o d a la p r i m e r a p a r t e de d i c h o f o -
l l e t o en r i g o r q u e d a y a e x p l i c a d a , y 
a ú n la n u e v a e x p l i c a c i ó n q u e hemos 
•Jado era i n n e c e s a r i a , p o r q u e e l e s tu -
d i o d e l d o c t o r a l e m á n y n u e s t r o a r -
t í c u l o c o n t i e n e n ideas q u e u n a vez y 
o t r a , y c i e n veces, v e n i m o s e x p l i c a n d o 
en estas c r ó n i c a s . 
Q u e e l f o n d o de todas los f e n ó m e n o s 
de la N a t u r a l e z a y e l f o n d o de todas 
l a s i n d u s t r i a s h u m a n a s es la energía, 
€s y a c o n c e p t o casi v u l g a r . 
P e r o , e n t i é n d a s e que esta p a l a b r a 
energía, n o es u n a p a l a b r a vaga , de 
l a s que e n e l l e n g u a j e c o m ú n s u e l e n 
usa r se s i n p r e c i s a r s u s e n t i d o . . 
L a p a l a b r a e n e r g í a r e s p o n d e á u n 
c o n c e p t o f í s i c o que p u e d e m e d i r s e , que 
p u e d e r e d u c i r s e á n ú m e r o s , que t i e n e 
d e t e r m i n a d a u n i d a d , y esta u n i d a d es 
e l k i l o g r á m e t r o , ó c u a l q u i e r m ú l t i p l o 
ó s u b m ú l t i p l o d e l m i s m o . 
D e m o d o q u e , p r e c i s a n d o a ú n m á s 
l o que h e m o s d i d i o hace u n m o m e n t o , 
p u e d e a f i r m a r s e q u e c u a l q u i e r f e n ó m e -
n o d e l m u n d o , i n o r g á n i c o ó c u a l q u i e r a 
i n d u s t r i a h u m a n a se r e p r e s e n t a p o r u n 
n ú m e r o d e t e r m i n a d o de k i l o g r á m e r o s . 
T o d o en e l f o n d o e q u i v a l e á e l e v a r 
u n o s c u a n t o s k i l o g r a m o s á unos c u a n -
tos m e t r o s . 
A esto es p r e c i s a m e n t e á l o q u e se 
l l a m a trabajo; y e l t r a b a j o es l a u n i -
d a d de l a e n e r g í a ; y l a e n e r g í a es l a 
d o m i n a d o r a d e l m u n d o , como d ice e l 
d o c t o r a l e m á n , p u e s p a r a e l h o m b r e es 
l a e n e r g í a l o m á s í n t i m o de l a esencia 
de las cosas á que p u e d e l l e g a r la r a -
z ó n h u m a n a . Y a que en l a esenc ia m i s -
m a de lo que es, p o r s í n a d i e p u e d e pe -
n e t r a r . 
E s l a ú l t i m a m u r a l l a de lo descono-
c i d o á q u e l a c i e n c i a l l e g a ; l o que e s t á 
d e t r á s de l a m u r a l l a ¡ q u i é n lo sabe ! 
Y t o d a v í a en l a c r ó n i c a a n t e r i o r d i -
j i m o s q u e l a e n e r g í a p u e d e ser poten-
cial ó a c t u a l , y que en esta ú l t i m a t o -
d a v í a se d i s t i n g u e l a e n e r g í a d i n á m i c a , 
ó d i g a m o s a b r e v i a d a m e n t e c i n é t i c a . 
T a m b i é n estos s o n c o n c e p t o s v u l g a -
r e s ; t odo é l m u n d o c o m p r e n d e que 
c u a l q u i e r peso co locado á c i e r t a a l t u r a 
sobre e l sue lo , r e p r e s e n t a u n a e n e r g í a 
en p o t e n c i a , p o r q u e s i e l peso cae desa-
r r o l l a r á wn trabajo. 
Y t o d o e l i n u n d o sabe, a d e m á s , q u e 
c u a l q u i e r masa q u e c a m i n a c o n v e l o c i -
d a d d e t t - r m i u a d a , r e p r e s e n t a lo q u e se 
l l a m a u n a fuerza viva, es d e c i r , u n a 
e n e r g í a en a c c i ó n : p o r e j e m p l o , u n a 
b a l a a l s a l i r d e u n a boca de f u e g o . 
P o r ú l t i m o , d e c í a m o s , que t o d a ener -
g í a , c o n s e r v á n d o s e í n t e g r a , es d e c i r , 
c o n s e r v a n d o el número q u e l a r e p r e -
sen ta , p o d í a t r a n s f o r m a r s e y a ú n sub -
d i v i d i r s e y t e n e r f o r m a s d i v e r s a s . 
D e a q u í e l g r a n p r i n c i p i o de la 
transformación de la e n e r g í a . T o d o s 
ios f e n ó m e n o s de l a N a t u r a l e z a n o son 
m á s que e j e m p l o s do este g r a n p r i n c i -
p i o de t r a n s f o r m a c i ó n , 
í L a c a t a r a t a q u e cae y pone o n m o -
v i m i e n t o u n a t u r b i n a , t r a n s f o r m a la 
e n e r g í a h i d r á u l i c a en t r a b a j o i n d u s -
t r i a l . 
> L a b a l a q u e se c l a v a e n u n m u r o , con 
l o c u a l s u f u e r z a v i v a desaparece , es 
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ESCUELA P R E P A R A T O R I A 
Y C O M E R C I A L 
(F.olo admite internos) 
J tCeconoc ida p o r l a f a -
m o s a 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TROT, N J . 
D E N O M I N A D A 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P R E P A R A T O R I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
En Infjlé», a l 
D r . P A L M E R C. R I C K E T S , 
P r e s i d e n t e 
R e n s s e l a e r P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e 
Troy , W. Y. 
En e s p a ñ o l , á 
. 1 . D . S U L S O N A , 
D i r e c t o r 
A m e r i c a n C o l l e g r i a t e I n s t i t u t e 
Far RockaTray, N . Y. 
Para otras carreras que no sean la? del ra-
mo de I n g e n i e r í a , 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
v e r s i d a d d e l a U n i ó n ; 
E n I n g e n i e r í a , para T r o y solamente. 
Bl V. no quiere i n v e r t i r i n ú t i l m e n t e su 
dinero en la educac ión de su hijo, conf íe lo 
á nuestros cuidados. Le daremos una ins-
t r u c c i ó n r&pida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de f~mil las cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
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I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 4 ó. 
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C | | f t 26-1AS. 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de a q u e l l a f u e r z a v i . 
v a en c a l o r p o r u n a p a r t e y p o r o t r a 
p a r t e en t r a b a j o e m p k a d o c u la des-
a g r e g a c i ó n d e l m u r o . 
E l s o l , q u e ca ldea e l a g u a d e l m a r 
y la e v a p o r a , es t r a n s f o r m a c i ó n d e l ca-
l o r s o l a r en l a e n e r g í a q u e r e p r e s e n t a n 
las n u b t s q u e í i o t a n en l a a t m ó s f e r a . 
E l c o m b u s t i b l e que se q u e m a e n e l 
h o g a r de l a l o c o m o t o r a es t r a n s f o r m a -
c i ó n de la e n e r g í a q u í m i c a en el t r a b a -
j o q u e se e m p l e a p a r a e l a r r a s t r e d e l 
t r e n . 
L a e l e c t r i c i d a d , e n g e n d r a d a en la d i -
n a m o , y ' j ue l u e g o l uce en las l á m p a r a s 
de i n c a n d e s c e n c i a , es t r a n s f o r m a c i ó n 
de la e n e r g í a e l é c t r i c a en e n e r g í a l u m i -
nosa y e n e r g í a c a l o r í f i c a . 
E l f e n ó m e n o de la v e g e t a c i ó n es 
t r a n s f o r m a c i ó n Je m ú l t i p l e s e n e r g í a s 
en o t r a s m u c h a s t a m b i é n . 
Y en todas estas t r a n s f o r m a c i o n e s y 
en m i l o t r a s q u e p u d i e r a n c i t a r s e , s i e m -
p r e el número, que re-presenta cada 
e n e r g í a , se c o n s e r v a e l m i s m o . S o n n ú -
m e r o s q u e p e r m a n e c e n cons tan tes , y 
q u e d i j é r a s e que c i r c u l a n , a u n q u e se 
g u b d i v i d e n , i n v a r i a b l e s y m i s t e r i o s a s 
en su t o t a l i d a d p o r la c o m p l i c a d i s i m a 
r e d de los f e n ó m e n o s n a t u r a l e s . 
Y a ú n a p u n t á b a m o s en n u e s t r o ú l t i -
m o a r t í c u l o dos g r a n d e s leyes de la N a -
t u r a l e z a , q u e noso t ros c o n s i d e r á b a m o s 
como abso lu t a s , a u n q u e h a y q u i e n d i -
ce q u e acaso d e n t r o de a l g u n o s m i l e s 
de s i g l o s los sabios v e n i d e r o s , s i p a r a 
en tonces q u e d a n sabios , s ó l o c o n s i d e r a -
r á n como leyet» a p r o x i m a d a s . 
Y e r a n es tas : I a . l a c o n s e r v a c i ó n de 
la m a t e r i a . 
2a. l a c o n s e r v a c i ó n de l a e n e r g í a . 
S í . l a e n e r g í a p o d e m o s s u p o n e r q u e 
se c o n s e r v a c o n s t a n t e , p e r o se t r a n s f o r -
m a , y a l t r a n s f o r m a r s e , y a l p a s a r p o r 
u n a se r ie de f o r m a s , ¿ p o d r á v o l v e r í n -
t e g r a á l a f o r m a p r i m i t i v a , p o d r á f o r -
m a r u n c i c l o c e r r a d » , p o d r e m o s aseme-
j a r l a á u n p é n d u l o i d e a l q u e a l t e r m i -
n a r la d o b l o décf lápiÓB v u e l v e m a t e m á -
t i e a m e n t ? á l a p o s i c i ó n de q u e p a r t i ó ? 
O d i c h o en t é r m i n o s m 'ás á la m o d e r -
na : los c i c l e s q u e r e c o r r e la e n e r g í a , 
¿ s o n r i g u r o s a m e n t e reversibles?: q u e 
&i c o m o s i d i j é r a m o s : ¿ s o n c i c los c e r r a -
dos y ' p o d r á q i n v e r t i r s e ? 
A q u í v i e n e la s e g u n d a p a r t e d e l f o -
l l e t o d e l d o c t o r A u r b a c h . 
H a s t a a q u í la e n e r g í a e ra r e a l m e n t e 
l a d o m i n a d o r a d e l m u n d o ; e r a l a v i d a 
d e l m u n d o , y p a r e c í a i n m o r t a l , p o r q u e 
hemos d i c h o r e p e t i d a m e n t e » ' q u e l a 
e n e r g í a e ra i n d e s t r u c t i b l e , es d e c i r , 
q u e n o p o d í a a n u l a r s e . U n a e n e r g í a de 
100 k i l o g r á m e t r o s s i e m p r e c o n s e r v a r á 
los 100 k i l o g r á m e t r o s , l u e g o es i n m o r -
t a l ; p a s a r á s i e m p r e v e n c e d o r a sob re la 
n a d a . 
P e r o ¿ n o p o d r á d i v i d i r s e ' y s u b d i -
v i d i r s e . no p o d r á d i spe r s a r s e? y s i no 
e x i s t e n c ic los c e r r a d o s , ¿ c ó m o p o d r á 
v o l v e r á condensa r se en u n a u n i d a d ? 
A q u í e m p i e z a , r e p e t i m o s , la s e g u n -
d a p a r t e d e l f o l l e t o , a q u í apa rece la 
sombra, a q u í aparece la entropía. 
" ¿ D e q u é s i r v e , d i ce e l a u t o r de l f o -
l l e t o , q u e l a e n e r g í a se conse rve , si su 
s o m b r a se v a a l a r g a n d o c a d a vez m á s 
y m ' á s ; y m á s se p r o l o n g a á m e d i d a q u é 
la t a r d e va t e n d i e n d o sus velos s o b r e 
la t i e r r a ? 
" ¿ E s q u e esta s o m b r a n o a c a b a r á p o r 
e n v o l v e r todas las cosas e n s o m b r a s ca-
d a vez miás o b s c u r a s ? " 
A l l l e g a r á este p u n t o , el d o c t o r a le-
m á n d á r i e n d a s u e l t a á las m e t á f o r a s 
p e s i m i s t a s . 
E l g e n i o f u n e s t o de l a e n e r g í a , i-e 
l l a m a ' e n t r o p í a : él d e s p l i e g a sus t e n -
dencias m a l i g n a s l e n t a m e n t e , p e r o de 
u n a m a n e r a s e g u r a . T o d o s estamovs ba-
j o la p r o t e c c i ó n de la e n e r g í a , p e r o v a -
mos a b s o r v i e n d o e l p é r f i d o v e n e n o de la 
e n t r o p í a . 
L a e n e r g í a c i r c u l a , hemos d i c h o , p o r 
t o d o s los f e n ó m e n o s d e l U n i v e r s o , y a l 
c i r c u l a r , se c o n s e r v a c o n s t a n t e ; p e r o 
esta c i r c u l a c i ó n y este proceso , t i e n e n 
sus leyes. . 
U n a de estas leyes es l a s i g u i e n t e , y 
a q u í e m p i e z a á p r e s e n t a r s e y a l a en -
t r o p í a : 
L o s f e n ó m e n o s n a t u r a l e s se r e a l i z a n 
p o r efec to de l a desigualdad, d e l desni-
vel, de las diferencias, p u d i é r a m o s de-
c i r , y todos t i e n d e n á l a n i v e l a c i ó n y á 
la i g u a l d a d . 
H a y e n e r g í a h i d r á u l i c a porvjue h a y 
desnive les en los t e r r e n o s y masas de 
a g u a q u e e s t á n en a l t o y m a r e s que es-
t á n en b a j o . Y a l caer el a g u a es c u a n -
d o se a p r o v e c h a n y se d e s a r r o l l a n las 
e n e r g í a s . 
H a y e n e r g í a s e l é c t r i c a s p o r q u e h a y 
e l e c t r i c i d a d c o n a l t a p o t e n c i a l , y o t r a 
e l e c t r i c i d a d con p o t e n c i a l b a j a , y a m -
bas e l e c t r i c i d a d e s t i e n d e n á la n i v e -
l a c i ó n de p o t e n c i a l e s . 
8 i no h u b i e r a d i f e r e n c i a de p o t e n c i a -
les^ no h a b r í a c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s n i 
e n e r g í a s e l é c t r i c a s . 
H a y e n e r g í a s c a l o r í f i c a s p o r q u e h a y 
d i f e r e n c i a s , desn ive les , p u d i é r a m o s de-
c i r , de t e m p e r a t u r a s , y e l c a l o r t i e n d e 
á n i v e l a r s e , c o m o e l a g u a y c o m o l a 
e l e c t r i c i d a d , y p r e c i s a m e n t e en esta 
t e n d e n c i a de n i v e l a c i ó n , en este paso le 
l o m á s a l t o 'á lo m á s b a j o es c u a n d o se 
d e s a r r o l l a n los t r a b a j o s m o t o r e s , y 
c u a n d o la i n d u s t r i a los u t i l i z a . A s í p u -
d i é r a m o s s e g u i r a c u m u l a n d o e j e m p l o s 
e n t r e las m u a h o s que p r e s e n t a e l doc-
t o r A n e r b a c J h ; p e r o en estas c r ó n i c a s y 
en e l t r a n s c u r s o de t r e i n t a y t a n t o s 
a ñ o s , todos estos e j e m p l o s los he p r e -
s e n t a d o y a cen t ena re s de v e í e s , y no 
t e n g o q u e h a c e r o t r a cesa p o r a h o r a 
q u e r e c o r d a r c o n e l d o c t o r a l e m á n , q u e 
" e s l e y de La e n e r g í a l a d e e x i g i r s i e m -
p r e d e s i g u a l d a d e s ; q u e l a N a t u r a l e z a 
t i e n d e á b o r r a r l a s ; q u e en e l t r á n s i t o 
ó en e l proceso es c u a n d o , p o r d e c i r l o 
a s í , las e n e r g í a s t r a b a j a n , y que c u a n -
do se h a n i g u a l a d o , d e s a p a r e c i ó t o d a 
e n e r g í a u t i l i z a h l e . " 
Y a q u í s u r g e este p r o b l e m a : ¿ q u i é n , 
c u á n d o , c ó m o , d e t e r m i n ó estas des-
i g u a l d a d e s , d i ó c u e r d a , p o r d e c i r l o de 
esta m a n e r a , á la m á q u i n a m u n d i a l , 
c u e r d a q u e es tamos a p r o v e c h a n d o , pe-
r o q u e s e g ú n los c á l c u l o s de a l g u n o s 
sabios , y la l e y f u n e s t a de l a e n t r o p í a , 
a c a b a r á a l g u n a vez, d e s m o n t á n d o s e l a 
m á q u i n a y v o l v i e n d o las cosas á l a 
i g u a l d a d a b s o l u t a , q u e es la m u e r t e ? 
T o d o esto n a d i e lo sabe y no hemos 
de t e n e r n o s o t r o s l a p r e t e n s i ó n de sa-
b e r l o . ¡ E s u n a X e s t u p e n d a ! 
T r a t e m o s d e l p r e s e n t e , r e spe t emos 
p o r a h o r a l o pasado, y h a b l e m o s c o n 
m o d e s t i a de los c á l c u l o s d e l p o r v e n i r . 
E l a u t o r d e l f o l l e t o , hace en este 
p u n t o u n a o b s e r v a c i ó n que t i ene m u -
c h a i m p o r t a n c i a : esta tendencia á la 
nivelación no es constante. 
E n m u c h o s f e n ó m e n o s , las d i f e r e n c i a s 
de n i v e l se a t e n ú a n ; p e r o en o t r o s se 
a c e n t ú a n . , 
E n l a N a t u r a l e z a , las masas c a e n ; 
p e r o e l h o m b r e en ' sus ed i f i c ios e leva las 
p i e d r a s . 
C a e e l a g u a en las l l u v i a s , cae en las 
c a t a r a t a s , c o r r e h a c i a e l m a r en los 
r í o s , p e r o en las e r u p c i o n e s l a l a v a s u -
be y c o n s t a n t e m e n t e el a g u a de los 
o c é a n o s se e leva en los a i r e s en f o r m a 
de vapo re s . 
E s t o es c i e r t o , d i ce A n e r b a c h ; p e r o 
h a y q u e h a c e r u n a d i s t i n c i ó n e n t r e es-
tas dos especies de f e n ó m e n o s opues tos . 
L o s unos s o n erpontánens, los o t r o s 
son forzados; y r eg l a g e n e r a l , el can-
es er.pnntánro, es dec i r , la n i v e l a c i ó n 
de los f e n ó m e n o s se realiza por si mis-
ma. 
E n c a m b i o e l a u m e n t o de desn ive les 
en u n s i t i o s u p o n e c o n s u m o de tra 'ba-
j o , es d e c i r , una caída en a l g u n a o t r a 
p a r t e . P a r a subir h a y que caer. 
D I A B E T E S , 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
C O L I C O S 
N e f r í t i c o s , 
I N F A R T O S 
d e l H í g a d o 
E l m a r a v i l l o s o r e s u l t a d o 
o b t e n i d o e n las e n l e n n e d a 
des i n d i c a d a s , c o n e l uso de 
L A S A G U A S M I N E E A L E S 
' • C A B K E I K O Á " ( V k k i n ) , 
es s u m e j o r l e c o r a e u d a c i ó u . 
S u e f i c a c i a c u r a t i v a h a s i -
d o r e c o n o c i d a t a m b i é n en 
las a l e c c i o n e s d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s , c á l c u l o s y a -
r o u i l l a s d e l r i ñ o n , m a -
l a s d i g e s t i o n e s , a c i d e -
c e s , c a t a r r o s c r ó n i c o s 
d e l i n t e s t i n o , p o r v i e j o s 
q u e seau. 
D E P O S I T O : M U R A L L A 4 8 . 
P í d a s e e n todas l as b o t i c H * . 
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¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome 
:a Pepsina y Ruibarbo ae 15uS(4ü¿ 
Y ee c u r a r á en uocoa diad, roooora r i 
su buen Qumur y &u ruóiru se p o n d r á ro-
tado y aleare. 
LA PEFS1.U VRl'IBAKBl hE WSm 
produce e x c e l e a t e á resultados ea V 
i ra i am.emo ae lodas las enfermeda-
ces del eabomago, d iápeps ia , ^a^crai^ia 
indigestiune^, u^esoioaei Usas.ii y d í a -
ciles, uiaireus, vuiniúos d» las emoaraii .-
das, diarreas, escrtiñ>mieac>v>, n e a r a s ¿ 3 -
ma g á s i n o a , eúc. 
Con el uso de la PEPSINA Y R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digierd olea, asimila m á i 
el a l imento y pron io llega a la c a n -
clon completa. 
Lob pnncipaie? médi^oa ÜirMS^ÁS 
L>oce anos de éxi to crecente. 
vence eu to as las ootiois de la v 
C. 174T 
a v i s o a í T c o m ü r I i o -
V A L 
Público en general 
La a n t i g u a agencia genera l de A n u n -
cios f u n d a d o r a y e d i t o r a de l conocido D i -
r e c t o r i o M e r c a n t i l ( h o y D i r e c t o r i o Gene-
r a l de la R e p ú b l i c a e s t a b l e c í a ^ en 1876 
p o r J . Rz. Zayas y que p o s t e r i o r m e n t e 
g i r ó por a lgunos a ñ o s bajo la r a z ó n socia l 
de "Zayas y Q u i n t e r o " c o n t i n u a r á sus 
negocios desde esta fecha con el n o m b r e 
de "Zayas y Q u i n t e r o " en m e m o r i a de l 
que f ué socio de d icha agencia . N . M . 
Q u i n t e r o y bajo la í i r m a de J . Rz. Zayas. 
con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o del expresado 
X . M . Q u i n t e r o q . e. p. d. 
Habana 19 de Agos to de 1C07. 
«I. Rít . Zayjus 
L a s a l q a ü a i n c s e n a n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a ó e i a o u ) s T a o ü e r a o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r é s a l o s . 
F a r a m á s i n : o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
Kvmann á Co. 
( B A . N Q Ü J £ J i O á ) 
D e s u e r í e q u e s u m á n d o l o t o d o , y t e -
n i é n d o l o t o d o en c u e n t a , subs i s t e l a 
l e y de l a n i v e l a c i ó n , p o r q u e lo q u e cae, 
a u n q u e v u e l t a á s u b i r , n u n c a sube á la 
m i s m a a l t u r a : los c i c l o s n o son r i g u r o -
s a m e n t e r e v e r s i b l e s . 
Y a q u í r e s u l t a o t r a l e y e n l a z a d a con 
la a n t e r i o r p a r a l a e n e r g í a , y y a va-
m o s á l l e g a r a l c o r a z ó n de la e n t r o p í a . 
L a l e y de la dispersión. 
L o s f e n ó m e n o s n a t u r a l e s , lo hemos 
d i c h o , se c a m b i a n u n o s en o t r o s . 
L a e l e c t r i c i d a d d e s a r r o l l a c a l ó r i c o , 
de sue r t e q u e u n a p a r t e de l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a se c o n v i e r t e en r n e r g í a ca lo-
r í f i c a . K u e fec to , l a c o r r i e n t e c a l i e n t a 
los c o n d u c t o r e s m e t á l i c o s . E n c a m b i o 
e l c a l ó r i c o p u e d e c o n v e r t i r s e en elec-
t r i c i d a d d i r e c t a m e n t e , p o r e j e m p l o , eu 
las p i l a s t e r m o - e l é c t r i c a s , ó i n d i r e c t a -
m e n t e , c u a n d o u n a m á q u i n a de v a p o r 
pone en m o v i m i e n t o u n a d i n a m o . 
D e l m a g n e t i s m o n o d i g a m o s , p o r q u e 
e l m a g n e t i s m o , s e g ú n las t e o r í a s m o -
dernas , se c o n f u n d e con l a e l e c t r i c i -
d a d , cas i . 
. L a s fue r za s q u í m i c a s , en e l e c t r i c i d a d 
se c o n v i e r t e n en las p i l a s : y en c a l o r 
t a m b i é n en todas las reacc iones e x o t é r -
m i c a s . 
E n c a m b i o , l a e l e c t r i c i d a d d e t e r m i -
n a acciones q u í m i c a s , como sucede c o n 
los a c u m u l a d o r e s . 
D e s u e r t e q u e t o d a e n e r g í a p u e d e 
e v o l u c i o n a r y c o n v e r t i r s e en o t r a ene r -
g í a de f o r m a d i s t i n t a ; p e r o n o í n t e g r a -
m e n t e q u e en e l c a m i n o y e n t r e l a 
zarza de la r e a l i d a d h a b r á i d o d e j a n -
do no pocos ve l lones . 
N o se h a b r á d e s t r u i d o n i l a p a r t e 
m ' á s - m í n i m a de la e n e r g í a q u e e v o l u -
c i o n a , p e r o se h a b r á d i v i d i d o , se h a b r á 
dispersado, y c u a n d o q u i e r a r e c o b r a r 
s u f o r m a p r i m i t i v a , la r e c o b r a r á e n 
p a r t e , p e r o no en t o t a l i d a d ; a s í d i c e e l 
i l u s t r e d o c t o r a l e n v á n en su es t i l o p i n -
toresco. 4 " E n todos las f e n ó m e n o s f í s i -
cos, e l es tado a n t e r i o r de las cosas no 
p u e d e se r r e c o n s t i t u i d o s i n o i m p e r f e e -
t a m e n t e . L a s cosas no v u e l v e n á se r lo 
que e r a n , a l menos en c a n t i d a d . L o q u e 
se r e a l i z a , se r e a l i z a ; l o que se c u m p l e , 
se c u m p l e ; y l a e n e r g í a q u e se d i s p e r -
sa, n o v u e l v e á recogerse n u n c a d e l t o -
do. D i j é r a s e q u e u n a a u t o r i d a d s u p e -
r i o r c o b r a u n b u e n i m p u e s t o a l paso de 
todos los f e n ó m e n o s f í s i c o s . Y s i noso-
t r o s q u e r e m o s f o r z a r esta l e y , y p r o v o -
c a r f e n ó m e n o s i n v e r s o s ó f o r z a d o s , l a 
N a t u r a l e z a nos i m p o n e u n a especie de 
m u l t a . " 
P a r a i n v e r t i r e l o r d e n n a t u r a l y p r o -
v o c a r f e n ó m e n o s f o r z a d o s , neces i t amos 
c o n s u m i r c i e r t a c a n t i d a d de t r a b a j o , 
t o m á n d o l o de o t r a p a r t e . 
Y y a l l e g a m o s á la e n t r o p í a , l e y de 
m u e r t e , c o m o l a e n e r g í a es l e y de v i d a . 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
EL MAESTRO MARTIN 
L a c i e n c i a t r i u n f ó a l fin, y el q u e 
e s t u v o r e c l u i d o m u c h o s d í a s en e l 
S a n a t o r i o d e l C e n t r o de D e p e n d i e n -
tes , p o r a g u d a y p e l i g r o s a e n f e r m e -
d a d , v u e l v e de n u e v o á sus c u o t i -
d i a n a s o c u p a c i o n e s c o n e l p r o p ó s i t o 
en e l c e r e b r o , y l a e n e r g í a e n e l co -
r a z ó n p a r a d a r c i m a á d i v e r s o s p r o -
b l e m a s a r t í s t i c o s . 
E l m a e s t r o M a r t í n es l a l a b o r i o -
s i d a d m i s m a : a s í l o r e c o n o c e n sus a d -
m i r a d o r e s q u e son m u c h o s , y c o m o 
h o m b r e c u l t o p u e d e e s t a r s a t i s f e c h o 
d e s i m i s m o . 
H a b l a f r a n c é s , t o c a d i s c r e t a m e n t e 
el p i a n o y e l ó r g a n o , a s í c o m o e l F a -
g o t y c o n t r a b a j o , i n s t r u m e n t a p a r a 
b a n d a y o r q u e s t a , d i r i g e á r a b a s , c o n 
n o t o r i o a c i e r t o ; f u n d ó l a " S o c i e d a d 
d e c o n c i e r t o s p o p u l a r e s " , l a B a n d a 
de P a l a t i n o , e l S e x t e t o d e M i r a r a a r , 
p e r t e n e c i ó en u n t i e m p o á l a B a n d a 
M n n i e i p a l d e s e m p e ñ a n d o l a p l a z a d e 
s e g u n d o d i r e c t o r , figura c o m o p r o f e -
s o r en e l c u a d r o d e l C o n s e r v a t o r i o d e 
P e i r e l l a d e , y e s t á n h o y á su c a r g o 
l o s c o n c i e r t o s c l á s i c o s q u e se ce le -
b r a n e n e l A t e n e o de es t a c a p i t a l . 
T i e n e e n e m i g o s , c o m o t o d o e l q u e 
v a l e , y s u g r a n c o r a z ó n es c a u s a de 
q u e h a y a s u f r i d o a l g u n a s d e c e p c i o -
nes y d e s e n g a ñ o s de q u i e n m é u o s 
p o d í a e s p e r a r l o . C u a n d o e l C e r t a m e n 
d e D . Q u i j o t e c u m p l i ó c o m o b u e n o 
o t o r g a n d o e l p r e m i o a l q u e en c o n -
c i e n c i a l o m e r e c í a , a p é s a r d e p r e -
s e n t a r s e t a n t a s c o m p o s i c i o n e s p a r a 
l o g r a r e l a p e t e c i d o t r i u n f o . A q u í q u e 
s o n t a n c o n t a d o s l o s e l e m e n t o s de 
p r i m e r a m a g n i t u d e n e l t e r r e n o m u -
s i c a l y q u e l o n o m i n a l e s t á en m a -
y o r í a de l o r e a l y e f e c t i v o , u n p r o f e -
s o r de l'>s m ú l t i p l p s t a l e n t o s d e l S r . 
M a r t í n , t i d n e f o r z o s a m e n t e q u e d e -
s e m p e ñ a r u n p a p e l i m p o r t a n t e e n e l 
m u n d o filarmónico. 
N o s a l e g r a m o s d e l a m e j o r í a ded 
p o p u l a r m á ^ t r o d e s e á n d o l e m u c h a 
f o r t u n a e n sus n u e v a s e m p r e s a s a r -
t í s t i c a s , p a r a s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s 
l o s q u e e n C u b a l e q u i e r e n y a d m i -
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Teléf, 125. 
Aguiar SI, 
"Banco E s p a ñ o l " 
Se hacen cargo de los planos é i n s t a l a c i ó n completa de plantas para ladril los, de s i l 
borar toda clase de madera,, t r i turadoras, í a b r i c a n t e de fideos, cnooolates, d u l c e j y p i 
n a d e r í a s , plantas de r e g a d í o para vegas de tabaco y codas siembras. 
C o u t r a t i s t a s f i e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , I n s e u i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
Si usted desea una m á q u i n a de cualquier oíase ó marca, p í d a n o s ca t á logos y precioi 
y a h o r r a r á n t iempo y dinero, si bediriea á n o a o t r o i . 
C. 1785 26-IAk. 
d e ñ a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
0 - U L > 3 £ t - - ^ J B . i s r a . . 
K e e i b i m o s o n i e n e - i d e c o m p r a y v e u t a u o t u d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n l o s M e r c a d o s « le N e w Y o r k , O a u a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a u i b i é a e u e s p e c u l a c i o n e s c o u d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a o o n e s Oe l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r l o s 
S e ñ o r e s M i l i e r y C o m p . , B r o a i l w a y Ufo. 
c llw 312-Ó E 
B A N C O N A C I O N A L D E C u B A 
G a f l t a l 
A c t i v o e n C u b a , 
ft» o . O O O . O O O . O i » 
DEPOSITARIO d e l , GOBIEKNU ü b l a KEPULJLÍUA d e C U B A 
1 ) E P Ü S Í T A K 1 Ú DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U I J A 37. 
3 S T J O T J I E L S ^ i L i IES J S 
GAL1ANO No. S4, H A B A N A 
M O V I ' r . 2^- ^CÜ'ATiiO OA.VII-
^Utí) H A B A N A , ' 
feANTIAGO 
CiKNFUt-QOS 
M A T A N Z A S 
C A H U I N A S 
M A N Z A N I L L O 
feAUU*. L A Q R A N D 3 
P I N A R U E L RIO 
, G U A X T A N ' A M O 
• CAIBARI iüN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
C 0 R R E « ? O x N r S i L E 8 E N T O D A S P A U T E S D E L M U N D O 
C 1743 se-iAsr. 
B A N C 
C A L L E D E 
E U H A B A N A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C. 1856 7 8 - 1 8 A g . 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
26-1A.K-
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D 3 L O S m m D E L m i U U U J i l J i B 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
* ) o 8 é I . d e l a C á m a r a . 
E l i a s M i r u . 
F e d e r i c o d e Z a h l o . 
M a r c o s G a r y a l a l . 
L e a n d r o V á i d a s . 
S a n a s E . d e A i r a r é . 
M i í f i i e l M e n d o z a . 
D e s c u e n t o á , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t i d e g i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r c . O f r e c e t o d a c l a s B d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a i 
. TO-l.Tl 1453 
r a n p o r s u l a b o r i o s i d a d v 
s m a u i f e s t a c i ó n 
i g r a n d e c e r e l s u b h n i e tv 
m o en l a  m a n i f e s t a c i o n e s que J * * ' 
d a n á e n g r a n d e c e r l s n K i ; ^ . 
e n t r e n o s o t r o s . 
N U M A N T I N A 
Y a es h o r a , p o r c i e r t o , de que d é v 
c u e n t a á los l ec to r e s de las excavaer 0 
nes r e a n u d a d a s e n N u m a n c i a hace 
mes, c u a n d o e l t i e m p o t a n r u d o en os! 
t a mese ta s o r i a n a l o ha p e r m i t i d o 
B u e n o s e r á d e c i r a n t e t o d o n n * u , , ' m"p las 
n i e v í « . p o c o a b u n d a n t e s este a ñ o ha 
r e s p e t a d o las f r á g i l e s r u i n a s descubiep. 
t as el p a s a d o p o r l a c o m i s i ó n de qU¿ 
f o r m o p a r t e , l a c u a l , e n p r e v i s i ó n d * 
d e s p e r f e c t o s que l l u v i a s y nieves p q . 
d i e r a n o c a s i o n a r e n e l las , p r o c u r ó p r o . 
t e j e r l a s c o m o m e j o r se p u d o , dada l a 
e x t e n s i ó n y c i r c u n s t a n c i a s de las m i s . 
mas . q u e a d e m á s h a n s ido ob je to dol 
a s i d u o y e s p e c i a l c u i d a d o de lo obr©. 
r o s i n t e l i g e n t e s . 
F i e l l a c o m i s i ó n á s u p r o p ó s i t o de 
d e s c u b r i r p o r e n t e r o los res tos de X u . 
m a n c i a , s e g ú n l o c o n s i e n t a n los mediog 
f a c i l i t a d o s p o r e l E s t a d o y e l t i e m p q 
f a v o r a b l e á los t r a b a j e s , d e t e r m i n é 
p r o s e g u i r é s t o s , d o n d e h u b o de suspen-
d e r l o s e n e l pasado mes de O c t u b r e 
e n u n t e r r e n o de l a meseta d e l ce r ro 
d o n d e f u é N u m a n c i a , a l S u r . H a v e . 
n i d o á f a c i l i t a r d i c h o s t r a b a j o s , ade-
m á s de las a d q u i s i c i o n e s de t e r renos 
q u e l a c o m i s i ó n r e a l i z ó l a d o n a c i ó n que 
acaba de h a c e r de los q u e en el ce r ro 
p o s e í a , cons i s t en tes e n once g randes 
p a r c e l a s , e l s e ñ o r V i z c o n d e de E z a 
q u e p o r e l l o debe ser c o n s i d e r a d o be-
n e m é r i t o de l a p a t r i a . 
A l s u s p e n d e r las excavac iones loa 
p i c o s de n u e s t r o s o b r e r o s se d i r i g í a n 
h a c i a e l N o r t e , a v a n z a n d o h a c i a e l cen-
t r o de l a mese ta . A h o r a les hemos se-
ñ a l a d o p o r d i r e c c i ó n e l O c c i d e n t e , pa-
r a c o m p l e t a r a l g u n o s t r o z o s de l o 
d e c u b i e r t o . 
^ M e n e s t e r ©s r e c o r d a r t a m b i é n , p a r a 
b u e n a i n t e l i g e n c i a de l o que nos res ta 
p o r d e c i r , q u e les h a l l a z g o s a q u í rea-
l i z a d o s se r e d u c e n e n s u s t a n c i a á m i -
nas de l a c i u d a d r o m a n a y res tos d e l 
a j u a r de los h a b i t a n t e s de l a c i u d a d 
a n t e r i o r , i n m o r t a l i z a d a p o r s u h e r o í s -
m o , s i n que f a l t e n t a m b i é n ob je tos va -
r i o s y f r a g m e n t e s d e l m e n a j e r o m a n o , 
q u e con l a s r u i n a s a p a r e c e n e u las p r i -
m e r a s capas de t i e r r a , y t a l c u a l res-
t o de m u r o s de adoves , c u a n d o n o m u -
chos de é s t o s d e s t r u i d o s p o r efec to de 
G I R O S D E L E T K A S 
INGENIEROS DIRECraaSS. 
A G U i A K 9 5 . H A B A N A. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 1 > E T O J O A . C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r | 
J o s é P r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s » T a l l e r e s d e J B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e I n « r e u i f » . 
„ ,, w . o , * i f ^ « n t e s y E d i f i c i o s d e a c e n » . l a l l e r c s a e U u x u b o l d t , A l e m a n i a , i 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r ; » t u n d i d o . 
y o t r a s D I V E R S A S t á b r i c a f 
J . á . B Á N G E S Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace p a g o » por ei caole. l a c l l u a cartas a* 
c r é d i t o y ü i r a letras a corta y l a r y a v í i t a 
sobre las pr incipales plazsa de esta Isla y 
las de Francia . Ing la te r ra , Alemania. Kusl», 
Estadoa Unidos, ¡uéjico, Ar í f en t ina . Jfuurr» 
Rico, Cnina, J a p ó n , y sobre todas las ciuda-
des y pueblos Ue E s p a ñ a , Islas l ía learen. 
Canaria* é I t a l i i . . 
C. 147» 15r.-lJL 
E S Q U I N A A M E U C A O K K « < 
oaceu paifwü por ei cable. i<'acUUan carta 
Giran i s t i a s sobre Londres, New York, 
New urJean.-, Mi i au , T u r l n , iTlom», Venecia* 
jt 'lorencia, ^ .upó les , .Llsoota., opor to ( j i b ra i -
lar , Breuieii , Hamburso , i-arlf l , Havre. Mau-
les, Burdeos, Marsel la , C&uiz, Lyon, Méjico, 
Veiacruz, Stin Juan de huer to Kico, tía. 
te» . t -» ^ JNT ^ ¿ i -
eobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de lUauorca. Ibisa, Ma.uou y b a a t é 
Cruz de Teaicr i íe . 
sobre .Matanzas, C á r d e n a s , Keuicdios. San ta 
Clara, Caí D a ñ e n , ba^ua la Grande, T r i n i -
dad, Clentuefeos, baucu bp l ruus . bantiatfo 
de Cuba, Cieifo de A v i l a , Manzani l lo , P i -
nar del üío, ü l b a r a , Puer to Priaclpe y Mu*-
vi las . 
C. 1474 78-1JI 
l l l f l i I T e 
Casa ori¡¿inulii ieii te catafolcoida ?n JS44 
Giran letras í la v is ta sobre todos los 
Bancos Macionales de ios Estados üu ido* 
y dan ospecial a tenc ión-
T R Á N S F E R i i M A S P O R E L CABLE 
G i , o 78-lJ'-
Z A L D O Y m M T 
ii»<.v.u va.»oo por el caü ie , « a a u letras ¿ 
corta y i a i a ¿ vis ia y aaii canas de crédi to 
soore N o y l o r a , i- l ladwiiia. MoW Oneau» , 
han Prancisco. i^oodres, Paris, MadriO, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciuuadoB 
imporLaiues do ios Hstauos Unidos, Méjico, 
y Europa, nC. como sobre todos ios pu^bi^» 
de J^spaua y capi ta l y pucvtos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los seiiorcs r -
Hol l ín ote. Co.. do Nueva i ' o rk . reciben or-
denes para la. compra y venta do va 'o r , l , 1 " 
fccciuiies cotizables en la Bolsa de dlcUa..rf~. 
dad, cuya cotizaciouea se reciuen por i-au « 
diar iamente. _„ , Tl 
C. 147» _ _ _ _ J Ü Ü — 
H i j o s d e K . A r g u e l l e s 
B A N Q U E K O S 
MERCADEfiES 3 i , H A B A H i 
Telé twuo uum. 70. Cablea* • luuuo 
.Depósi tos y Cuentas CorrUnies . —- Y*?^-
sitos de valores, n a c i é n d o s e carso 
bro y K e n u s i ó n do d iv ideudo» e in101-*8^Ju. 
Prfeatamos y P i g n o r a c i ó n da valores / * -
tos. — Compra y venta de valores pu°'l.̂ .,t 
é industr ia les . —Compra y venta do 
de cambios. —Cobro de letras, ^ ^ n r . j U i -
por cuenta agena.—Giros sobre la» ^ 
pales plazas y t a m b i é n «obre l f8 ""¿T. . ¿,.í . 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Cananas.— 
por Cable» y Cartas de Créd i to , j g j . ^ j i . 
J . B A L C E L L S ^ T C Ó M P . 
(S. e n CJ. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y S i r * " '* rJt, 
A cor ta y la rga vista sobre f<e':i.DltAiei 
Londres, P a r i » y sobre toa*s Ia* "r^re* f 
y pueblos de E s p a ñ a é Is la» Balea» 
1 Cananas. . „ .̂.-om c«n* 
Agentes de la C o m p a ñ í a de seguro 
t r a incendios. 
156-1JV 
í » e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
<:. ITüü z S - l A » . 
C. 1477 
N . C E L A T S Y C o m p -
1 0 8 , A G U I A K . I O S , e s q u í " » 
A A M A I I G U K A . 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y j ^ i r a u l e t r a * 
a c o r t a y l a r ^ a v i s t a 
sobre Mueva i ora. Nu ' íva Gi »e*os. 
cruz. Méj ico . San Juad de P"« /10 ^ ' r ' i i a i« ' 
dres. Parla. Burdeos, i-yon. t ^ " " ^ . >í»r ' 
burgo. Roma. Ñ i p ó l e s , Aíli4n, Gérw inl. n. 
«ella. Havre , Lol ia . Cantes, bainj. ^ Tari0. 
DIeppo Tolouse, Vénce la . Fio re n u a . ^ ^ 
Maslmo, etc. asi como sobre tooa» 
p í ta le» T provincias de 
ESPAftA 16 1S1.A» CAI«ARIA»A# 
G 1S4» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r l de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 2 d e 1 9 0 7 . 
a r r u m b a m i e n t o s ocas ionados p o r 
1 * üe \ [o de que d a n b u e n t e s t i m o -
el f u e n t e s t r o z o s de v i g a s q u e m a -
embones , cenizas y l a m i s m a t i e -
nuemada r o j a , quo , e n v o l v i e n d o 
r r r . h c s restos de a j u a r , f o r m a l a 
lcS ^ « a p a p o r b a j o de los c i m i e n -
* ^ ü t . T u d a d r o m a n a , y e« v i v o tes-
de l a c i to 
niancia 
de l a d e s t r u c c i ó n de N u 
S ¡ s t r o s ac tua les t r a b a j o s h a n v e n i -
p a t e n t i z a r . I g o i n t e r e s a n t e . P r o -
D A-Lnáo los p i c o s e n e l f i r m e de 
í f c S l e - m a n í que v a de S E . N O . , 
1 Zavon á s a l i r res tes n u m a n t i n o s , 
C0 m a v o r í a de c e r á m i c a d e c o r a d a 
T m o d o i b e r c s a l p i ^ a d a de los ca rbones 
Ips s i r v e n de a u t é n t i c a . 
q U T ] a m ó b i e n p r o n t o n u e s t r a a t e n c i ó n 
A b u n d a n c i a de t a l e s res tos , a m e d i -
^ m í e a v a n z a b a n los o b r e r o s e n s u 
tLlrño l a espesa c a p a de t i e r r a que -
la de u n o s 60 c e n t í m e t r o s de p r o -
^ n d í d a d . que los e n v o l v í a n . Y l o 
s i n g u l a r es que d e b a j o a p a r e c i ó 
cal le , con sus e m p e d r a d o s , sus acc-
0 l \ ó bordes f o r m a d o s , n o de losas 
S i d a s y p l a n a s , s i n o de g r a n d e s p i e -
dras r edondas . 
E l h a l l a z g o se r a z o n a p o r sus m i s -
mas c i r c u n s t a n c i a s . A l q u e d a r N u -
raancia d e s t r u i d a p o r e l i n c e n d i o c o n 
e sus p r o p i o s h a b i t a n t e s p u s i e r o n 
t é r m i n o a l asedio de E s c i p i ó n , n o que-
dó de a q u e l l a m á s q u e m o n t o n e s de es-
combros, que l u e g o les r o m a n o s espar-
cieron p a r a c o n s t r u i r l a n u e v a c i u d a d . 
E n e l i n d i c a d o s i t i o l o s e scombros 
cayeron sobre k ea l le y e l los s i r v i e r o n 
de f i r m e á l a ca l l e r o m a n a , h e c h a en-
cima y en l a m i s m a d i r e c c i ó n que l a 
n i u n a n t i n a , c i r c u n s t a n c i a y a o b e r v a d a 
en las excavac iones d e l p a s a d o a ñ o y 
que d e m u e s t r a e l e s p í r i t u p r á c t i c o de 
los d o m i n a d o r e s , q u e a p r o v e c h a b a n l a s 
yenta jas de a q u e l l o q u e d e s t r u í a n . 
E s de n o t a r e n l a c i t a d a c a l l e n u -
j n a n t i n a que a d e m á s d e l e m p e d r a d o 
V de los bordes ó aceras se a d v i e r t e n 
de cuando e n c u a n d o g r a n d e s p i e d r a s 
tres casi s i e m p r e , d i s p n e s t a s e n f i l a 
t r an sve r sa l p a r a f a c i l i t a r e l paso de 
una acera á o t r a ; d i s p o s i c i ó n t a m b i é n 
conocida de los r o m a n o s , c o m o l o acre-
d i t a n las r u i n a s de P o m p e y a y l a s m i s -
mas de N u m a n c i a r o m a n a , s i b i e n 
a q u í en u n a s y o t r a s ca l l es , esas pasa-
deras son, c o m o l a s aceras , de p i e d r a s 
sin l a b r a r , á d i f e r e n c i a de l a s de l a f a -
mosa c i u d a d i t d i a n a . E l o b j e t o de 
tales pasaderas e r a p o d e r a t r e v e s a r f á -
c i lmente p o r c i m a d e l a r r o y o , y h a y 
que e l o g i a r e n este p u n t o l a p r e v i -
KA DE SER LA VEKTAJA 
Sacada t i e u n r e m e d i o a n t i g u o e n 
N u e v a f o r m a se a d m i r a e l 
P ú b l i c o — L e s a s r a d á e a t o d a s p a r t e e 
A l o s m é d i c o s . 
Probablemente n i n g ú n r a m o de las 
ciencias h a avanzado á pasos t a n g igantes 
«os como la m e d i c i n a . V a r i a s enfermeda-
des que hce a lgunos anos se cons ideraban 
fa ía les , ahora se sabe que pueden cura r -
se. Haü t a la t i s i s ya no se m i r a con e l t e -
r ro r que in sp i r aba antes. 
Todos conocen b i en los m é t o d o s que 
t a n empleado po r a ñ o s los m é d i c o s en les 
casos en que t e m i e r o n u n deca imien to ge-
neral de sus pacientes. E n todas las afec-
ciones de la ga rgan ta , los pu lmones , en-
Jas bronquiales y en o t ras enfermedades 
de la misma na tu ra leza , que á m e n u d o 
t e n í a n u n fin desastroso, los m é d i c o s so-
l ían p resc r ib i r an t e t o d o e l acei te de h í -
gado de bacalao p o r q u e po r m u c h í s i m o s 
años ya se h a b í a r econoc ido que ese acei-
te posee propiedades med ic ina le s esen-
ciales p a r t i c u l a r m e n t e p rop ias para l a cu-
ra de tales enfermedades . 
Todos s in embargo saben e l o b s t á c u l o 
con que t rop ieza e l uso de este r emed io 
Nauseabundo. E f e c t i v a m e n t e , es t a n des-
agradable e l sabor y e l o l o r del acei te de 
h í g a d o de bacalao que muclfas personas 
j a m á s han p o d i d o t o m a r n i s i qu i e ra una 
sola dosis. M u c h a s o t ras á pesar de haber 
hecho esfueszos hero icos pa ra t o m a r ese 
aceite ,han s ido obl igadas á abandona r lo 
d e s p u é s de haber ba t a l l ado con esa h o -
r r ib l e sustancia po r a lgunos d í a s , y esto 
aun cuando se t o m a b a en f o r m a de e m u l -
s ión. 
La consecuencia f u é que m i l l a r e s de 
personas fue ron v í c t i m a s de enfermedades 
incurables de las cuales h u b e i r n pod ido 
curarse, si hubiese s ido pos ib le a d m i n i s -
trarles esa med ic ina t a n po ten t e ; e n t r e 
Ja muchedumbre de gente que h a n tomado 
el aceite de h í g a d o de bacalao por supues-
to ha habido bastantes que h a n pod ido 
diger i r y a s i m i l a r ese aceite y a s í p roba r 
4. la p r o f e s i ó n m é d i c a y a l p ú b l i c o en 
p n e r a l su g r a n v a l o r i n t r í n s i c o . Es dec i r 
los pacientes cuyo e s t ó m a g o f u é excepcio-
Halmpnte fuer te , sacaron u n beneficio m u y 
evidente del aceite de h í g a d o de bacalao. 
¿ P o r q u é , ..ues ,no d e b í a de inven ta r se 
Hna forma especial de l d i c h o aceite para 
admin is t ra r lo en t a l f o r m a á los 'enfermoB 
cuyos ó r g a n o s d iges t ivos h a b í n n sido de-
bili tados por l a en fe rmedad? 
Esto es exactamente lo que los hombres 
•e ciencia y los q u í m i c o s h a b í a n I n t en t a -
do por muchos a ñ o s , y esto es prec lsamen-
*e 'o que se h a alcanzado por dos e n l l -
antes q u í m i c o s franceses. E l proceso se-
creto que abarca los resu l tados ob ten idos 
P°r lo reref ldos q u í m i c o s , se ha a d q u i r i d o 
los b ien conocidos q u í m i c o s de Bes-
en i 6 la í !oc iedad Chester K e n t & Cía . , l a 
, , 1 estí- i n t r d u c l e n d o a h o r a t a l prepara-
'0n en la I s l a de Cuba . Como s iempre 
t á d eS-ta prel)araci6n- ahora que ya es-
j> escubierta, se c o m i d e r a m u y s imp le , 
bar iUn proceso especial e l h í g a d o de l 
obrf Se t r a t a de t a l m a n e r a que se 
do el06 Un 6x t rac t0 a l t a m e n t e concent ra -
, ei cual cont iene todas y cada u n a do 
Propiedades cu ra t i va s que h a n hecho 
Ki i i SO al aceite áe h í g a ( i o «le bacalao, 
de' h í g 0 t a s i ( luiera del acei te y la grasa 
íTibi do del bacalao con su o l o r h o -
la p 6 y su sabor nauseabundo, en t r a en 
tonH°Illposici6n de este r e m e d i o nuevo y •""uerno 
la has ^x t rac to a l t a m e n t e concent rado es 
maern6 T l Ylno1- A t a l e x t r a c t o se a ñ a d e 
«4díco u f peptonato de h i e r r o ( h i e r r o o r -
ea rip , l l f c h o por la c o m b i n a c i ó n q u í m l -
carne rtX1Cloruro de h i e r r o con peptona de 
i m , l to en v i n o puro- A s í se p r o d u -
í a n t T i a ^ f 0 3 d é b l l e s é i r r l t a d s o , a ú n d u -
te pi v t ^ ^ 0 1 6 1 1 ca lurosa . Po r cons lgu ien -
t i t i ! V ine l es en todo respecto m e j o r , m á s 
í e h ^ a r t á S ^ b e n é f i c o que e l an t l euo aceite 
Paí añot _ de bacalao 6 sus emuls iones ya 
^adas 
7 ino l 
Qe moda 
^ c i n á i ! v,ende en todsa partes en las 
Cía. « I . f a r m a c i a s . Chester K e n t & 
w t - m i c o s , Pos ton , Mass. E , U . de A . 
s i ó n n u m a n t i n a e n p a í s t a n c a s t i g a d o 
d e n i e v e s cerno es é s t e . 
Nad .a d i r e m o s , á l o m e n o s p o r h o y , 
d e l a s casas r o m a n a s . E n c u a n t o á los 
r e s tos ¿ le las n u m a n t i n a s . es d i g n a de 
m e n c i ó n l a c u e v a ó v i v i e n d a de l a d i -
c h a ca l l e . Cons i s t e e n u n s o c a v a d o de 
dos m e t r o s de p r o f u n d i d a d , dos de a n -
c h u r a y t r e s de l o n g i t u d , c u y a boca 
se p e r f i l a p r u n l a d o e n a r c o de 
c í r c u l o , f o r m a d o p o r des adoves , d e 
l o s q u e a p a r e c i e r o n m u c h o s c a í d o s e n -
t r e ca rbones y t r o z o s de v i g a s m e d i o 
q u e m a d a s , l l e n a n d o t o d o s los socava-
dos y c u b r i e n d o m u l t i t u d d e p iezas 
c e r á m i c a s , e n s u m a y o r í a r o t a s , e n t r e 
l a s cua les son d i g n a s de m e n c i ó n a l -
g u n a s t i n a j a s , copas decoradas / j a r r o s 
y e m b u d o s . 
E n t r e los res tos de o t r a h a b i t a c i ó n 
se h a n r e c o j i d o m á s de v e i n t e p r o y e c -
t i l e s o b l o n g o s y a g u d o s p o r a m b o s ex-
t r e m o s , hechos de b a r r o , s i n d u d a á 
i m i t a c i ó n de los do p l o m o q u e e l e j é r -
c i t o ' s i t i a d o r a r r o j a r í a á los n u m a n t i -
nos . i 
T a m b i é n se h a n e n c o n t r a d o p u n t a s 
de l a n z a y u n a c u r i o s a e m p u ñ a d u r a de 
e spada , de h i e r r o , a d e m á s de o t r o s ob-
j e t o s y f r a g m e n t o s c e r á m i c o s q u e p o r 
c e n t e n a r e s s a l e n t o d o s los d í a s . 
E s t o es l o q u e h a s t a a h o r a p u e d o 
d e c i r de las e x c a v a c i o n e s . 
José Ramón Mélida. 
( D e E l Correo, de M a d r i d . ) 
S A N I D A D 
D E e i N F E O G I O X E S 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r se h a n p r a c -
t i c a d o , p o r l a s b r i g a d a s especiales , las 
s i g u i e n t e s des infe icc iones p o r e n f e r m e -
dades : 
P o r t u b e r c u l o s i s 4 
P o r d i f t e r i a . 3 
P o r t i f o i d e a ' 3 
P o r s a r a m p i ó n 1 
P o r p a r o c i d i t i s 1 
Se r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 64 p i e -
zas de r o p a . 
P E T R O L I Z A i C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a d e a y ¿ r p o r l a Sec-
c i ó n d e d i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o se r ea -
l i z a r o n los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 1,608 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó u y b a r r i d o de cihar-
cos - n las ca l l e s 1 , 3, 5, 7 y 9, de P a -
cos e n l a s ca l l e s í , 3, 5, 7 y 9, de P a -
12 y 14 de M a r á 2 7 . 
P e t r o l i z a e i ó n de v a r i o s charcos , u n 
p a n t a n o , dos z a n j a s y dos cune ta s , en 
las ca l l es de M o r e n o e n t r e C e p t r o y 
S a n C r i s t ó b a l , S a i / S a l v a d o r , S a n t o 
T o m á s , P a r q u e , E s p e r a n z a , S a n C r i s -
t ó b a l , L o m b i l l o , V i s t a H e r m o s a , P i ñ e -
r a . C l a v e l , M a r i a n o , L a Rosa , y L í n e a 
e n t r e L o m b i l l o y L a R-osa. Se r ecog ie -
r o n é i n u t i l i z a r c i n en estas ca l les y e n 
a l g u n o s de los l u g a r e s s i t u a d o s en las 
m i s m a s 8 4 0 l a t a s . 
P e t r o l i z a e i ó n d e . u n p a n t a n o en M u -
n r c i p i o y V i l l a n u e v a , o t r o e n e l p l a c e r 
de l a q u i n t a L a B e n é f i c a . 10 charcas 
e n t e r r e n a s de l a c a l l e de L u c o , en las 
c u n e t a s de las ca l les de C o n c h a y R e -
p a r t o de O j e d a . Se i n u t i l i z a r o n é n es-
tos l u g a r e s 6,418 l a t a s . 
P o r las b r i g a d a s especiales se p e t r o -
l i z a r o n v a r i o s dharcos e n las cal les de 
C o n s u l a d o , S a n J o s é . A n i m a s B e l a s -
c o a i n , F l o r e s , S a n Felip^e, C a s t i l l o . S a n 
R a m ó n , P i l a , A u d i t o r , S a n t a C a t a l i -
na , E s t é v c z , C r u z d e l P a d r e , Q m o a v 
los a l r e d e d o r e s d e l R a s t r o m a y o r . 
L a s e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n V zan j eo 
l i m p i ó 804 m e t r o s l i n e a l e s de z a n j a en 
l a c a l z a d a de C o n c h a y l í n e a de H a c e n -
d a d o , en l a e s t a n c i a E l P o n t ó n y en e l 
r e p a r t o de C h a p l e . 
E X S A X X I C O L A S 
D u r a n t e k * d í a s d e l 16 d e J u l i o ú l -
t i m o a l 13 de A g o s t o , se h a n v e r i f i c a d o 
p o r la b r i g a d a de p e t r o l i z a e i ó n y zan -
j e o q u e p r e s t a s e r v i c i o s e n d i c h o p u e -
b lo , los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
P e t r o l i z a e i ó n de 566 casas y 15 p a ú -
t anos , c o n s t r u c c i ó n de 3 .456 m e t r o s l i -
neales de z a n j a , i n s p e c c i ó n d e 886 ca-
sas y r e c o g i d a en v a r i a s ca l les de 986 
la tas , las cua les se i n u t i l i z a r o n . 
S A N I D A D 
E s t a d o de las m u e s t r a s d e leche, c o n 
sus r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o g i d a s 
p o r los i n s p e c t o r e s de S a n i d a d y ana -
l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o d e l a I s l a de 
C u b a , d á n d o s e c u e n t a de las a d u l t e r a -
c iones a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l ; 
Buenas 
V a q u e r í a d e l s e ñ o r S a l v a d o r P e l d a l , 
S a n J o s é de las L a j a s . 
B e n i g n o H e r n á n d e z . C o r r a l F a l s o 
55, G u a n a b a e o a . 
R o b e r t o M a r t í n e z , finca " E l P i n o " , 
G u a n a b a e o a . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
Z a n j a 5. 
E x p e n d e d o r s e ñ o r A m b r o s i o S á n -
chez, P r í n c i p e A s t u r i a s . 
D e p ó s i t o d e l s e ñ o r J u a n S a n t a n a , 
D r a g o n e s 4 7 . 
F i n c a " E i l B l a n q u i z a l " , d e l s e ñ o r 
J u l i á n G o n z á l e z , G u a n a b a e o a . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a , 
G e r v a s i o 148 . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r J o s é L ó p e z , G e r -
v a s i o 150. 
T r a s i e g u e d e l s e ñ o r F r a n c i s c o L a 
N u e z . Z a n j a 7 1 . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r M a n u e l G u e r r a , 
G e r v a s i o 134 . 
L e d h e r í a d e l s e ñ o r A g u s t í n B á e z , 
G e r v a s i o 132 . 
T r a s i e g u e d e l s e ñ o r T o m á s C á r d e -
nas. S a n R a f a e l 134. 
C u a n d o u n a m u j e r es s a l u d a b l e p a -
sa sus mesec s i n e x p e r i m e n t a r d o l o r 
n i g r a n m o l e s t i a . S i o c u r r e d o l o r , e x -
ceso, escasez, e t c . , ' d e b e a p e l a r s e l a s 
" G r a n t i l l a s " q u e s o n s i n d u d a a l g u -
n a e l m e j o r t ó n i c o u t e r i n o q u e e x i s t e . 
P í d a s e á l a casa D r . G r a n t ' s L a b o r a -
t o r i e s , 55 W o r t h S t . , N e w Y o r k , e l 
l i b r o n ú m e r o 12 que t r a t a de l a s e n : 
f e r m e d a d e s de i a m u j e r . 
L a m i s m a casa m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í . i a s o . 
L e c i h e r í a d e l s e ñ o r F r a n c i s c o R a m o s , 
M a n r i q u e 25. 
L e d h e r í a d e l s e ñ o r B e r n a r d o D í a z , 
L a g u n a s 39 . 
F i n c a ' ' A n i m a s " , d e l s e ñ o r L a u r e a -
no D o m í n g u e z , G u a n a b a e o a . 
F i n c a " A r a n d a " . d e l s e ñ o r F r a n -
cisco R o d r í g u e z . G u a n a b a e o a . 
M u e s t r a s b u e n a s : 18. 
Malas 
L e d h e r í a d e l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a , 
M a n r i q u e 114. 
M u e s t r a s m a l a s : 1. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 19 . " 
K s í r é ñ i m i e n t o 
v D i a r r e a s 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V i E T A 
K O M K O P A T A 
Especialista en las emertnedades del e s t á -
mago 6 intestinos, ias propias Us las s e ñ o r a s y 
las c rón i ca s ea genera1. Tra tamien to especial 
en la I M P O T E N C I A y e n i e r m e d a d e í s e c r e t a s . 
No visita: Cada consulta 1 peso, ü b r a p i a 57, 
de 9 á I I . 
A i n Q O — enfermo* qaa residan fuera de 
A V l o U " la HaDana pueden curarse s in a-
bandonar su aasa n i ocuoacioaes, consultando 
por escrito. Vdi'ii 2&-1Ó A g 
S E S O L I C I T A 
E n Obispo 56, a l t o « una profesora in t e r -
na que hable perfectamente el i n g l é s . 
13631 8-18 
PKOFESOR A C R E D I T A D O non muchos 
añ-^s en l v e n s e ñ a n z a da clases á domic i l io 
y en su casa pa r t i cu la r , de »>rimera y E3-
grr.nda e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercant i l y 
T e n o d u r í a do l ibros. T a m b i é n prepara para 
el ingreso en las carrerat i especiules y en el 
magis ter jo . Obispo 98. Pe t i t P a r í s O en 
Sanios Su&rez 45. G. 
" l í o l e g i o A g u a b e l l a ' " 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a E l e m e n t a l y bupe-
r i o r . 
Acos ta n ú m e r o 20 ( e n t r e Cuba y San 
I g n a c i o ) . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , med io y t e r c io i n -
te rnos . 
i : : 495 2 6 - 1 6 A g 
D R . J U A N M O L I N E T 
Enfcrmedatiest de t t cüu rus—Géa l tu Ur inar ias 
. . C i r u e l a General .—Tratamientos eitpecintes 
Consultas (ie 1 ft U p. tu. Lampar l i l a -iO altua 
12'>52 26-2Ag 
Premiada con medalla de oro en la tUt íma E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a l a c l e b i l i d a d e a t¡er»l, e s c r ó t ' u i a y r a q u i t L s m o d e l o s a i fkas . 
C. 1TS6 ' 26-1J Ag. 
V i g a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos t a m a ñ o s y cantidades. 
C . B . S T E Y E X S & C o . 
c 187 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los t a m a ñ o s pedidos, entregadas l ibre de 
gastos en la ciudad ó inter ior . 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
a l t 1A g 
R E S U M E N D E L A N A L I S I S 
D E 
P O R 
E L D O C T O R G A S T O W A . C U A D R A D O 
D e s p u é s de tomar a i a z a r t m a m u e a t i r a d e l a C o c a C o l a , s e g ú n 
se i a w n p o r t a e n es ta I $ l a , s » p r o c e d i ó a l a n á l i s i s q u í m i c o , e l c u a l 
b a d e d o .pcir r e sad t a / i o i io ^ á y u i e m b e : 
R E S U M E N : 
E l p r o d u c t o q u e p r e s e n t a e n ej m e r c a d o de C u b a l a " C O C A -
C O L A 0 o . " d e A t l a n t a U . S., es u n j a r a b e , l i g e r a m e c t t © a c i d u l a d o 
p o r e l á c i d o f o s f ó r i c o , d e s a b o r a r o m á t i c o y b a l s á m i c o , p r e p a r a d o 
c<^i e x t r a c t o e s p e c i a l de h o j a s de coca y n u e z de k o l a , l o q u e c o ñ s -
t i t u y e ' l a p r o p i e d a d d e d i c h a C o m p a ñ í a . Se d i s u e l v e e n a ^ u a e n t o -
d a s p r o n o r c i o n c í , y se e n t u r b i a c u a n d o se a ñ a d e n u n o ó m á s v o l ú -
m e n e s d e a ¿ c o 3 j c l . E n l a . p r o p o r o l ó n d a j a r a b e p o r 5 d e a g u a , r e -
s u l t a u n a b e b i d a . a g r a d a b l e a l * p a l a d a r d e j a n d o u n a s e n s a c i ó n b a l -
s á m i c a y a r o m é t i o a , s i n t i e n d o e l o r g a n i s m o . u n a s e n s a c i ó n c o n f o r -
t a b l e d e s p u é s d e t o m a d a . C a d a o n a a fluida ( u n o s 3 0 c e n t , c ú b . ) 
c o n t i e n e o c h e n t a y c i n c o m i l i g r a m o s d e c a f e í n a y t r a z a s d e t h e o -
b r o m l n á y a l c o h o l . 
L a g r a v e d a d , e s p e c í f i c a d e l j a r a b e es de 1,258 á 2 6 G r . C . ó 
sean 3 0 > g r & d o s D e a o m é . 
E l j a r a b e de C O C A - C O L A n o o e n t á e n e m a t e r i a s c o l o r a n t e s ex -
t r a ñ a s . 
' '• - ? „ „ n o c o n t i e n e p r e s e r v a t i v o s . 
v n o c o n t i e n e o t r o s a l c a l o i d e s q u e l a 
c a f e í n a y t r a z a s d e t h e o b r o m i n a . 
L a a c i d e s d s l j a r a b e se t & b e á u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de á c i d o 
f o s f ó r i c o . E l j a r a b e s o l o o o n t i e a e u n a c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e de 
a l c o h o l , d e b i d o s i n d u d a a i m é t o d o d e p r e p a r a c i ó n d e l o s e x t r a c t o s . 
E l j a r a b e t i o n e e l s a b o r y e l a r o m a q u e r e c u e r d a n l o s p r i n c i -
p i o s de q u e se o b t i e n e . 
N O T A . — L a c a n t i d a d d e c a f e í n a q u e c o n t i e n e u n a o n z a fluida 
de C O C A C O L A ó sea u n a b o t e l l a d e l a b e b i d a r e f r e s c a n t e , es c o m o 
l a m i t a d d e l a q u e c o n t i e n e u n a t a z a d e c a f é , t a l c o m o se t o m a en 
C u b a . 
I n p i e r o e s j a n o 
Con p i i ^ u c a . en construciv-.i „• proyectos 
de edificios, a s í como en la d i r e c c i ó n de a l -
gunas iudus t r i a í - , se óf roce á, contra t is tas 
é industr ia les . U i r i g i r s e 4 A. M . M a r t í n e z . 
.í.¡. 'uriado ¿ul. 
C. 1816 hAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
U i i c o m 33 t m m a m Nícolaü 
rttaos en ¿'iota 
Por ana «ixíca^.-cioa 
Por una eXtiaeei*}É sin doler. . . 
Por una limpieza da ia d t í n t a d t u á . 
Por UILX empastadura porceian 
O plat ino 
Por una orific.ieicp, desde. . , . 
Por ua diente espiga 
Por uíta corona oro 222̂  letas. . . 
Por una dentadura úeyi a - pzaa. 
Por un- deatadura de 3 ¿L ti pzae. 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Lentuitet y ¿perr.cjnes de j Ce mañana i % 
a* la taráe j te 7 á 10 ae ia nocla. 
NOTA. — ¿sea casa cuerna con «parátos para 
poder efectuar ios trabroos, también de noche. 









M a n u e l A l v a r e z R u e i l a n 
Consulan de 12 á 3. 
12525 
Lux 10, al tos. 
26in-31JL 
CATKDRAT1CO DE LA UKIVEKS1DAD 
Enfermedades Pecha 
B R O N Q U Í O S Y G A R G A N T A 
NAU1Z Y 01i>O^ 
NEPTUJJO 13.-' DE s í 4 í 
Para eprermos potvrs a; Garganta .Nftrlz j 
Oídos.— Coiisultis y «.••peraciones en cí Hospital 
Mercv'dei>. á las ¿ de la mañana. 
C. 1712 26-lAgr. 
D r . P a l a c i o . 
iánferni3di-d<ss de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r l a a . — C í i u j I a en general.—Ccnsultaus de 12 
6. 2.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1343.— 
C. 1722 26-1AS. 
I N S T i T O C I O N F R A N C E S A 
A M A K G U K A 3 3 . 
Directora: Melles. M X R T I N O N . 
E n s e ñ a n z a e lemental y superior, Idiomas, 
F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , R e l i g i ó n , Piano 
P in tu ra y toda clase de bordados. 
tíe admiten Internas, medio in ternas y ex-
ternas. — Se f a c i l i t a n prospectos. 
E l d í a 2 de Septiembre se reanudan las 
clases. 
1ÍIS96 13-20Ag 
S t . A i i g u s t í n e s C o l i e g e , 
T e n i e n t e R e y .esquina á Bernaza , f r e u t e 
d e l P a r q u e d e l C r i s t o 
E l d í a 2 de Sep t iembre t e n d r á efecto l a 
a p e r t u r a del Curso de P r i m e r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a y de l a c a r r e r a comerc ia ! . 
Se a d m i t e n ex te rnos y med io pupi lo : ; . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r Reve-
r e n d o E d w a r d M o y n i h a n , O. S. A . 
o. 1846 13-15 ag 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabaeoa 
que han sabido colocarse siempre á. la a l -
t u r a de todos los progresos p e d a g ó g i c o s , de-
seosos de d i fund i r y comunicar los cono-
cimientos l i t e ra r ios , c ien t í f icos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
t an ya cincuenta afios de p laus ible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento ael 
p ú b l i c o , que desde el 16 del p r ó x i m o Sep-
t iembre quedaran abier tas sus Aulas para 
los niños- de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
y Carrera Comercial . 
Se admi ten Pupilos, Medio pupi los . Enco-
mendados y Externos . L a E n s e ñ a n z a es 
completamente g r a t u i t a . Para el Ingreso de 
los pupilos, d i r i g i r s e a l P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector . 
13462 26-15Ag. 
TALLER DE CAMISERIA 
de F r a n c i s c o S e l m a . E l Rubio. 
. Se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a b o r d a d o s ea 
seda y a l pasado . 
E m p e d r a d o 63, e s q u i n a á V i l l e g a s . 
1 3 3 3 8 8-14 
' M i m b r e r o 
Me hago cargo de componer toda oíase de 
muebles de mimbre por rotos que e s t é n co-
mo t a m b i é n de barnizar los y esmaltarlos de 
j á n d o l o s como nuevos. Recibe av i sos ' en 
Acosta 39, An ton io Hereter . 
13710 15-20 
Y . B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos , d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s de c a m -
b i o , e t c . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
n o s y l i c o r e s . Se r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s l a . 
13 ,038 13-3 
P A R A - R A Y O S 
E. Murena, uecauo Elec t r ic i s ta , construc-
tor é iii .sialador de para-rayos sistema mo-
derno á fetiincios, polvor ines , torrea, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mlsmus. 
siendo reconocidos y proiiados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
acCisticos, lineas t e l e f ó n i c a s por toda la I s l i 
Reparaciones ríe toda clase de aparatos ael 
«•amo e léc t r i co . Se garapcizan todos los t r a -
bajos.— Cal le jón do Espada n ü m . 12. 
8110 26-TMy. 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o m p o s i c i i m <le m á t i ' . t i i i ü N «ie e s c r i -
b i r , ¡sin l a v o r e c e r 
/ á i i i i i ^ i i i i a ( í e t c r m i u a c l a . 
Por un peso mensual, l imp ia , ajusta, y so 
Lace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general d» 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 63V¿C. Teléf. 3ü04. 
% 
.LAZARO M E N E N D E Z de Sampedro, profe , 
sor con t í t u l o y largos a ñ o s ^ d e p r á c t i c a en | 
el magis ter io , se ofrece para dar clases á 
domic i l io . Emplea excelentes m é t o d o s , con 
resultados siempre sat isfactorios. Es t r e l l a 
n ú m e r o 13. 
13344 15-14Ag 
C O L E G I O ^ E S T H E R 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
Se f a c i l i t a n R e g f l a m e n t o s 
O B I S P O 3 7 . A L T O S . 
c 1694 26-1 ag 
P ^ F J ^ O l T d e ^ I n g l é s A . A U G U S T Ü S ' R O -
BERTS. au to r de l M é t o d o N o v í s i m o para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia 
y á domici l io . A m i s t a d 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender p r o n t o , y bien ei 
'd loma I n g l é s ? Compre usted el M é t o d o No-
t í s i m o . 
13039 13-8Ag 
P K O F E S O R D E P I A N O 
Recientemente ¡ l e g a d o de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y ' so l feo 
y funciones rel igiosas, á m ó d i c o s precios 
I n f o r m a r á n calle de Obispo 14 y medio do 
9 á 11 m a ñ a n a y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
pan lo: Anuncios Francesas son ios * 
| S r ( . L . ^ Á ¥ E S I C E j C , í | 
£ 1S, rus ác >¿ Grange-Sataliére, PARIS • 
C H A R T R E U S E 
La C h a r t r e u s e no tiene ni tuvo jamás 
necísidad de reclamo. Su reputación secular 
bastó ayer para su triunfante éxito, y oila 
basta también para asegurar su éxito de hoy. 
Desdo hace algún tiempo, se ha desencade-
nado un receudecimiento de falsificaciones y 
de competencias desleales. Conviene que los 
consumidores estén sobre aviso, recordándoles 
que la C h a r t r s u s e — el licor siempre incom-
parable cuyo éxito jaraa§ ha silUJ tan grande 
como ahora — no so fabrica ni pQddu fabricarso 
sino en 1í G r a n d e C h a r t r e u s e con los proce-
dimif.'níos gracias á los cuales su reputación 
ha sido consagrada. Exíjanse sobre los rótulos 
lirinn y los emblemas ya conocidos, únicos 
por los cuales se justifica su autenticidad. 
& G A D E M I A 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A 4 U I L A 11? 
D i r e c t o r : L U I S B , C O U K A E E S 
As igna tu ras : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e ñ e -
dur la de Libros . C a l i g r a f í a . T a q u i g r a f í a 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p / á c t l -
cc y por lo tan to , muy r&pido. 
Se admiten internes, medko in ten ios . ter-
cio Internos y externos. 
12994 „ 2 6 - l A g . 
C O L E G I O 
C 0 L £ 6 I 0 M B E L E N 
Este Colegio abxi ra sus clases el d í a 1 
de Septiembre. 
A d m i t e internos y externos en la Segun-
da E n s e ñ a n z a . En l a P r imera admite ade-
m á s medio pupilos. 
i-.os pupilos e n t r a r á n en el Celeglo el d í a 
8 por la noche. Los externos y medio p u p i -
los el d ía 9 de 7 á ocho de la m a ñ a n a . 
E l d ía 2 de Septiembre se a b r i r á n t a m b i é n 
las Escuelas gra tu i tas de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a . Los alumnos que deseen Ingresar en 
ellas d e b e r á n pasar por l a p o r t e r í a del Co-
legio para hacer en ella su i n s c r i p c i ó n d u -
rante lo que resta del mes de Agosto . 
C. 1859 15-18Ap 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con t i t u l o de la Centra l 
de M a d r i d y Norma l de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domic i l io , de P r i m e r a 
y Segunda E n s e ñ a n z a . I n f o r m a r á n en l a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de ecte p e r i ó d i c o . 
, 15-17Ag. 
N U H S i . D R H i 
C A R L O S I I I N U M . 1 4 . 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c lases e l 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . Se a d m i t e n 
i n t e r n a s v se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 3 5 7 0 ' 38-17 A g . 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L A N G U A G S 3 
A M A U G U R A , 7 3 , a l t o i . 
GIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS UE SCO ACADEMIAS EX EL MÜND 5 
Classs colectivas y partioalaras. 
c ias i 365-14 Mv 
A r a f l m i l e G f l r i B 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Ennefianza. Estudios 
Comerciales. I n g l é b y F r a n c é s 
Di rec tor : Francisco Lareo y F e r n á n d e z , 
en su espaciosa é h ig ién ica casa A m i s t a d Si. 
Por u n sistema dia léc t ico esencUiimenta n . 
cional , los niños comprenden y expl ican el 
p o r q u é dei ias cosas. 
Los Estudios conierclales se hacen prac-
t ica y sencillamente, pud iend» torminor los 
en cuatro meses. 
A lumnos internos, m^dio Internos, t e r ^ o 
internos y « x t e r n o s . 
12995 2 6 - l A g . 
I n g l é s e n s u c a s a 
MR. GRECO e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e & ha-
blar y entender I N G L E S con pe r f ecc ión en 
menos t iempo de lo que se pueda aprender 
yendo á, los Estados Unidos. MR. C. GRECO 
es el au to r de E L INSTRUCTOR INGLES, 
curso completo para aprender todo el I N -
GLES que pueda hecerle f a l t a sin sa l i r de 
su casa. Se vende á. |3.25 en las l i b r e r í a s y 
en casa del au tor ; y. se e n v í a por correo 




Se ext i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t re in ta a ñ o s de p r á c -
t i c a Informes en Bernaza 10. Tei i feno 3034 
J o a q u í n Garc í a . 1384a 13-22Ae 
M . D E L G A D O . D I B U J A N T E 
Trabajos & la acuarela, óleo, p luma y l á -
piz, especialidad en seda y postales. San 
Rafael y Belascoaln 71 altos. 
13830 8-22 
E . T O Ü S S A I N T 
y 
Sobre Indicaciones de ios Sres. Médicos . 6 
bien de su propia i n i c i a t i va . Especialidad 
para hernias de dlñcl l c o n t e n c i ó n . Fajan y 
Sangrlea de Glenard para eventraclones. E n -
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendic i t i s , Ovariotomlay 
H i s t e r o c t o m í a , etc., etc. etc. Cura r ad i ca l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos ar t i f ic ia les de los me-
jores fabricantes de P a r í s . Obrapla 56, H a -
bana. 
i:,734 a l t . 15-3 A g. 
G H A R T R 
ü 
C h l o r ^ í l r o - P f P s ^ 8 
T c r í i - D i c n s i í T 
r " ^ ¿ S * 
fv̂ r Ies*»**-" 1 ' 
5 ^ 
^ C U R A C I O N de f 
A B E T O 
E L V í 
U R A N i A D O 
E L m m H A 3 E T Í C 0 
s q u i 
D e p ó s i t o s on to^as 
las principales F A R l í A t U A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor •• 
P E S Q U J , B u r f c d » 
s i s t e m a M a r t i 
U N I C A E X L A H A B A N A 
D l R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
eeba trasladado á 
E 6 I D 0 8 , A L T O S 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . « 
I A R A B E f i i i l p i S T i f i i S 
^ a l h e r o í n a y a l toromoformo f • a l h e r o í n a y fi l a S t o v a i n a , 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S I cu ran de u n m o d o seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C. D A V I D , Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de P a n » , y er. todas farmacias. 
13370 alt 2&-ag 14 
P a r a 
C U R A R S E 
P r e s e m r s e 
Naiames s p i r a t o i r e s ; P h t í s i e 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
O E L A . H A B A N A 
B 9 I I S I D 0 POR m P. P. L S Ü O L A P I O S ! 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
'Él d í a 2 de Septiembre empieza el nuevo ' 
curso en este Colegio. 
Se á d n l í e n alumnos de Pr imera E n s e ñ a n - I 
za. Clan» i ' r e p a i a t o r i » y Comercio. 
13307 25-16AK, « 
de C O N S T I P A D O S , TOSES, B R O N Q U I T I S , CATARROS 
^ F R I A M I E N T O S , SRIPE, A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
m íonatócerss los Brcnijilos, Esióiago y Pecto, É É m tsaar á caéa coalda É 
G O U X X E S i - Í V O N I E N N E S 
GOTAS UV0NIANAS de TMUETTE-PZRRET. De venta en todas las Farmacias. 
D Í A : • ' T A R I •Ase 
E s t a d o S a n i t a r i o d e C i e a f u e g o s 
l ' A R T E O F I C I A L 




dos tripulantes que resultaron nom-
brarse Richard Bauty y James Scoét. 
Estos individuos fueron reconocidos 
en el primer centro de socorro y según 
certificación del médico de guardia, se 
encontraban ^n completo estado'de 
embriasruez. 
j E l capitán del " C ó n d o r " M r F 
Todo marcha bien en W destaca- , M. Himpson ¡Samlier fué reconocido en 
mentos en la ciudad. Todos ^ los sol- ; cilcho centro de socorro, v aunque las 
dados enfermos están convalecientes i lesiones que presenta, son de carácter 
menos uno. No hay nmgun caso j ieve> necesita asistencia médica 
nuevo en la ciudad. Tengo doscien-
tos treinta hombres empleados en la 
fumigaciones. L a ciudad esta divi-
dida en diez distritos con las sufi-
E l sargento Corrales dio cuenta del 
acta levantada al señor Juez de Ins- ! 
trueción del Este, remitiendo los déte 
nidos al Vivac á su disposición. 
cientes inspecciones para todas las1 m — 
casas. Además cinco inspectores me-; . , amblen se constituyeron 
dicos visitan las varias zonas infec j vaPor " C ó n d o r ' : el c a p i t á n T r ? 
tadas todos los días y examinan los a y el sargento Corrales, 
enfermos. Cien hombres más dividí- M A L T R A T O H E O R R A 
dos en grupos de diez, empezarán E J VÍ-ÍIQ . , 
mañana el drenaje y la recogida de I en el " J ̂ T * ™ 2 detuvo * y á 
latas y depósitos de agua, &. \du J * ' K 1 tereer distr*o de la 
E l trabajo está algo demorado r a z / n l a Arniando Serrano, de la 
por las tormentas que hay diarias, I acusarlo H M * * 0 í e Lealtad ^ Por 
pero Progresa biem ^Alcalde y ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
r ^ J i " ^ ^ * T68 ^ N 8 n ! » « « t n t « inofensiTO d e l E l i x i r P a r e r ó r i p o 
l ¿ T n ^ ' a i n i a g u . a o t r a substaHcia n a r c ó t i c a . D c s t r n j o 
J M Ü l ^ l i Z I J ? ^ i 1* lithr*- CBra lsi D i a r r e a y 61 C é l i c o Ventoso, 
r i z a e l P ^ t n t ^ i c l 6 n * c n r a l a C o n s t i p a c i ó n . R c g u l a -
dab le F , t r P ? . J j 0 V n í e s t V , 0 S ' y Produee UI1 ^ e ñ o n a t u r a l y l a l n -
flabie. Es l a Panacea de los M f l o s y e l Amigo do las Madres . r - ! . ^ te ínuc.hos años he acetado s 
tastoria en mi practica, con gran satisfacción 
para mí y benerficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (Pa ) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Casterla como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J. E.WAGCOXER. Chicago(Ills.) 
blo cooperan bien á la obra 
Kean, 
A.s3.Tor Sanitario 
Reconocido Vidal en primer centro 
de Socorro presenta lesiones leves. 
Se dio cuenta al Juez Correccional 
del Primer Distrito. 
L o s n i ñ o s i l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
JTKI CKTirs coamr, n «CBEAI STUDT, TTTA VORI, B. D. 
Compañía Cübaüade Fianzas 
USO D E L A C A E N E D E C A B A L L O 
COMO A L I M E N T O . 
Francia lia sido el primer país que 
ha permitido el consumo de carne de 
caballo. E \ primer carnicero auton 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
SE A L Q U I L A el bajo de la casa C h a c ó n 
numero S con sala, recibidor, cuatro cuar-
P n r rpnnnoio „ I tos• <lucha >' dos Inodoros, pisos de mosal-
x-or renuncia que presentaren de sus cos con persianas en todos los huecos v 
i - a r g o s el D i r e c t o r General v el Sub-CaiPrn 'J1"1-,'. f/efca- Informes en Compostela 71. 
| ^ a ^ a C ° m P a n I a . Ledo . Manuel de Jesús ' 
el Sr. M. L . Calvet. han o ído 
nombrados. Director General, el Sr. Auto-
En La Moderna P o e s í a . " Obispo í110 A- Martlnez / Sub-Director. el señ ir 
135. se han recibido los siguientes: j Ta6Junta n ^ -
Blanco y Negro . -Con un h e r W ^ varla-
13t-15 4-22 
P A U L A 5 0 , BAJOS, SE ALIJÜILA 
'nformes M . R. A n g u l o y Hnos. A m a r g u -
ra , i y é 9. 
13845 8-2'> 
Á G E N O I á J U D I C I A L 
M A N U E L C. O R B O N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83. bajos. 
. . . . 26-J1-19. 
C a l z a d a d e l C e r r o n i í m e r o 8 6 3 
Se alquila con seis cuartos, ' H T .an 
sala, saleta agua abundante de Ven-
to v demás comodidades. I / í llave en 
t i rimero 8 6 1 . Informes Rayo 17, 
pj-óx:mo á Dragones. Nueve centenes, 
l í 705 4-20 
SE A L Q U I L A N 
Î os» .cómodos y f ivao, 
Escobar 57, esyuinu ú Vinflto* 4, 
de sala, comedor v s i^- ' H^es: cñ 
m á s para c r i a d o s . \ 0 l i , - ^bltacl, 
ros, caballeriza, z a g u á n bañoTft 
y completamente i n d e p e n d w ' 0 ' » I 
en la misma la l lave. i n f S 1 1 » de ! 
dado. T e l é f o n o 9j(j6 orniará.n y 
18558 
C O C I N A 
Se alquila la del Hotel "n 
Obrapía 67 , esquina á A J ^ ^ 
13484 
>s bajos M a l e c ó n Afi ,quilan nos 
I-áza ro 
t a r con 
1343S 
246 esquina á ' r a m n ' n ^ J l a v e t i«í* 
el d u e ñ o de 12 4 ^ ^ « o . l ^ J 
F n O'Reillv número 13. 
13739 4-20 
S E A L Q U I L A 
En la calle de San Jacinto n ú m e r o 5. Ba-
r r i o del P i l a r una casa apropiada para un 
mat r imonio de corta fami l ia . Tiene todas 
las comodidades, pisos^y servicio moderno. 
L a l lave é in fo rman en el n ú m e r o 5 ^ . 
13706 4-20 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A un piso Ca r jo s~ I I I 6 entre 
Bo la scoa ín y .Santiago, de esquina muy 
^ado psiríf venderla fué Decroix, un! * 
veterinario mil i tar en 1866. Antes, os' titulado '"La .Aíaruchita" 
íl<J esta época va se comía carne de Ar turo Reyes; y otro titulado i 
caballo clandestinamente. Más tar- j ^euda bagada," por Mariano Va- i 
de se fundaron mataderos públicos, 1 lle¿0-
donde los animales destinados al con-! Alrededor del Mundo.—Oon mu-í 
sumo eran atentamente reconocidos, | e h i ^ ^uri'nsidades amenas. ' ( 
siendo inutilizados éü ¿aso de no en-! Orbi.—De esta revista científica 
cóntrarse en perfecto és tadf l i de salud. • y ,artistica. hay d e s números á cual 
^Mflrina r.ne en Crimea se illlas' ,Precioso. La impresión es ele I 
— de la Compañía. 
retrato en la portada v una vista del continuarán estaolecdlaa en la calle del 
globo de Kindelán en el mar. \ % ? £ ! ^ J ^ & * * ' * » « « * * 4 « - a * B cuacos ̂ .comedor0 XoT\u> marmol 2ClL-
nos .2 cuartos criados, lavabos de agua 
c o m e n t e Tiene z a g u á n independiente de ¡o9 
Informes Carlos I I I 6. 
E l Cuento semauai . - IIan venido no t l ^ t SÍendo 61 llúmero del lel*i0' 
Habana. Agosto 15 de 19 07. 
C. 1847 
El Sub -Di rec tó r , 
l i a r a ó n G u t i é r r e z 
15 -16Ag . 
altos. 
12826 4-22 
toAi A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Escobar 80. compuestos de sala, an-
t e r a í a . comedor y cinco cuartos. Pisos de 
marmol y mosaicos, cocina, b a ñ o y dos ino-
— doros. Informes en la misma. 
13854 4-22 
•SK A L Q U I L A la casa de Monserrate n ú -
imero l Avenida de las Palmas de moderna 
ae Lamo y PLiiclia(lo : r " n a V ; o c l ü 0 , 1 - n f o r m a n ^ ^ de 1 
al m o r 
S h X K t í T A K I A 
Lt)s soklatlos rpie — 
alimentaban de carne de caballo os-; ^anLlsllTla y la lectura muy agrada 
taban mucho mejor nutridos que los ü 
ingleses, que no la t-omían. La pre- '•  
paración influye mucho en el sabor y 
demás condiejones de este alimentíx 
Las siguientes estadísticas son ! 
pmebas del aumento en (íl consumo i ,nH^ s^prendontes y la de una seño- ' de A d m J a . t r a c l ó l í " . 
• le ta carne de cafeallo de las djferbn- r%"^j>«ta devorada por un t iburón |8aH^L#f9a X****** ^ 
L a Campana, L a Esouella y Cucut ^ Í e " 0 7 -
s-manarios catalanes. ' ! C. i s ^ J - M. t a r b a i i ^ r . 
E l Espejo de /a Moda.—Revista de 1 f | 
moda muy completa, escrita en cas-! 
tela no. j 
13853 4-22 
S E A L Q U I L A 
Por acuerdo de ,a Junta Di rec t iva , en ' ' V a s ^ ^ 
E l Arte y el Teatro . -Con los estre- ^ r ^ l ^ ^ ^ L ^ Z S ^ S ^ S Í ffi^V» í t ? 
nos fie la quincena y m i l V bellos retra-: íf Sociedad, ci to á los s e ñ o r e s acclmlita», La es.caU'rTa1 / loa pisos son de marmol y de 
Los SucSS?s . -C„„ l a . novedado.. ! ?ttSSSl^^gSÍ¿gi .^^^tSTSrjSiSS^ ^ 
. 4-22 
Hermosas habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos ó matr imonios sin hijos 
pequefios. á 2 y 3 centenes a l mes Monte 
51. al tos, hermosa casa, f rente a l Parque 
Colón, 
13711 8.20 
Lujoso i lepártamento 
De esquina con vis ta dos calles, con cie-
lo raso y pisos de marmol , se a lqu i l a en 
cinco centenes. Casa dei fami l ias decente. 
San Isrnacio 30 esquina á O'Reil ly. 
13735 4-20 
Q U I N T A S A N T A A M á i i í 
E N L A V I V ü R A 4 
Ŝe a lqu i l a la casa vivienda am 
del todo, agua vento, gas, t e l é f o n - ^ ' H i 
n,.s, arboleda, para .1 Vt-rano 6 Dor ' i&r€> 
l a Calcada. I n f o r m a r á n en Agular ^ S ^ - » 
de 1 á 3 de la tarde. <ir 3« bajo, 
13492 _ 15 
SE Al.Ot 11-AN ^ ^ l i a b l t a c i ^ r ^ r í ^ 
dependiente^ en casa d - familia- gl .W î 
y dan rt-forcJicias. ó c-.jn cocina. Infor 
los a l tos Merced 12 en ^I./JO y uV?1** n 
t a c l ó n por separado en ?s á. homhr.hab>-
6 s e ñ o r a sola. 13534 ure aol, 
"SÉTALQUILA San Lázaro~ 3TTiSt í íT-^ 
el M a l e c ó n ,a;toF \- bajos, ocho hahu ^ 
nes cada deparLamento, entrada inri» ^ 
diente. ]iif"or¡:'.í:n Borna/.a número 8 T PEA* 
ve en la Bodega, • ̂  11», 
_ l 3 4 - 7 8-lS 
N'EDADO — S e a h n i ü a en la c a í l T i r ^ í 
quina ri C. á una cuadra del eléctrico 
bitaci^nes. oí» ducha é inodoro. 17Vi ni * 
En las mismas i n f o r m a r á n . * ^ 9 
13443 , 8.15 
St í A J . w r i L A N dos habitaciones a l taTlS 
O b r a p í a 75 á s e ñ o r a s solas 6 matrlmoni*11 
sin rilñoí;: se toman y dan referencias v 
hay m á s inqui l inos . 0 «• 
13301 
SE A L Q U I L A 
E N 14 CENTENES en la Avenida del 
Golfo. San L á z a r o 2S, bajos, con sala. come, 
dor, cuatro cuartos, a d e m á s uno de b a ñ o , 
con su b a ñ a d e r a . Inodoro lavabo, s ó t a n o pa-
trabajo y tiene referencias inmejorables. I n -
ve al- lado . D r a á n • r a z ó n Empedrado 50. 
136S6 8-20 
tes ciudades de Europa en estos úl 
fimos « ñ o s : En Berlín,. P1 año 1S47. 
se mataron 3;00(j cabal'.'s para el con-
sumo piibii- ..: y en 190$ I 2 . 7 d 3 . En 
toda Pmsia durante d el nú-
imro <ie caballos muertos en los ma-
taderos fué de 63.801. en 1002. su-
bió á 85 ,820j En Viena el aumento es 
nucho mayor: en 1862. se mataron 
13S32 
S¿. A L Q U I L A N 
fJfS-,j,eriP0¡ÍCía vent i lados al tos Compos-
ffbm141^ f , ^ n t ^ al C O ^ i o de. Be lén para 
f a m i l i a de gusto. E n los bajos l a l lave 
_ l 3 A ' - i _ _ 4-21 
E.\ L I E Z CENTENES se a T i ü i T a l í T o ^ 
modernos altos Espada 7 entre C h a c ó n 
SE A L Q U I L A la casa Cnsulado n ú m e r o 
99B, cuatro cuartos altos y b a ñ o un entro-
suelo, dos bajos, sala, comedor, b a ñ o , coc í ; 
na. Su precio 178 americanos. La l lave cñ 
e INectar Habanero i n f o r m a r á n , 
13655 8-20 
V E D A D O se a lqu i la en 8 centenes una ca-
sa en la calle 15 casi esquina á G. en la 
Loma y entre las dos Lfn*as e l é c t r i c a s . T ie -
ne sala, comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , 
j a r d í n y patio. Quinta Lourdes 13 y G, 
13777 4.20 
LAGUNAS n ú m e r o 15 altos .ndependlentes 
modernos, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cuarto de criados y d e m á s servicio. Se 
a l q u i l a n . la l lave en los bajos. I n f o r m a n 
Manr ique n-mero 116. 
13717 s.20 
V E D A D O - En la calle n - ^ r ^ l ! ^ 
a lqu i l a una casa en tí c o n t e n í ont 
cuartos, sala, comedor, agua de Ve Jiene * 
b a ñ o . Inodoro con todos los a d e l a n t é 
nicos. E s t á acabada de Pintar y sí?» W 
e mejor punto de la loma á una c L,fda «« 
e l éc tHcu . E n la misma informan ^ ^ 
8-15 SE A L Q I L A N en 13 c e n t e n ^ r í i T T ^ 
bajos de Animas 182, con sala fre^oí 
4 cuartos y uno de criados buenos 0„?*" 
cuatro ventanas á la calle. L a llavPP 80 
1345] rn ian en Blanco 40. altoSe 
' VlfiDADO. — 6e a l q u n r i l T f F ü í r - v 
iada casa de a l to y bajo, calle 11 
b capaz para numerosa fami l i a á S 
dra de la l í n e a : L a l lave é informe» 
vena 130. botica, e "termes en 
13455 
fresca L N A H A B I T A C I O N í j m p l i n r IT , a lqu i l a en casa de f a m i l i a r e s p e t ó l e 
amueblada, con servicio y alumbrarte 
centenes. SAN L A Z A R O 1 9 / c o n TPn', 
para el M A L E C O N y UNA SALA 
p a r ^ D E N T I S T A 6 otra p r o í e s i ó ^ I T 
13459 
8-15 
JJ22 . aballes, y en 1894 llegaron á ¡ 
1S 207 que os más que ln que se eon-j 
sume en Berlín. Hamburgo y Bres-
lau juntas, casi tanto como en París. 
¡k pesar de tener esta c:-udad doble 
población que Viena. 
Corresponsal del Banco 
b i i ' c a d e C a n a . 
C o n s i r a c c i o i j o ? . 
Dotes e 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades s o o r G h i -
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S ^ v a l o r » o o t ú s 
S S o c i e d a d e s , 
E L I R I S 
! í . y ' - , ' ' S , "a,ve 0" la carbonor"». ,le es 
^ « « . v M é x i c o e n k R e p ü - ! ^ ^ ^ ^ , u t ó - , , n - n I f ^ ; 
misma informan. 
• = 792 
Cuarteles á una cuadra de la Isrlosla d< 
a 2» r|U1,an J'mtas ,dos e x p l é n d i d a s habitaciones 
CHACON 19 esquina Compostela. se a l -
CONTRA INCENDIOS 
"En cumpl imien to de- lo dispuesto por la 
. lunta Genera" en su segunda s e s i ó n o rd ina-
ria de 15 de Junio ú l t i m o , y por no haber 
tenido efecto la ses ión e x t r a o r d i n a r i a de 
la J u n t a General convocada para el d í a 1-
riel mes corriente, por o m i s i ó n en las c i t a , 
clones de la hora en que d e b í a v e r l H c a r s é 
ci to nuevamente á los s e ñ o r e s asociados, 
para la una de la tarde del d í a ̂ 3 dt- Sep- I 
t lembre p r ó x i m o .para celebrar dicha se-
sión ex t raord inar ia , en las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , calle de Habana n ú m e r o 55, en 
I esta capi ta l , cuyo objeto es resolver s.diro 
P A R T I D O S P O L Í T Í C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de San Lázaro. 
En sesión edebrada por este Comi-jia l 
Í V 1 d : ; ' 20 ^ ^ t u a l , se acordó <vs-! ¿7 & S ^ ^ < ^ £ ^ ^ 
tablecer .lases nocturnas. en el iücal ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ J S ^ 
que o c u p a . San Miguel 18. (altos.) 
Dichas clases comenzarán el día 2 :"toCH 
de Septiembre próximo. • % n & S ^ \ & r ™ X V I » I & 
'a s e s i ó n t e n d r á I M 
O F I C I N A C E N T R A L 
S E O á B S E E S Zi 
^e - lAa 
al tas con tres balcones á dos calles, luz 
e l é c t r i c a , sani tar ios modernos, s in n iños , 
sólo á personas de moral idad . 
13665 4 20 
8-21 
S E A L P 1 L A 
I^a hermosa casa acabada de cons t ru i r 
Eópi ranza 123'. de a l to y bajo, con sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, cada piso 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna y entrada i n -
deepnclicute para el alto, con escalera de 
marmol , i n f o r m a r á n Monte y Carmen, ca fé . 
13753 S-21 
SE ALQtJILA en 16 ce^tenea la l ienno-
«^asa Gervasio núm?i-o 5 la l lave en l a 
W.bd«Ka. In fo rman en A g u i l a 70 al tos. 
•CSOl 4.21 
SJí A b y l ' I l . A N los altos I . u y a n ó 3 esqui-
'•.H á Fomento con balcones ambas calles 
•on escalera df- marmol , muy c ó m o d a , fres-
•«-)S y ventilados. Informes en el n ú m e r o 1 
" f l o t o r l a L,oa locos. 
^ . 1870 4 l r 1 _ 
SB ÁLqÚIIJA en 125.50, un apar tamento, 
de cua t ro habitaciones, cocina, é innrio™ 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso pr inc ipa l con todas las co-
modidades necesarias para una fami l i a . I n -
f o r m a r á n Zulueta 73. 
13713 g-20 
A L Q U I L A N dos altos juntos ó separa-
dos con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y dos m á s para criados, todo con cielo 
raso, hasta la cocina que es e s n l é n d i d a San 
J o s é y Campanario n ú m e r o 4* 
13715 4.20 
SI NECESITA usted una h a b i t a c i ó n fr.-s-
ca. l i m p i a y saludable; co nvis ta á la ca-
lie, para personas de moral idad sin n i ñ o s 
d i r iKi rse á San Nico lás 44. Precio 3 centenes 
S E A L Q U I L A 
Una casa en calle 6 entre 13 y 15 Vedada 
con tres '-uartos y sala, y comedor, con to-
do el servicio san i ta r io y azotea. Gana cln. 
co centenes. 13388 8-14 
S E A L Q U I L A 
L a esa Campanario n ú m e r o 94, con salí 
saleta, tres cuartos bajos y dos altos Im-
p o n d r á n á tods horas Manrique 40. 
13336 | 8-14 
SB A L Q U I L A N el p r inc ipa l y la planta 
baja de la casa Progreso S, con cómodas ha-
bitaciones, sala y todos los d e m á s servicios. 
Las llaves é informes. Ricardo Palacio. San 
Pedro y O b r a o í a . 
13354 8-H 
13714 4-20 
De un Perro de 
un a ñ a de t'dad. 
ontre0t"ynaünécuartor0á 
E N \ E I N T E CENTENES cada uno. aca-
bados de fabricar, los altos independientes, 
áfi las casas Sol 46 y 4S, con sala, saleta, sa-
lón de comer. 7 cuartos, cuarto de b a ñ o 
y dos inodoros. Las llaves y los informes en 
cuba 6a. 
. 13720 4-20 
SE A L Q U I L A la casa Calzada" de BeíaTs- ¡ :&ilal Z111? eI recibidor, sala y balcón'.' 
c.oaIn..Sincuenta T s l e t á entre las calles de. I ^ fac>hadaa de la casa, es toda de piedra 
A LOS G 0 M ! S ! 0 N ! S T A S 
Se alquilan unos entresuelos para 




«lnad0,si de res taurar se alquilan los 
tTia g-níflcos a ltos de esta en na, amplios, fres-
quisimos y con todos los deta.lles de refina-
mleiuo y .-onfort de las viviendas modernas. 
enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos de los Bancos, oficinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
E s t á n perfectamente independizados de 
ios bajos por una gran cancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera es de marmol, al 
casta, grande, como de 
HOCICO manchado d ^ T ^ r ^ n d ^ p ^ 
.l6n. J-T«e b r a v i ó el Uia 16 A w l T d e I ¡ 
effcto s t r á n v á l i d o s 
Lns m í e deseen i n s c r i b i r s e c o m o i acuerdos que Se tomen cu lqu ie ra qu 
í , U e . . J e S e e n I Ja Secreta-1 "¿̂ rZ, d'JtJ™n*™!r™™. ^ aJunmos pueden pasar por 
ría del Comité, que se halla estableci-
da en el local antes citado, de 8 á í) 
de la noche. Las asignaturas que en i 
esas clases, que serán gratuitas, se 
explicarán, son las siguientes: Lec-
tura, escritura. IcguajV. aritmética, 
gramática, dibujo é ingles. 
Lo que se hace público para gene-1 
ral conocimiento. 
Habana. Agosto 21 de 1907. j 
Manuel B. Fernández. 
Secretario. 
a r t i cu lo 36 de los 
ob l iga to r io s los 
sea 







± i a b a n a ,21 de Agosto de 1907. 
E l Presidente 
J u a n Lorpdo. 
al t . 6-J1 
u M O I O M L 
D E F Í A M Z A S 
(AL T O K I Z A D A 
POU L A SIX K E T A U I A DE HACIENDA 
P.VHA 
OTOBG-AB F IANZAS EN LA U F . P r i J M C A ) 
l t-19-3m-20 
A L Q . Ü I L E I I E S 
. S a n Migue l y Neptuno e n ' l o m é S ^ S l í '3 
. . e n Compostela 113. entre cal le; los bajos e s t á n construidos para cual 
füVrU' ,111", de . ^ b l ^ l m i e a t O . acabada de 
n í m . i y loa1altos estilo moderno, para fa -
m i l i a do mu lio gusto compuestos de cua-
t ro e s p l é n d i d a s habitauiones, saia, y her-
mosa terraza -.•omrdor. b a ñ o é inodoro. I n -
forman ca'e de Espada 24. entre las calles 
MlSUeI y l!,an í i a f ae I 4 t(>das horas 
10-1S 
I hombre solo en 5 
1'ranv:ia;VIUraI,a' POr la M Ú f a f t í« ¿ á t ó r í o . 
I c i í ü i l ^ _4 -2 l 
SE A L Q U I L A la hermosa par te a l ta f r o í " 
. .; y venti lada de la casa c-aile de Apodac-: 
46. con todas las comodidades para una lar 
Sfn W n c i í d ^ en 108 ^ 
- ü ™ 4-21 
EN SKIS CKNTKNKS: Se a l q u i l a ' ] p moT 
Fsrtnren-iaShai1fn NIkolás K*6' e"tre Reina y L s t r e l l a . bajo, sala y saleta, a l to sala 
i -r,. i í ^ V 1 1 ^ un^ hermosa casa si ta e 
La Tropica l , con todas las comodidades que 
ffíí^S eXÍg ' r -*?a b u « n a f a m i l i a : propia 
t a m b i é n para oficina ó una Cl ín i ca , entrada 
3 ^ o a ^ c i f e 34 y poi: i n f - t a 
- de * --4 con todo el servicio moderno 
S E A L Q U I L A N 
dos Inoclo-
SS A L Q U I L A 
S-18 
;coa cortinas de hierro, pisos de losa cata- 1?s- b a ñ ^ caballerizas &. Su dúefto en los 
lana, cielos raso, patio cubierto con cns- ; alt°,-•-.. 
; talea. y demás servicios á la m o d e r n a ' — Í L ^ \ : 5dL 
pueo se acaba de construir, si el local • S3 A L Q U I L A N 
insuficiente. puede I En 14 centenes los frescos altos de es, desocupado fueüe - ^ • o BMt i * ceiice es UÍS rresc s al t s  i 
— . c a : . , e l e mfts desahogo. Su d u e ñ o en J e s ú s naSan Migue l 92, in fo rman . Obispo '87. 
EiUPLDRADO 30* TíiLBFONO 41 ' á* I ^ \mede V é r s e l e ' e Í o b r a o r a - fí7 06 9 ~ " E T ) A f K r e ñ " ' 7 "centenes en la calle n 
11 " •** - A ' I O O - J 4-^_ cuat ro cuartos, sala, comedor, agua de V 
_ _ . _ ZZT ' to . gas, b a ñ o é inodoro, con to '-«s los au»-
L O C A L E ? SE C E D E N l á n t ú a h i g i é n i c o s ; est í t acabada de p in t a r y I 
. , . . ; s i tuada en el mejor punto de la loma & una j 
Obispo Ó CU O Keillv. cua-Jia del e l éc t r i co . En la misma in fo rman . 
t i l i o r i ñ e s 
i r - í w n l n del Partido dando las mayores facil idades y m u y mócu- I . - — . 
la noche, en el Circulo QLI i r a i i m u cas imjis o l s M J 3 0 - ¿ ) . t f | cta. 18/9 
Liberal, sita en Xeptuno numero 2 — M ^ O Q H 
(altos), será presididaJ>or el Mayor j UPíTÍI I ! con c o n o c í 
POR QUINTIN BANDERAS 
La velada que en honor del general | PH ES] D E N T E , M . J . Mandulev 
Banderas (Q. l í . P. D.) se llevará á ADMINISTRADOR, 31. ¿ . Calvet 
Cabo el 23 del actual, á las OCho de l Esta Compañía presta toda clase de fiabas 
f R h H ^ r ni"S0 a.It0 de Reina 88- ^abados de 
fabricar , con terraza, sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, comedor, cuarto desahogo 
y b a ñ o ; 2 cuartos, inodoro v ducha narn 
8ri¿?0í?-*I1lftüáVe A f r e n t e . Ir.forn^an EgtSo 
& 1 0 ^ a- m- V de 1% á 4'/i p. m 
10-18 1.1614 
• . n i a i ^ i ^ se alfIuJla 'a moderna y muy 
e s p l é n d i d a casa de la calle Quin ta 4 4 casi 
esquina a B a ñ o s y a una cuadra de los mts 
mos propios para una fami l i a de gr^to" 
15-18Ag, 
g ran aspecto. 
El p r imer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y b a ñ o . a d e m í s do la sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuartos más y la 
cocina. 
El abastecimiento do agua se realiza por 
un motor e l éc t r i co funciona absolut»-
ment" sin .;ue se le sienta. Por tanto, hay 
Siempre agua en abundam-la en todos loi 
momentos. 
Ea l lave se f a c i l i t a r á en los mismos bajos 
de l a casa que e s t á n habitados. 
Otros informes se dan'ui en las oflcinss 
de la f áb r i ca d^ tabacos -Por Larrañaga 
entre S y 11 a. ni. v 2 y 6 p. m. 
_13274 8-14 ^ 
SE A L Q U I L A N 
Eos altos nueves de San Miguel^ 80 ^ 
17 centens y los bajos nuevos de San Mi-
guel Tii on Ifi centenes. Para verlos á toda» 
boras. De Aiiás informes en Tacón 2 OS 
12 6 tres- f media. . , , 
13332 l0 '1* 
í.K A E o 
OeneralJosé Miguel Gómoz v ton, , . " ¡ í ¡ I K f V " ™ - K V - " H ¿ Í ^ L ^ ^ ' ' > - ^ 4 ^ . ^ ^ 
« á p,r.e en ella loS oradores s i g u i ó - ; : Ü l j ^ " ' o . ^ r t ó ^ ^ : j S E A L Q U I L A N T T t ' 
¿ « v o r General Enrique Lninaz del COMPAÑIA DE SEGÜttOS MIMOOS , V > ' . . , , I , 1",os a,,t<,! T . n i . n t . Kéy 4u compUe, . 
C « , m « ü r Emilio del Jnneo, Dr. i C O . M U a í > o i ^X '̂SnASSrVt t V £ - fUnZ^ '"^ 
• ^ I ' V e u n * " ^ L0" Eu óbü^ac l f tn j 13780 4-21 
misma i n f o r m a n 
. ' / 8-21 
K.\ M E L E G A S n ú m e r o 123, a l t08~se 
aut«an c ó m o d a s y e'egames habitaciones con 
muebles ó sin ellos a hombres solos S .na 
Gonzalo Pérez, Senador Martín Mu 
rúa Delgado y Dr. José Lorenzo Cas-' 
tellanos. , 
Debido á la premura del tiempo, no 
ÍMMAÚ a t a tm-i e t a l j i i j j 
1 invitaciones personales; en O A X L V L L ¿^JM!^**'*'* ^ t s u a é i . 
entre A n c h a ^ d e í V o r t ^ y I — 1 ' 
tal virtud se convoca de nuevo por, va 
este medio, a los Ejércitos Líhertador o(v-.ifc**.V 
v Constitucional, á la PreUÉía, Corp,,. 0 ^ « * * ^ » O í J piig» 
raciones. Sociedades en general, al \ . Z ,,l4tlla ii4 •e-
Partido Liberal, á sus Cmiités de S i^616.8^2-39 ' r ^ ^ - 1 . ^ 
barrio y al pueblo todo de la Habana, áéra. « S m M a ? 8 ^ ^ ^ ^ ^ í a ' b i ü m»-1 V x v é i ^ i r i ñ i t i t í ^ ^ 
para qUo .e dignen eoneurrir á , a „ ^ ^ ^ T ^ ** — i & V S ^ Z ";• ^ « t í * ™ « 
A s e a r a ^ a . uo M U a j K ^ ^ J . & f . ^ t " S S í 
huir, 
_ 3863 
UNA J O V E N 
pa í s , desea 
nía neja dora. 
4-22 leta. y cocina. I n f o r m a r á n M o n t ¿ y ĥ eu'-
ras. bodega. ' r ibu 
13741 . ... 
entrada por C o í r a i c s . - ™ » " v i 
l.*5S«i7 4.«><> 
^ 4 ^ 5 6 1 3 9 2 - 0 0 
1̂ 3866 
EX CO("iNi.;l{(J ,k..sca cofocarHp (, 
de comercio 0 par t i cu la r . Revi l lag igedo 14 
\ c S * AkSViA\x\Íe\0y Camoa^-8 ñ * 5 ' ¿ ^ ~ 5 « 
m J í S ^ ^ T ^ « « P a M á <lé«éa c o ] o c a r ¿ 5 ~ d e I ?f f r a ü f ' con recibidor c o m ^ V ^ ' s a ^ ' Í S í 
S^ÍLl£j£?ra 6 pa,'a a ^ m p a ñ a r á una s e ñ o r a binete. 10 cuartos/ .todo de marmol v mo-
e a ^ 0 n t H f"1íl y complaciente y muy salí:o- .Lu5 « « C t r í c a instalada, dos baf lo ¡ 
c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r m a n en IR- f l . . >' do8 niodoros en la misma oanos 
S E A L Q U I L A 
l ' n a hermosa habitacii 'm fresca, con suelos 
de mosaicos. Vi r tudes 80, en la misma i n -
f o r m a r á n . Se reparten tableros. 
13623^ J 8-18 
HABITACIONES.—Soledad RIérida ele Ou-
rand. a lqui la explér .d l Jas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
i f ami l ias , ma t r imonios ó personas de mora-
idud en su c é n t r i c a casa Prado 53. esqui-
na <'oI6n Te l é fono ^02, Precios médicos . 
C E R R O 5 5 9 
CASA GRANDE Y MODERNA 
SE A L Q U I L A 13268 10-13 Ag 
4-18 
EN GCHO PESOS P U T A 
13035 4-18 
L e a l t a d 1 2 0 
4-21 
solemne y p a t r i ó t i c o acto 
La Comisión 
POLICIA DEL PUERTO 
l rlurmente, cou tabiqueria lutenor ue 
I uiampustaria y les pióos todoo ae maüei a. 
! altos y Dajoo y ucupaaus por lamilla, 
I a 32 y mbuio c e n i a . o r o espauol por 
; l O t a n u a l . 
Casas üe madeia, cubiertas con tejas, 
; pizarra, metal o aabestos y aunque no leu-
rioT^n nVT " C O N D O R " : ean 1o:S P**10* ^ madera, üabitadas só-
A 1 3 0 K D U UtiD " umente por lamilia, á 47 y medio centa-
. ^ . - j ^ ,ip «Ver ail r e q u e r i r el vor oro «ópaúoi por 100 anual. 
h,n la tarue «>. " C ó n d o r " ' Ca¿.as a* uola. con techos au tejas de 
c a p i t á n J ^ l v a p o r ingi^- K Vi ' lo tnismt>' ÍMiui ta r laa solamente por íami-
q u e se e n c u e n t r a foniieaclo en ban ia . liaL á ^.ita-os oro español por IUU 
' 4 nnlflntp na ra Qi16 no i u t e r v i - anual. 
a u n t r i p i u d i i L f . i efectuaban ^ edificios de madera que tengan n i e r a en los t r aba jos q"6 tiecuiaoan 
Se a lqu 
leva 
de la 
E N E S C O B A R 3 6 
>-:E A E Q U I L A las preciosas h a b i t a í l m í T ^ 
«rj« dan a la cale con touas I M ^ S Í S M " 
•ladea de una casa en precio mód ico p u e d e ñ 
v j r . e G e r v a s m n ú m e r o 41. esqulna^^oncor11 
t-21 
K e l a f f o o a i n n ú m e r o 1 8 




A L Q U I L A 
a Refug-io 3o con sal ^ f ^ ^ t o s r i n f S r m a ^ g ^ f . ?™**0* * 
S E A L Q U I L A , 
4-1S 
Y ? r n e s t % 1 n U Í S o n c i U o ^ > a ^ 
pa de armas 
13633 
o. A l tos cerca de l a p í a 
4-18 
En Reina 14 se ahiuilan 
Mr-rmosas hambitaciones con 6 sin mue-
bles con todo servicio, entrada á todas no* 
rae- Lo .mismo en Reir ía 49 se desea alqui-
la r fi pcisonas de moralidad. 
I \ SOL 8 1 j 
Esquina Aguacate, se alquilan 're?>(j*? 
habitaciones con pisos modernos. mueDie» 
v lon i id - t si io doseae.. servicio de Ilnipl»» 
in:. eléclri< ; i . bafo v domAs comodidades, * 
P'ec-ios arreglados. 1 
SE A L Q U I L A N 
Eos be jos de San Miguel S6 en 12 cente-
nes. Informes Erado 34, altos. 
13207 26-l lA£^, 
V E D A D O 
En la calle S entre 17 y 10 se alquila u» 
elegante chalet, ampl io para extensa 
l ia . tiene agua, en abundancia aPar , V,h»- \ 
alumbrado superior é imlept-ndlpnte del 
ict, cuartos para criados también ina.e/l,. 
dientes, un hermoso j a r d í n , te léfono in»»»^^ 
"ndo t imbres e l éc t r i co s v una e>:t, !1!"Y t0. 
terrr-:io de dos solare.-:, SL. pueden yer * gU 
das lioras de] d í a : ¡mía otros «i0111'',1/,, se 
duef.') en Monte -20, F e r r e t e r í a . 'L^fJVLg 
vende. 13165 J„-1UA5 
Se a lqu i l a la hermosa casa acaf taa*^ 
cons t ru i r . c-r.He 19 entre 6 y 8, a " " i l - u l * 
7 i dra del t r a n v í a : compuesta de sala. P* 
, I comedor, seis habitaciones, cuarto , jQg- e» 
dos inodor<.>s v habi'.a cienos de cr,*a/,/^ 
esta casa de c o n s t r u c c i ó n 
nueva en la misma i n f o r m a r á n de 8 á 10 I 
m a ñ a n a . 13871 4 15 
E N 12 CENTENES fie alqui la "h, ca'R Ve 
lasco 19 para informes Obrap í a -'5 t s c r i t ! 
13868 8 Sre8- F,na y COmp- y « e e w o ' í í f 
Ẑ VF*™1̂ ™»*™ Ofi¿í^s7 Empre-sas. Abogados, Notar los y para toda cfaso 
U s ó separados. É o r a l t ó s D u e d e n a n j U ! l - f*miuTsun\^ & UU t r in .on io ó ílf™ inodoros y l^abi'.a cienes de c r ^ u . - ^ . 
^ a T ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ l a s ^ r <*~ 1 bUenaS ̂  B ^ k K ñ ^ P ^ ^ ^ ̂  
4-20 E N E L PUNTf»~mA¿ rT̂ ZIZZ — , — r — t 8 ^ 4 . 
13645 
S E A L Q U I L A 
En sa lón con bal & Ja calle en Fran-
de o í l c inus . se a lqu i lan deparramentos '"^ r ^ ^ ^ ' 1 1 ^ la ^^^1^-^-1* 
Habana oo esquina A Empedrado a l to* f i ^ Campanario JSO compuesta de M I . * 
4-20 
' T Í O : e 
13577 
8.17 
Ei I r i s . 
13860 
P A R A COCHKS y caballos l>a r t l cu l á rea~ 
a s í como a u t o m ó v i l e s se n inn i i . r l-T ,,7: ' 
teles 4 un local espacioso 
1385 ' 
1sSbatsQina^nP^!:!:."na.^ml,«a de gusto 
S [ S i l í H i l parte m 
— Ag. 13G41 
y vent i lada ca-
4-22 
~ pagaran l o mismo qu« é s t o s , es dec i r , s i mvm 
K A ' ' f V i ^ a í r r P í l i H o POf des (le los CÍ- ia podoga e s t á en escala 12a, que paga " S E A L Q U I L A N u n a ^ i a b l t a c i ó n muy* l u r -
DordO IUtí rt^tt-u.u i , . diversas 5140 por lUO oro español anual, el edifl- mosa y una saleta, con pisos do marmol 
tados tripulantes causandolt diver.^ » l ^ ^ ^ - . u c e ¿ v a m 6 4 a > y « o ^ en ^ ¿ i c ^ ^ « ^ t -
lesiones en la cara. es tando en o t rao ecalas. p a g a n d o s l e m - . en ¡o^ altos Lu>i • 
Por orden del sargento de ;ruaraia pre lanto p0r el cout iucrute como por el ' 
j i lUtm «nprto se constitin'e- contenido. de la policía de P u e r ^ t joa(.uín O&cinas: en su propio edificio: ti: ron á bordo ios vigua"^ H na número 66, esquina á Empedrado. 
Onii v Antonio Díaz, los cuales lie- Habana, 31 de Juno de 1907 . 
varón á cabo U detención de los cita- q. m i 
en los a l toá 
13814 
Haba- - ^ K ^ ^ í ^ f i í l r S j 
^ e n t ^ ^ • , b a d a . tl<• con»t'-"ir informan "n 
HlLana? la m,ama 6 en T « n i « n t * Re" 28 
13802' 4-22 
de las casas Sol « y « y " < £ ^ ! 5 d , l e n t « « . 
con sala, saleta, s a lón de >comcT . t^!a .1171 
cuar to de b a ñ o y dos i n o d o r o ' T cuartos-
y los Informes ^ Cuba si0'08" La8 
13719 
4.20 
r o A 3 S ^ t ? e E S I n E ^ X ¿ * ~ * nnme-
rias accesorias, de con^ r",,. .AalqUÍlan va-
compuostas de u ^ Z ^ T ^ ™ ^ 
í f i S ^ ^ " 0 ' CJoc,ntt- lavadero Inodoro en cada u ñ ¿ S Í Í E r j E ' " « « a d e r o é 
te. 4 todas horas ?.nn l . dau indePf ndien-
to lé fono de la ca8¿ I n f o r m é al ¿ * 0 *** 
13664 - i n fo rmarán en Reina 6 
13-20 
•"¿f f fo J e s ü s del MoVte ^ . ' ' ^ o l ' e f o n o 
8-17 
En la preciosa finca de -Armentero ^ 
• a n i i ^ n o potrero Arnu-nteros. ^si^^, eC0 
media legua del poblado di. Ca 
g a r a n t í a / . d e s d e tre-s caballcpías 
les terrenos son buenos con aguí 
S E A L Q U I L A N L O S U T O S 
13524 
i,-16 
Eutre Parane y Prmlo 
SE A L Q E I L A entre Parque y prado o n -
bermosa casa de esquina, s e i ^ c í a r t ^ SS 
mas de criados, gabinete, sala saleta co-n? 
Z u ^ e T 0 ' POrter ía- V,rtUde8' " ^ u i n a ' á 
13i8a 8-16 
9 de San J o s é de las l-aja": 'nC\re 
Catalina de ( í n i n e s .pt ooios P^vt-y US 
si t ios de viandas, siembras de P , f^¿dO 
les. I n f o r m a r á E a p o n á a , el encarf, 
pot rero Annenteros. 15-' 
1.7002 _ _ _ _ — -
Egido 16, altos, y P w 
Se a lqu i lan ventiladas h a ¡ ' : ' u "̂rim 
ó s in muebles A caballeros soles o ^ 
nica sin niños y que sean persona 
l idad . T e l é f o n o s 1630 y .l.óS 1 6 - 6 ^ 
12K48 - ' 
Con toda asistencia ó sin ella. P^íerení 
10. casa de fami l ia . Se cambian rt-S¿.i> 
12688 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E r l i n n n ele l a m a ñ a n a . — A g o s t o 22 de 1907. 
L A N O T A D E L D I A 
•Cubas y Gabaldá! Bravos Doctores 
,ie operan sin dolores 
ül ellos mismos, es claro, y dei paciente, 
.nnque sea un cobarde, mayormente, 
como y e - lo he probado 
í n d o l e s operar á un jorobado 
flue quiso estar derecho 
* serie necesario y de provecho. 
cido hablar de puntos filipinos, 
v de puntos latinos 
í creo que de puntos de escritura; 
Ljás donde están los puntos de sutura, 
beca abajo los puntos. 
ue valen ellos más que todos juntos. 
.Rediez con los Doctores! 
Corran en carne muerta por el tilo 
como pueden cortar los segadores 
mazorcas de maíz; luego va el hilo 
la ahuja y el pespunte 
v unos polvos detrás, vamos, el unte, 
y queda el jorobado 
con la columna vertebral derecha, 
4 dicho de otro modo, desdoblado. 
I * operación es fácil, queda hecha 
« i un decir ¡Jesús!; breve la coba 
para que el pobre su valor recobre, 
pero vamos á ver, ¿qué dirá el pobre 
6i al andar, nuevamente se joroba? 
Ko, no se torcerá. L a experta mano 
que abre en la tierra el surco para el grano, 
concluye su labor de tal manera, 
que el grano dará el fruto que se espera. 
•Cubas y Gavaldá! Bravos Doctores 
que operan sin dolores 
¿e ellos mismos, es claro, y del paciente, 
aunque sea un cobarde, mayormente. 
C. 
. l̂ gll «C»^ " 
U T O S Y E L E S T O M A G O 
L a mayor p a t r e de los r e m e d i o s a u e 
alivian l a tos, lo h a c e n á costa de l es-
tómago. L a E m u l s i ó n de A n g i e r po-
Bitivameute h a c e b i e n a l e s t ó m a g o y 
'a todo el s i s t e m a y n u n c a de,;a de cu-
rar la tos m á s c a p r i c h o s a . L a reco -
j n e n d a c i ó n de m á s de c i e n m i l m é d i -
cos es una s e g u r a g a r a n t í a p o r su ef i-
cacia y un t o r t í s i m o a r g u m e n t o p a r a 
inducirle á usted á u s a r l a . 
_ — « ^ i ^ 
E N CARLOS I I I . — E s t a tarde , s i las 
nubes no lo i m p i d e n n u e v a m e n t e , se 
e f e e t u a n í en les terrenos de C a r l o s I I I 
u n r e ñ i d o match entre las novenas 1--1 
Ahnendarcs y San Francisco. 
E m p e z a r á á las tres. 
B A U T I Z O . — C o n e l nombre de M a r í a 
del C a r m e n h a s ido b a u t i z a d a el d í a 15 
de l mes corr iente u n a a n g e l i c a l n i ñ a 
de los j ó v e n e s y aprec iab l e s esposos 
M a r í a de las Mercedes L a m a y don 
E m i l i o V e l o y P a n i a g u a . 
E n la m o r a d a de é s t o s , ca l le de S a n 
J o a q u í n 20Vo, altos, se e f e c t u ó l a s i m -
p á t i c a ceremonia , oficiando en e l la e l 
P a d r e R e v u e l t a , el b i e n q u e r i d o p á r r o -
co de la iglesia del P i l a r . 
L o s p a d r i n o s de la n u e v a c r i s t i a n i t a , 
p o r cmya f e l i c i d a d hacemos los votos 
mas ferv ientes , f u e r o n sus a m a n t í s i m o s 
abuelos, d o ñ a I s a b e l P a n i a g u a y don 
A n g e l V e l o , amigos nuestro^. 
Como soiu-enir de l acto reeibimos 
u n a t a r j e t a que es u n a p r e c i o s i d a d . 
M u c h a s g r a c i a s . 
E L SALÓN DE M O D A . — P a r a t o m a r he-
iades , es el de Cuba Cataluña, G a l i a n o 
97, e l c u a l se ve s i e m p r e c c w i o u r r i d í s i -
mo por l a b u e n a soc iedad h a b a n e r a , l a 
que reconoce que s u s h e k a c s son los 
mejores , a s í como e l de l i cado Biscuit 
Glacé, el que no t iene r i v a l . 
L A NOTA F I N A L . — 
C o m i ó uno en c i er ta fonda donde 
le s i r v i e r o n m a l y caro , y d e s p u é s de 
p a g a r hizo que le l l a m a s e n a l d u e ñ o y 
le d i j o : 
— i D é m e usted u n a b r a z o ! 
,—¡ H o m b r e ! ¿ P o r qué»? 
— ¡ P o r q u e es l a ú l t i m a vez que nos 
v e r e m o s ! 
Iglesia de San Fraocisco de. Panla 
E l Jueves 22 del corriente á las ocho 
de la mañana se ce lebrará la Misa cantada 
mensual á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús , con plát ica por el R. P. C a -
longe. Rector de las Escuelas P í a s de Gua-
nabacoa. 
P A R Í S 
POR LOS T E A T R O S . — E n el N a c i o n a l 
f u n c i o n a r á esta noche el c i n e m a t ó g r a f o 
de l a Metropolitan Co. exh ib iendo l a 
nueva c o l e c c i ó n de v i s tas . 
H a b r á dos t a n d a s . 
P a y r e t l l ena su c a r t e l c o n la prec io-
sa comedia L a Cklón, en cuyo desem-
p e ñ o tanto se 'd is t inguen la s e ñ o r a 
M a r t í n e z C a s a d o , e l s e ñ o r B u r ó n y l a 
graciosa ac tr i z C a r m e n B e l a c o r a c h o . 
E n A l b i s u , L a Dolores. 
L a g r a n ó p e r a d e l maes tro B r e t ó n 
s e r á c a n t a d a con a r r e g l o a l s igu iente 
S r . D e l C a m p o 
reparto dfi. p a p e l e s : 
Dolores 
Gaspara. . . . 
L á z a r o . 
C e l e m í n ^ 
Mc lrhor S r . A r o z a m e n a 
P a t r i c i o . ! S r . S a u r í 
l íojas . s a r g e n t o . . . . S r . V i l l a r r e a l 
Un a r r i e r o S r . V e r a 
B a i l a r á n la jota de l p r i m e r acto Ma-
r ía D a n i e l y e l maes tro R i v e r a . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
E n M a r t í h a b r á esta noethe v a r i e d a -
des y v i s tas c i n e m a t o g n M c a s . todo en 
dos tandas , á peseta la e n t r a d a . 
A c t u a l i d a d e s a n u n c i a * e l debut de 
las couplet is tas y b a i l a r i n a s d d rango 
e s p a ñ o l P a q u i t a R o m e r o ( l a be l la Mo-
rita) é I s a b e l ^Vargas ( l a S e v i l l a n i t a ) . 
Se p r e s e n t a r á n a l final de l a p r i m e -
r a y segunda t a n d a . 
Y en A l l h a m b r a l a n o v e d a d de la uo-
ohe s e r á el estreno de la z a r z u e l i t a que 
l leva por t í t u l o Tipos de guaricandilla. 
•. Xa da m á s . 
MOLÉCULAS.— 
Josué detuvo el sol; rara fortun* 
tiue le envidio, aunque Dios nví lo reproche. 
¡SI yo pudiera detener la luna 
fcnando estoy á tu lado por la nochel 
Xo vuelvas, niña, á enfadarte 
cuando finjo no creerte; 
que es mi delicia esc'icharte; 
mi único fin, comprenderte. 
Juan B. Ubago. 
CONTRA E L M A R E O . — N o h a y n i n g ú n 
remedio de é x i t o seguro c o n t r a el m a -
r ? o ; pero u n c a p i t á n de barco que l le-
v a veinte a ñ o s m a n d a n d o t r a s a t l á n t i -
cos recomienda t o m a r : 
Io. Media botel la de c h a m p a g n e . 
R o d a j a s de p i ñ a c o m i d a s s i n ex-
S s c c l fle I t t P e m i l 
C a s i E s p a l o ! i e la Mm 
S E C R E T A E I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
x3 de Julio acíual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' i 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el jlía primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuotá de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA 
T R E t i PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aqi:ellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
m:> bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como «tetermina el artículo II 
de', citado Reglamento, tít empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del efio entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
S r t a B a i l l o I ê  CIUe 110 hubiera, dentro del plazo prefl-
<ír« TVnjttta Pedl<!o su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor 
S r . C a s a n a s j tante acuerdo, se publica con carácter B 
pc-manente para general conocimiento. 
Habana. 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario. José M. Garrido. 
CRONICA R E L I G I O S A 
13660 
L a Camarera 
lt-19-3m-20 
C O M U N I C A D O S , 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
L a unldn de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas c a r d e a a » , Vlscaya y 
El Infierno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para Investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ías , asf como también 
la procedencia de los que tienen algxmas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depú«itos. 
Tercero: Nombrar un veedor para aue se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniejite y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma Ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i tenándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor oue 
la Ley nos concedo á todo aquel que util i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hornos concedido, bien re-
l l enándo los con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl i ca de Cuba para 
S<J>**»1 conoclmlentd. 
13544 2 7 - l ó A g 
M 0 N O G R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
fiAEMO ARAMEÜRfl Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión Industrial. .— 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza Irresistible — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vendev en la admini s trac ión de este 
periódico á H¿5^ el ejemplar. 
G. 16.11. 
OBRAS DEL DR, C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal. Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. • 
12442 alt 39t-lAg. 
. B E H I T 8 f ü T á 
e s q i u n a 
Ultim 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f onso n ú m . 394, 
S a n JoaqnÍL é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
os procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresoa resultados. Kuevo 
tistemaa en dentaduras postizas, de verdadera 
comedidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extraí-ciones sin doicr por el 
uc: de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
13164 í6-4Ag. 
„„DESEA C O L O C A R S E de criada de mano 
una señora peninsular; sabe su ob l igac ión 
í garantiza su honradez v buena con-
î101 -̂ Maloja y Escobar bodega, darán r a -
z0"i Sueldo a centenes. 
j sa lv 4-22 
L N A J O V E N Isleña desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tlen quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes. Informan Aguiar 9. 
•» 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S ' aclimatadas en el 
país , desean colocarse de criadas de mano ó 
manejadoras. Son car iñosas con los n iños 
V saben cumplir con su obl igac ión . Tienen 
quien responda por ellas. Informan Amis 
tau 136. Cuarto número 59. 
13822 
] NA superior criandera peninsular de 
vemte y un años de edad y aclimatada en 
el país. Desea colocarse á leche entera. Tie-
ne su niña de dos meses que se puede ver 
y da todas las mejores referncias v garan-
t ías que se le exijan. Informes Revi l lagl -
gedo 12. 13820^ 4-22 
S E S O L I C I T A una manejadora en H y 19; 
no tiene que cuidarlo de noche, sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
_13819 4.22 
S E O F R E C E urta Joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano ó para acom-
pañar alguna señora. Industria 73. 
13804 4-22 
E N L A C A L L E 17 número 6 se necesita 
una bue la lavandera para corta familia 
Ha do ser formal y traer referencias, pre-
flrlér.doso una que duerma en Ja casa. 
13S31 4-22 t 
D E S E A C O L O C A R S E una cosinera repos-
tera española, con Tiuenas recomendaciones. 
Informan Compostela 113, cuarto n ú m e -
ro 17. 13769 4-21 •> 
S E S O L I C I T A un Joven con práct ica co-
mercial, conocimiento de contabilidad, me-
canogra f ía y que sepa español é Ing lés co-
rrectamente. Dir í janse al Apartado 745, H a -
bana. 13776 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante 
leche para criar hasta dos niños, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Calle 25 esquina á J , Ve-
dado. 13775 4-21 
VNA J O V E peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella, 
sabecoser á mano y á -^Háquina.» Informan 
en Amistad 136 segundo piso .cuarto n ú m e -
ro 58. 13795 4-21 
UTfA J O V E N peninsular desea colocarse 
de crlanda de mano 6 manejadora. E s ca-
riñosa con los n iños y sabe cumplir con 
tu obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente Rey 85. 
13805 4.21 
íJE S O L I C I T A una criada de color para 
Ms quehaceres de una casa de corta fami-
vVa. Sueldo dos centens y ropa limpia: no 
«e quiere que duerma en la casa. San. Igna-
cio número 45 altos. 
-2790 4-21 
<E S O L I C I T A una buena lavandera para 
«lúe lave en lá casa y sepa de ropa de 
Vombre. sueldo 4 centenes al mes. Infonr.an 
<Jervaslo 41 botica. 
*37S4 4-21 
Y O F U W I O 
E L T U R C O 
10781 1-J1 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A una cocinera sueldo tre» 
centenes, San José 94. 
13674 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven penin^a-
lar de criandera parida de un mes. Tiene 
quien la garantice con buena recomenda-
c ión; para más informes dirigirse Gloria 
número 195. 
13659 4-20 
L A V A N D E R A se deesa una para 'avar^ or-
la casa, para corta familia. Consulado ¿12. 
18658 4-20 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarle en 
casa particular 6 establecimiento. .Saoe 
cumplir con s uobl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Aguacate 48. 
13687 4-20 
^-NA J O V E N peninsular desea colocar-
le de criada de mano. Sabe desempeñar 
Men su obl igac ión y tiene quien la garan-
>.te. Informan Consulado 61. 
"2787 4-21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
sirviente en casa particular, ha trabajado 
en las mejores casas de esta capital. Sabe 
Cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Informan San Miguel n ú -
mero 62, preguntar por el encargado de 
la casa. 
13828 • 4-22 
Corresponsal 
Se necesita un corresponsal que sepa In-
g l é s y sea práct ico en el ramo de v íveres . 
Dirigirse dando referncias al Apartado n ú -
mero 593 
13825 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular de criandera es de las mejores condi-
ciones en abundancia, sana y buenos moda-
les. Tiene quien la garantice . Informarán. 
Calle 16 esquina á 17 bodega. Vedado. 
13823 4-22 
, C H A F F E U R , se desea colocar uno que 
acaba de llegar de México que estuvo 4 
años en una casa, tiene quien lo garantice. 
Informarán calle del Morro número 28. 
13843 4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras 6 para la limpieza de 
cuartos. Saben cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ellas. Informan 
Aguila 213, café. 
13842 4-22 
M O D I S T A 
( ola y cemento 
Líquidos para pegar toda clase de objetos 
rotos á 25 cetavos cy. cada uno. Se env ían 
oor correo al que mande el Importe á M. 
•Sílcoy Obispo 86. Habana. 
13766 4-21 
C A R T E R A C O M E R C I A L ó sea colección de 
tablas de sueldos liquidados, alquileres. Jor-
nales, centenos y lulses á pesos, plata á oro 
y oro á plata y otras muchas cosas ú t i l e s 
y necesarias. Se env ía .por corFeo al que 
mande 60 centavos á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
13726 4-20 
C U A D E R N O S de letras y dibujos para 
bordados, de todas clases, acaba de recibir-
se un gran surtido, en Obispo 86, l ibrería. 
13632 ^ 4-18 
SE COMPRA ÜN CAFE 
^ihico en buen punto cuyo precio sea de 
VOOO á 1,500. I n f ó r m a s e á S. Azcó, Villegas 
número 46. 
*3491 8-21 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t s . l a l i b r a . 
Birijirse al 
DIARIO DE L A M A R I N A 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práct ico . Inteligente, 
nara cualquier giro del comercio y lo 
no 450 J . 
13663 
Alonso y Vlllaverde. 
26-21Ag 
3o. J u g o de l imón. 
i añade que lo m e j o r es que se lleve 
€i e s t ó m a g o en buenas eondíciones y 
tener eobriedad en la mesa antes de 
embarearse. 
MENDIGO MODERNISTA. — R eo i ente-
diente f u é detenido en B e r l í n un men-
'%o que imploraba la caridad pública 
raedio de u n fonógrafo . 
•t-ra hombre de sesenta años de edad 
7 'nudo de nacimiento. 
E l proesdimiento que "empleaba psra 
Pedir limosna era p o r demás curioso y 
^'ginal: cuando veía una puerta 
' "ta se aproximaba á ella y adelan-
fcwa ais manos, entre las cuales soste-
Ia un J n n ó g r a f o , del cual sal ía u n a 
02 plañidera qm contaba con triste 
acento las desventuras del mendigo. 
M u y modernista ¿verdad? 
GRADACIÓN.— 
7< 'ac®r el bien con generosa mano 
Pa* , por el bien- sin otra idea' 
1 Qu! ^ m P r e nobilísima tarea^ 
Ha i s ,evaRta el corazón humano 
Temr, 0 á un enemigo, que. villano. 
Es n ̂  y n0 virtud tal vez lo crea, 
Lo i^aS subi(io mérito, aunque sea 
p'nismo que sembrar el aire en vano. 
El ^ con el desnudo é indigente; 
Es a ^ S 0 alimnto y el vestido. 
ación que ya toca en lo eminente. 
SPPUU ;lay, mayor granrleza en el olvido 
El n/oi el bien hecho, y juntamente 
ujai en reco&pensa recibido. 
Ventura Ruiz Aguil«;i:i. 
DE ->PPIT0-—El mejor esti-
fiDetít * tónico para restablecer el 
de A , el E l í x i r Estomacal de Sáiz 
e Uirlos. 
D I A 22 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado á l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r erstá en B e l é n . 
S a n t o s H i p ó l i t o . T i m o t e o , S i n f o r i a -
no. F a b r i c i a n o y F i l i b e r t o , m á r t i r e s ; 
E v e r a r d o , confesor ; s a n t a A n t u s a . 
m á r t i r . 
S a n H i p ó l i t o , m á r t i r . E s t e p r e l a d o 
p r i m i t i v o , doctor esc larec ido de l a 
I g l e s i a , f l o r e c i ó á p r i n c i p i o s de l s iglo 
I I I . S a n J e r ó n i m o d ice que no p u d o 
a v e r i g u a r de q u é c i u d a d b a t í a sido 
obispo; pero se sabe que se le l l a m a 
metropo l i tano 'de A r a b i a . F u é d i s c í -
rmlo de S a n Treneo V de S a n C l e m e n - I mismo criados, cocineros, cocheros» jard lné-p u i o ut, Oda . ircueu y ue o a u v^ieiueu las ^ j o r e g cr¡anderas . O'Reilly 13 Te lé fo -
te de A l e j a n d r í a . 
S a n J e r ó n i m o l l a m a á S a n H i p ó -
l i to v a r ó n s a n t í s i m o y elocuente. S a n 
C r i s ó s t o m o y otros, le d a n los h o n o r í -
f icos d ic tados de fuente d e luz , testi-
go f i e l , doctor s a n t í s i m o , y hombre l le-
no de d u l z u r a y c a r i d a d . Teodoreto 
lo coloca i g u a l á S a n I r e n e o , y les l l a -
m a fuentes e s p i r i t u a l e s de l a I g l e s i a . 
A l g u n o s mar t i ro log io s p o n e n s u 
m u e r t e en e l r e i n a d o de A l e j a n d r o , 
que m u r i ó en el a ñ o de 235'; pero a u n -
que c i er tamente floreció en sus d í a s , 
s e g ú n S a n E n s e b i o y S a n J e r ó n i m o , 
S a n G r e g o r i o de T o u s y otros d i c e n 
que r e c i b i ó l a corona 4del m a r t i r i o en 
la p e r s e c u c i ó n de D e c i o e n e l a ñ o de 
251. 
E s de a d v e r t i r , que h a hab ido tres 
H i p ó l i t o s m á r t i r e s , á s a b e r : este ^e 
qu ien acabamos de h a b l a r , que f u é 
obispo: otro que f u é so ldado y e l ter-
cero p r e s b í t e r o de A n t i o q u i a . A l g u -
nos h a n c o n f u n d i d o estos tres H i p ó l i -
tos en uno. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas So lemnes . E n l a C a t e d r a l y de-
m á s igles ias las de cos tumbre . 
C o r t e de • M a r í a . — D í a 2 2 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á l a A n u n c i a t a e n B e -
l é n . V . 
C H A S . S H O W . F.*R. H . S. 
Jardinero profesional y florista ofrece 
sus servicios al público, para arregla jar-
dines antiguos y descuidados, así como 
para formar y cuidar los que le ordenen. 
Diríjanse á Prado 93A. 
13771 2t-21-2m-22 
Se necesitan costureras, Compostela 
entresuelo. 
13840 4-2Í 
C R I A D A 
S e n e c e s i t a u n a . V e d a d o ca l le A 
n ú m . 13861 4-22 
S E S O L I T A 
un d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a . Ofi-
cios 56. 
c ios 56. 13808 4-22 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de manejadora ó criada. También se coloca 
para cocinar á un matrimonio. E n la mis-
ma una seiiora desea encontrar un niño 
para" darle el pecho y cuidarlo por el día. 
Sitios número 64 Informan 
13S21 4-2 2 
S E N E C E S I T A u ncrlado de mano para 
los quehaceres de una casa para hombre 
solo. Concordia 25 y medio. 
13827 > 4-22 
<E S O L I C I T A N dos mujeres que sepan 
-nser á. m&quina y también dos muchachas 
te 14 á 16 años que sepan algo de dibujo, 
"^••fiides 51 bajos. 
•'̂ 78 8 %21 
D E S E A C O L O C A R S E un joven penisu-
lar do criado de manos, es honrado y tra-
bajador. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
Sol esquina Aguacate ,Café. 
13744 4-21 
tTNA J O V E N en la MAISON D E BLANTt 
Obispo 64. se solicita una joven para apren-
der A dependienta. prefiriéndose hable el 
Inglés . E s inúti l presentarse sin traer bue-
nas referencias. 
13740 4-21 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse «.-n casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Monte 64, ca-
silla. 13653 t-20 
D E S E A colocarse un gran cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, española y 
francesa, lo mismo en casa particular fonda 
ó establecimiento, es muy forma!, aseado 
v tiene muy buenas recomedaclones. Para 
más informes dir í janse k la calle Sol n ú -
mero 10, sastrer ía . 
13652 4 2»' 
*:NA M U C H A C H I T A peninsular aclimata-
ba en el país se desea colocar para ayudar 
a las quehaceres de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan en este D I A R I O 
D E L A MARINA, de 2 á ? de la tarde. 
13799 4-21 
C R I A D A de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa algo de cocina buenas 
referencias, se solicita en Industria 46, suel-
do 3 centenes. 13643 t-20 
UNA B U E N A criandera con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice, reconocida por va-
rios médicos presenta su niña y no tiene 
Inconveniente en Ir a l campo. Informaran 
Hospital 4. 
I C ". 12 4 2 0 
J O V E N español solicita colocación de 
criado de manos, en casa estable.. Tiene 
buenas referncias y sabe cumplir con su 
obl igación, por delicado que sea el servi-
cio. Razón Prado 110B Ateneo de la Habana 
13646 4-20 
F a r m a c ia. - -Dependiente 
Se solicita uno con práct ica y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. Se desconf ía del quo no haya, sido 
estable en sus empleos anteriores. Drogue-
••ía Sarrá. 13800 8-21 
r)OS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse una de cocinera, la que sabe bien 
«u oficio y es formal y la otra de maneja-
dora, ambas tienen quien las garantice 
Informan Amistad 13 cuarto número 7. 
13797 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora de un niño y ayudar á loe 
quebaeores de la casa. Sabe cumplir OQII SU 
I obl igación v tiene quien la recomi'jnd-'í. I n -
forman Morro 58 
lSGt7 i-i'O 
UNA C R I A N D E R A penlnsular^on buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entofa. Tiene quien la garantice. Informan 
Morro 58. 13661 4-20 
C R I A D O D E MANO so l íc i to uno de color 
sueldo tres centenes, sin ropa limpia. Con 
referencias. Calle 17 entre A y Paseo, Ve-
dado. 13649, 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora ú 
otros varios trabajos de casa con buefias 
referencias y aclimatada en el país . Infor-
marán Crespo 43 A. 
13666 lt-20-3m-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en J e s ú s María 88 
altos. 
13703 4-20 
Se s o l i c i t a 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su obgación y traiga referencias, suel-
do $15 en Aguila 162 altos. 
13 702 u ( 4-2 0 
* U N A JOVEN'peninsular"aclimatada en 
el país desea colocarse para coser á má-
quina y á mano, corta tanto para señora 
como para niños y ayuda á limpiar dos 
6 tres habitaciones pero no pasa paño. 
E n San oosé 48 informarán. 
13743 . 4-20 
J O S E Y . B A . B E I X 
Desea cambio de se í los con coleccionis-
tas, pues cuenta con buenos y muchos du-
plicados. Correspondencia certificada Con-
cordia 13 altos. 
13730 6-20 -
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
nue sepa su obl igac ión y que sea aseada. 
Ncptuno 44 bajos. 
13852 4-22 
, S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, con buenas referencias. Campanario 
49. De nueve do la mañana en adelante. 
13848 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl igación. I n -
formarán en Bernaza 4J5 l ibrería. 
138f9 4-22 
UNA B U E N A criandera parida de un mea, 
con buena y abundante leche, tiene su ni-
ño que se puede ver. Desea colocarse; no 
tlepe inconveniente en i r al campo. Calle 
Esperanza 102. 
13847 4-22 
P A R A C R I A D O se ofrece un Joven caste-
llano, hoy muy entendido con mucha prác_ 
tica en el trato do familias. Sabe su obliga-
ción v tiene referencias. Informan Sol 98. 
13846 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad y una cocinera blanca 6 de color para 
un matrimonio. Virtudes 150 letra E . 
13844 4-22 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O de manos que 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias, en Concepción 1 frente al Parque del 
Tulipán. 13778 4-21 
SH". S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obiigr.ción en la calle de B a ñ o s 31 A, Ve-
dado. Sueldo 3 centenes y viajes pagos. 
1L711 4-22 
UNA M U C H A C H I T A de catorce años de-
sea colocarse para manejar un niño. Infor-
man en San Lázaro 304, por Escobar, el 
encargado. 
13817 4.22 
S E D E S E A saber el domicilio 6 para-
dero de las menores nietas de Juan For-
jada Q. E . D. hijas de María Jacinta Per-
a d a que falleció en Aguada ue Pasaje-
•KJS por los años de 1895 á 189 / nombra-
das Virgina y Angela, que se dice resi-
den en Aguada de Pasajeros y Cándida 
«n Matanzas. Habiendo fallecido tam-
bién su padre Pelayo Carrillo quedaron 
ibandcnadas, y se suplica á la persona 
que sepa donde están se sirvan comuni-
carlo á la callo de Virtudes número 52. 
Ramiro Cuesta. 
13764 ' 4-21 
C O C I N E R A 
C O C I N E R A se solicita con buenas refe-
if nefas abonándole buen sueldo. Consiva-
do 51 altos. 
13693 4-L0 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particu'ar 6 estableci-
miento. Cocina á la americana, española y 
cubana. Sabe cumplir con «su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 
número 22. 13684 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera de 
mes y medio de parida con mucha leche. 
Tiene su niño que se puede ver. Informan en 
Monte número 157. 
13725 4-20 
S E D E S ^ A C O L O C A R de cocinera una 
señora peninsular; sabe cumplir con su 
obl igación. Informarán Lagunas 36. 
13724 4-20 
Criarta rte manos 
Se sollcit ade mediana edad con referen-
cias que sepa su ob l igac ión , buen suelde 
y cuarto. Víbora 582 de 8 á una del día. 
13718 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mapo ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende: I n -
forman Corrales 153 cuarto número 2.v 
13681 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 para cuidar un enfer-
mo, E s t á práct ica en los dos oficios y tiene 
quien la recomienda. Sueldo tres centenes, 
infoman Morro 58, cuarto uúmero 5. 
13712 44-20 
OKA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de manos 6 de manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomienda informarán. E n Vives n ú m e r o 
119, cuarto número 16 altos. m 
13708 w 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca ó de color, 
que tenga buenas referencias, para Ir de 
temporada á 20 minutos de la Habana tres 
centenes. Prado 84, de 12 á 3. 
13704 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la re-
comienda. Informan Aguiar 19 
13672 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de regular edad 
muy decente desea colocarse de sirvienta ó 
camarera de señoras ó s e ñ o r i t a s para sur-
cir ropa ócosa a n á l o g a . E s práct ica en el 
trabajo y tiene referncias Inmejorables. I n -
forman Gallano número 68 te lé fono del 
Dr. Weiss, 1135. Su esposo portero. 
13683 4-20 
SIN P R E T E N S I O N E S y para iardinero, 
desea colearse un peninsular inteligonte y 
activo, con 20 a ñ o s de práct ica en el oficio 
sabiendo con perfeclón. Sabe lee" y eserl , 
blr y hace cuantos trabajos sean noeosario*. 
Tiene muy buenas referencias. No ácepta 
p o r t í r í a ni trabajos a g r í c o l a s Monte I0J. 
ir.vs:: 1--0 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera; en la 
misma una criada ^e mano. Tienen quien 
responda por ellas. Lampari l la 84 altos. 
Número del cuarto 29. 
13736 4-20 
S E N E C E S I T A en Escobar 77 bajos una 
cirada para el servicio general de la casa 
y atender á una niña, tiene que tener quien 
ia recomienda. ^ 
13734 4-20 
S E S O L I C I T A una señora para criar un 
niño en su casa con pecno 6 sin pecho 
calle Esperanza número 102 altos. 
13700 4 20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia que vaya A E s p a ñ a ó E u -
ropa en calidad de sirvienta. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responde por 
ella. Informan Zulueta 3. 
13707 4-20 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de mes y 
medio de parida .con buena y abundante 
loche, desea colocarse á media leche ó á le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas 105. 
137:::' 4-10 x 
UNA J O V E N peninsular desea encontrar 
una buena casa para coser ó criada de ma-
no; sabe coser á mano y á máquina. Tie-
ne recomendaciones Inmejorables. Informan 
Inquisidor 29. 
13701 4-~2Ó 
UN J O V E N peijinsular que sabe cumplir 
con su obl igac ióu , desea colocarse de ca-
marero, portero, ó de criado de manos. 
Tlcno quie nlo recomiende. Dirigirse k' la 
vidriera de Tabacos Monte número 1. 
13399 Í-J0 
U N H O M B R E peninsular desea colocarse de 
criado de manos; es muy inteligente. Tie-
ne qul ín lo gar.ir.tice. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión Galiano 69, bajos informaran 
13731 • 4-20 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de 
camarero, ayudante de cocina ó criado de 
mano. Sabe cumplir con su oo l i gac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 
número 146. „ 
13S06 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular 
costurera peninsular. Cose á mano y á m á -
quina, con perfecc ión; tiene quien la garan-
tice. No tiene inconveniente en limpiar una 
habitac ión. Consulado 78 entrada Refugio 
Telé fono 3162. 
13807 4-22 
I G L E S I A D E ' B E I E N 
Solemnes cultos con que ^ p 0 ^ ^ ^ 
d°l Inmaculado C o r a z ó n ' d e María celebra-
rá la fiesta de su excelsa Patrona. 
E l sábado 24 áMas 7 y media de la tarde 
habrá rosario, d iá logo sobre la devoción del 
Corazón de María por hermanos Sandi-
no, salve y reserva por el Iltmo. br. uois-
po Diocesano. 
E l Domingo 25 á las 7 la comunión ge-
neral iunto con la del Apostolado. 
A las 8 y media se cantará con acompa-
ñamiento de orquesta la misa de M. / iu-
Hlaurre. Director de la Capil la Real, toman-
do parte en ella además de otras escogidas 
voces, el coro del colegio. .' '^t •» 
Ocuptvá la Sagrada Cátedra el R. P. J o a . 
quín Santl l lana S. J . 
A. M. D. G. 
13761 <-22_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora es car i -
ñosa con los n iños y sabe, cumplir con su 
obl igación. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido y es muy trabajado-
ra; si no es una casa decente que no la 
ventran á buscar. Justiz 4, altos. 
13813 4-22 
U.>A SRA. peninsular recién parida de-
sea colocarse de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Informan 
Corrales 46, en la misma desea colocarse 
una criada de mano que entiende algo de 
cocina. 
13803 4-22 
E N S A N F E L I P E 
Se celebrará, el Domingo próx imo misa 
solemnes á' los gloriosos San Joaquín y San 
ta Ana. el s ermón e s tará A cargo del Re-
verendo P. Casimiro C. D . 
L a Camarera suplica la asistencia á estos 
cultos 
13S64 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mane ^ manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente Rey 85, bodega. 
13805 4-22 
UN MATRIMONIO sin hijos ofrecen sus 
servicios para casa particular 6 cqmercio. 
él de cocinero, sabe la e spaño la y la^fran-
cesa y reposter ía y ella para criada de 
manos" .razón Universidad número 27. 
13816 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Concordia 116. Si no es 
buena que no se presente. 
13858 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses V medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche ente-
ra Tiene quien la garantice. Informan F a c -
toría 17 
13859 . 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la limpieza de de criada iie mano , 
cuartos. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Suspl. 
13865 ro 16. 
Se desea socio 
E n negocios de importaciones y exporta-
clones. Buena condición comercial y capi-
tal necesario. Dirij irse: Marltime, Apartado 
1135. Habana. 
13767 2-21 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento, con referencias de las casas -londe 
ha servido. Informarán San Rafael es i . ii-
na á Rayo bodega. 
13656, 4-20 
. P A R A E L V E D A D O calle 19 esquina á L 
solicita una cocinera blanca ó de color 
que sepa su ob l igac ión: s i quiere puede dor-
mir, sueldo 3 centenes. 
13753 4-21 
L'NA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país , desea colocarse de manejadora, es ca-
r iñosa con los n i ñ o s ytlene quien la reco-
mienda, informan Baratillo 9. 
13758 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n a e o c i n e r a en O ' R o i l l y 80. 
1:3746 4-21 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
«riada de mano ó de manejadora con una 
corta familia. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la recomienda. Informan, 
Industria 109. 
13773 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de ma-
nos peninsusar en casa de boena familia 
tiene boenas referencias, in formarán calle 
Cuarteles número 3 á todas horas. 
13772 4-21 
, S E S O L I C I T A 
Un cocinero ó cocinera y un criado para 
el servicio general de la casa, trayendo bue-
nas referencians, San Miguel 132, de 12 en 
adelante. 
13770 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que sepa cutn-
plir con su obl igación para una corta fa-
milia tiene que dormir en la co locac ión, 
sueldo tres centenes, informarán, calle V a -
por número 4, altos. 
13768 4.21 
S E S O L I C I T A N 
Personas de responsabilidad para ven-
der nuestro sistema di alumbrado de gaso-
l ina y lámparas portát i les . Se ofrecen bue-
nas nroposiciones. Lámparas hechas á la 
perfección v garantizadas á sa t i s fac lón . 
K r a h n Manufacturing Co. Enterprise Bldg. 
Mi lwauki f i "Wia. 
Ad. 4-21 
S F , S O L I C I T A 
Una criada joven y blanca, calle C n ú m e -
ro 8 Vedado. 
13650 lt-19-3m.20 
UNA JOVEíí de color desea colocarse d« 
costurera en casa particular por días 6 co-
mo convengan ó criada de habitaciones pre-
firiendo dormir en su casa.. Informarán 
Alambiaue número 46. 
13680 4-20 
UNA J O V E N peninsular con tiempo de 
Cuba, desea colocarse de manejadora 6 de 
criada de mano, y entiende algo de cocina 
y tiene buenas referncias. Sdn Miguel 177. 
13769 4-20 
UNA P E N I N S U L A R que l leva tiempo en 
el país desea colocarse para cocinar en ca-
sa particular sabe cocinar bien á la espa-
ñola y al estilo del país y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. Informarán San 
Lázaro 295. 
13670 4-20 
I XA SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país desea colocarse de cocinera, no 
duerme en el acomoda ni sale de la ^ . b a n a . 
Darán razón en Jesús María 25. 
13671 4-20 V 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas sin pre 
tensiones desean colocarse, si puede ser 
juntas, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga, 
clón y tiene quien las garantice. Informan 
O Reil ly 94. 
13673 4-20 
UNA J O V E N peinsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s formal y 
tiene referencias, deseando ganar buen 
sueldo. Dan razón San Miguel u5. 
13709 4-20 
P A R A la calle de Paula número 36 altos 
se solicita una criada de manos que entien-
da bien su ob l igac ión y no sea recién lie. 
gada, sueldo doce pesos plata y ropa lim-
pia. 13682 4-20 
S E S O L I C I T A una manejadora para un 
niño acabado de nacer. Ha de estar prácti-
ca en el oficio y traer recomendación d« 
las casas donde haya estado. Informarán en 
Habana 132 bajos. 
17696 i-2(> 
S ESOLÍCITA una cocinera que cocine 6 
la criolla y no tenga familia, es para un 
matrimonio. Sueldo 2 centenes. Informarán 
en San Miguel 118. 
13697 4-20 
UN P E N I N S U L A R de respeto desea colo-
carse de cochero, jardinero ó carretonero. 
E s práct ico en estos oficios y tiene quien 
1 ogarantlce. Informan Vedado calle B na-
mero 18. 
13695' 4-2» 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita uno práct ico para una pobla-
ción del int/erior. Informarán en el escrito-
rio de Sarrá. 
13690 .8-20 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea "col 
locarse á media leche; tiene mucha y muy 
fuerte su niño se puede ver á todas horaa 
en la calle B número 18 esquina á 11 en 
la misma informarán. 
13689 4-20 
DOS B U E N A S criadas m o n t a ñ e s a s desean 
colocarse en una buena casa particular. Sa-
ben perfectamente cumplir con su deber y 
tienen quien les de sus buenas referencias. 
Si pueden ser las dos en una misma casa es 
preferido y también se prefiere en la misma 
Habana, no se colocan menos de 3 cente-
nes cada una, para informes Campanario 
226D. 
13676^ 4-2» 
S E S O L I C I T A una criada que sea formal 
y muy aseada ha de traer informes y no 
ser muy joven, sino es Inútil que se pre-
sente. Sueldo $15 y y p a l impia salida cada 
15 días . San Lázaro 102 bajos. 
13678 4-20 
UN E X C E L E N T E cocinero, pastelero, dul-
cero, de profes ión, á la francesa, criolla y 
españo la se ofrece para casa particular ó 
de Comercio, con buenas referencias de ca-
sas respetables es peninsular, muy limpio 
y honrado. Informan eq Zulueta y Tenien-
te Rey, Vidriera de Tabacos. 
13679 , 4.20 
UN B U E N C O C I N E R O de color derea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la e spaño la y cubana y sabe cum-
plir con su obl igac ión . Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Somerueios 24 bodega 
13687 ^ .4-20 
UN M A T R I M O N I O joven y sin hijos desea 
encontrar una casa de buena familia ella 
para criada y él para portero 6 criado. No 
les importa ir á cualquier punto de la I s -
la, con tal que les abonen buen sueldo y 
pasaje; para informes dirigirse Monte n ú -
mero 2, Fonda de 8 á 9 m a ñ a n a y de 4 á 5 
tarde. 13737 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera es re-
cién parida y tiene quien la garantice. No 
tiene inconveniente en ir para el campo. P a -
ra informes calle Zanja número 97, esqui-
na Marqués González. 
13728 t-20 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular de criada de manos 6 manejadora 
para un niño solo, ó de camarera, para 
un hotel: en todo sabe su obl igación. Tiene 
buenas referencias se puede ver á todas 
horas. San Lázaro 295. 
13727 4-20 
J O V E N C O R T A D O R y dependiehte de sar-
trerla con varios a ñ o s de práct ica y reción 
llegado de Barcelona, desea colocarse sin 
pretensiones. Tiene quien le recomiende. In-
forman calle Teniente Rey número 15 por-
tería. 13667 . 4-20 
UNA SRA. americana que posée bien ei 
español , i n g l é s , f rancés y a lemán, desea 
acompañar á una señora ó familia como in-
térprete á Nueva York ó á Europa. Dirigir-
se por escrito á Americana. Diarlo de la Ma-
rina. 
13615 4.18 
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S O X J Q 
¡¡No llores, chiquilla! I 
No llcrcs, mi ne¡id!! 
¡Quiero verte alegre. . . 
que no empañe IU faz la tristeza; 
que en tus ojos azules sin mancha 
la a legr ía y la paz resplandezcan I . . . 
Di , ¿spor qué no corres? 
Di . ¿por aué no .iue^cr.? 
Di . ¿por qué no cantas 
.as canciones tan gratas y t ierras 
qu0 aprendiste ^priichando a tu iúftdfe? 
¿Ya no las recuerdas? 
- « • ¡Aquellas canciones 
que tan tristes eran. . . 
como el canto del cisne que expira 
y al morir lanza aj aire sus quejasl 
D i , ¿por qué ^stas triste? 
¿por qué estás enferma?. . . 
Y ¿por qué no corres, como antes - orrias 
con tus compañeras? 
¿ P o r qué dejas morir tus rosales 
y las Ares que esmaltan tu h u e r t a ? . . . 
Me d i rás , como siempre. llorando, 
que sola te encuentras 
que no tienes ni padre ni madre 
ni otro apoyo que el mió en la t ie r ra . 
Yo también en el mundo estoy solo 
el abuelo también llora y pena. . • 
cada vez que recuerdo á tu madr^ 
al mirar su alcobita desierta 
á mis ojos el llanto se agolpa. , . 
y no puede salir- y se queda 
del pecho en el fondo 
corroyendo sus fibras mas tiernas. . . 
¡Mas. . . no llores, n iña! 
¡Quiero verte, alma mía. contenta! . . 
¿No está aquí el abuelo, 
que te quiere con todas sus fuerzas? 
¿Que en la niete^lta 
ve el retrato de olla ? . . . 
¡Enjuga tu l lanto! 
Quiero ver tu carita r isueña, 
y tus ojos azules sin mancha 
y la risa en tu boca hechicera! 
. . . ¡Klla misma eres, 
su recuerdo vivionte en la t ierra! 
¡Vida de mi vida! 
¡ ¡Sangre de mis venas!! 
Federico Tru j i l l o . 
C6.-amiento legal puede h a c é i s Büort-
Ditnao iduy lonnaimente ai Señor RÓ-
^ '4- -M*ndanaote sello, contesta l 
loco e: munao-Much i moralidad y 
impsuetrame - H a y prouorc ones 
magnífic** para verificar oositivo ma-
trimonio, l á a g ^ a 
£,NESEyITA-N m»^!ia^has para t r ^ a j a í l*¿VlY de-1 V2^"" y también dos rr.uci achos e spaño le s 16 Carmen 16 bajos u-I-'lciios 
ja0-4 4-18 
QUIEN OYE SOLO UNA VEZ ÜD piano 
kíG0RS & M L L M á N F 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d u s p O r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s ó G í r a l t - - O ' l í e i i l y 01 - - B u b a n a . 
13S33 
§ 1 1 V i á r s t ) * 
S E SOLICITA 
Tna buena criarla -le mano que entienda 
algo de- cocina. Sueldo 17 pesos Habana 139 
. í-^Ji) 4-18 
DN J O V E N peninsular d%sea colocarse 
d.- segundo criado de manos. Kn c a 4 do 
moraffdad; sabe cumplir con su obu^aci m 
j tiene Personas quo gurknUzun m e^duc-
dc 1l!^01:marán «n Teniente Uey 96, bodega 
- i ^ - 6 ^ : ; . . _4-18 
n J ^ ^ ^ e ^ t ^ ' l l i S S Í S ^ Í r f i S Í 
os de quical lpría am-ricana. « O l ^ e ^ t í ¿¿ 
n atará con persona que conozca bien e«=t̂  
ramo y el comercio. Dirigirse ñor p ^ t n 
á B. B a l D I A R I O D E L A MADRINA 
— 4-18 
t i i ^ ' ^ . _ ^ . . _ - > i r * l i 
1-22 
PARA ARRENDAR 
Necesito un^ buena Cuártérfa sitio cén-
trico. Razón Aguiar 67. vidriera de nerló-
1^47 . 8-17 
LA A . J . \ E . \ ' peniiieular der.?a colocarse 
de Rian(>Ja'dorQ ta cariñosa con loa niños 
y Sabe cumplir con su Oblisacidn. También 
se solicita una mucliachita do V3 á i 4 a ñ j s 
se, le d& sueldo, ropa limpia. O'Keilly 57 
4.18 
. i0,rcCe **** toJ3 t1*** a' iraoaios de con-
Ubiiidau uu ttnccJor de libros c-.n rnuebot afles 
ae Rcacaca tK hace carso ab-'r iibros. efec-
turr baances y totlo genero de iiju:dai:io~* tíldale» 
l.evano- -P ho>is dosopura'lai f*" módica 
| mbuctón. Iníornún en Ob:spo 8h. ¡ibren?. de 
Kicov v -o U Zarzuela Moderna. .Nepíunu y Mao 
noue. c 
S E •SOLICITA 
Un buen cocinero con algunos recursos 
para ampliar 'mi negocio de comidas en un 
espacioso Café muy bien situado, con mucho 
transitó y parada de coches. Informan de 12 
ü 6 cu Animas 53. 
1 S5S 1 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l M i ñ o E n f e r m o ? 
i z i l i i 
La Nueva EtH7ihíón di AcriU de Hígado de Bacalao ¿or Excelencia. 
' ESQUINA CON ESTABLECI.»! 1ENTO ven-
do uu y Sajo (IndependienteJ alquiler 
$63.60 oro: $.300; otra casa en Consulado 
moderna) hermosa alto y bajo independien-
te ^ J Í uadraa del Parque Cential . t venta-
i ñas : José i'igarola. bun Ignacio ^4, de - á o. 
13611 4-1» 
P R E C I O S A C A S A barrio de San Leopoldo, 
; se vende. i> Kiua baja. i>a;a saleta seis cuar-
tos bermosoá seguidos, un gran ¿aión alto al 
• fondo, pisos de mosáico , sanidad completa, 
todo de l.</.a p-^rtabla y á. la brisa. $11.500. 
I José F iguró la . San Ignacio 14. d« 9 4 S4 
13610 4.1S 
H R R ~ r S A ^ A Ñ ^ T 
Vendo un acasa por tenor que ausentarme 
de lui^ueina i.'oUb«.t:w\.i.XiSii, acabaua ue colis-
. trulr esuav losa para una reguiar faml i iá 
I pisos de mosalc.j vista hace fe su ¡recio 
^2,MM pued* n verla en la calle Luco núm .•-
' ro 10 entre Santa í-'eücia y Herrera á dos 
cuadras de la . brica de tabacos Henry Chiy 
la llave en el número Vi Luco, para sus 
pjr.nenores Dolored - - Daniel Gonzilez de 
5 á 7 tarde. 
¡ 1363b _ , ' 8-18 
• SIN 'lÑTKRVEÑCI«->N 'de corredor, s vendo 
! una buena esquina ocupada por una buena 
¡ b o a e g a . THU.VJS inmejorables, no reconoce 
i gravamen Azotea el frente, teja francesa, 
; gana 10 centenes. Precio ú l t imo $6.500 infor-
ir.a G. Pérez. Acosta 13 de RJ á 2 p. m. 
! 13628 S -1S_ 
S E V E N D E media manzana de terreno, 
á $1.50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas del Príncipe, 
punto aito y seco, dominando todo el Vedado 
ia bahía. J e s ú s del Monte y Cerro. También 
se venden rejas, puertas., tejas criollas y 
francesas y otros nm cria les usados. Para 
más informes, dirigirse á su dueño K . I3as_ 
tlen. Prado número 91. 
1S601 8-18_ 
BAIiRIÓ D E COLON en I N D U S T R I A 
vendo uña casa con s^,Ia saleta cuatro cuar-
tos bajos, uno aito, azotea, agua cloaca pi-
sos tinos: en Concordia cerca de Escobar, 
otra con saleta cinco cuartos, pisos finos, 
[ í a n i d a d y á. la brisa §7.300: José Figarola, 
i t-'an Ignacio'24, de 2 á 5. 
13609 4-18 
\ E N D E sin hi tervención de corredor 
I la casa calle de Baños esquina á calle 21, 
1 de maniposter ía y leja. Tratar Obrupía 23. 
I Almacén de Música. ' . 
C. 1858 ' 6-18 
CASAS C H I C A S vendo una barrio Monse-
j rrate, de azotf a. agua cloaca $3.500: en R a -
1 yo. otra en $3.7J»0 con sala, comedor, tres 
•cuartos bajos, dos altos; muy ancha, a l -
¡qui ler ;36.50 oro, (antierua): barrio de los 
.-"¡ri-is otra, moderna gana $21.20 oro en 
$2.3:o José Figuerola . San Ignacio 24, de 
2 A. 5, 13602 4-18 
JACA CRIOLLA 
Mora azul de concha, de 4 a ñ o s y 7 cuar-
tas de alzada. Buena caminador;-, pueae -ver-
se en Industria número 150 
i U S ! i S S ! i l í S ! 
Tenemos un gran surtido de muías como 
100 grandes y chicas, de estas ú l t imas como 
i 20 que miden 6 cuartas y cuarto Todas es. 
1 tas muías son maestras de monta y tiro. 
E l próximo miérco les rebiremos como IOÜ 
I muías más grandes y chicas, todas muy sa-
nas. Vea nuestras muías antes de comprar-
las en otro lugar. P R E D W O L F E . Te l é fono 
1 6150 Conch ay Ensenada. 
1 C. 1850 6-1' 
BecibimoH todos los 
meses ea bal los y mulos 
que ponemos á ia ven-
ta; precios muy barates 
C A R C E L NUMKUO l í ) 
Gran ¡acá criolla de monta 
E n Morro 3 picade:-< de Castillo se ven-
de ur.a de sletp cuartas y media, de Ü anos. 
I color dorado obscuro, muy tina y buena 
1 caminadora, puede verse A todas horas. P a r a 
precio y demás informes en Baratillo nü-
i mero 2. También se vende, una montura 
•criolla de lujo con adornos de plata. 
13581 8-17 
ANÍMALES & PISO 
Se admiten en si potrero Armenteros, á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San José de las Lajas y Jaruco: caballos, 
mulos ó reses. Hasta doscientos, en partidas 
por lo menos de 25. Informará el encargado 
de la finca, Esponda. 
13003 l o - í A g . 
6 17 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de rnal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que ie dé vigor á su 
i-'cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Es^a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 




E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
Enriquece 
P R U E 
B E L O 
H O Y 
Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
548 P E A R L 5TREET, NEW YORK\ 
La Ozomulsión es ei reconstituyente natu.ai que suple ia naturaleza para \ 
i» curación de las eníermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y J 
los Muchachas la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, I 
jpura, agradiolc al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
Pobido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup* 
¿7ía el prime; locar en la eííimación de los Médicos, quienes la consideran 1̂  
Emulsión Alimei.íici.i de Acfite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
•otros agentes inc kina'cs son la Gücerina, los Hip f̂osfitos de Cal y Soda 
~ un Artice tico qce es el rey de los Germicidas. 
Los Mcaicos la usan per>onalmente y la recelan en su práctica privada 
así como en los !Ioíniiale<, no sólo en todos los Frises Latino-americanos, 
t:';o también en los E«t.-do- " idos y la Turopa. 
f*. Estese seguro ds qnc 1 mulsion hará por Ve. lo que ha hecho por otos. 
f Las personas que tcm: Jromulsión gozan de perfecta salud. |5U sangre 
"'íe purifica y se cnriquei el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
«netecibles. En fin. la Ozomulsión da lo que todos buscau: SALUD, 
1 FUERZAS y BFLLEZA. 
SE SOLICITA • 
Una mnejadom de color de mediana edarl 
uanrique ú. Altes 
13|Sg ^ 6-l_7 _ 
S E i>I0SKA ' 'I.ÍIJOCAÍÍ una señora peninsu-
lar do criandera es de laa mejores condi-
ciones en uljundaneiu, sana y buenos mo-
rtales. Tiene quien grarantize. informan Apo-
daca -16. 134i)4 8-16 
Para un negreció productivo y de fácil re-
presentac ión se solicitan en Tejadillo núme-
ro 45. Se les abona buena comisión. 
13505 . 15-16AS. 
C 0 0 P E R 4 T I V A D ' CA?A8 ^ 
Los empleados y obreros pueden adquirir 
la propled&d de su bogar por medio de la 
asoc iac ión . Lampari l la 78. 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 1838 14Ag. 
COCHERO BLANCO 
Sabiondo bien su obl igac ión desea casa 
forma:. Tiene quien responda Amargura nú 
mer,! r,). I;;;!(ÍO 8-14 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
K Industriales, ofrece sus servicios un ca-
balloro, como maquinista y mecánico en lo-
comotoras y gruas. IMrig-irse á Fernaiidina 
4S. altos. 12894 • 15-6Ag 
S E S O L I C I T A un dependiente para eorres-
ponsal, debe conocer los idiomas, ing lés , 
francéa y español pretiriéndolo fi es meca-
nóKrafo. Debe dar referencias de baber 
desempeñado diebo empleo. Dirigirse por 
correo á L B. Apartado 310 Habana. 
1^846 15-6Ag 
LA V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
loca- iones para ia I s la de Cuba y el extran-
jero de A. J iménez. Faci l i to y necesito cr la -
'los .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para mina!: y el campo. Se proporcionan pa-
Mijes para todos los países . San Podro. Kios-
co número 32, Teléfono 3224. 12690 26-2Ag 
BULN NEGOCIO 
Para cual<|uier industria. Tren de coches 
de earretones. Se vende ó urriemia, muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 mi tros de iarg > con cuatro expléndidas 
habitaciones de vivienda y local para 16 
ó mus caballeHjsaa Kstá situada en la con-
tinuación de la calle B del Vedado y se 
vende ó arrienda con sus terrenos anexos 
compueí-tos de o50:) metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos ani-
males, tiene aguada férti l y dista una cua-
rlia de la Calzada de Zapata Para informes 
Zur.Ja 104. 13431 8-16 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender su dueño se vende uno de gran 
por^ehlr y buepas utilidades, con poca de-
pendencia. Vista hace fé, trato directo, nada 
de oorredores-, Informarán en Gloria 91 Telé 
fono 1587. 
. . . . 15-16Ag 
" T E V - N D E Ü N A BOOÉGA 
T puesto de frutas en esta ciudad. Infor-
mnrán en Sol ',2, á todas horas. 
iniitx 8.16 
Eulre Paso Rea! y San Diego as 10̂  Baños 
Se vende una finca de seis caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real ó i) 
Playa de Marianao. 
13435 15-15Ag 
S E V E N D E UN C A F E 
E n mil quinientos pesos, tiene contrato 
por cuatro a ñ o s prorrogables; informarán. 
Dragones 26 bodega. 
13440 8-16 
G R A N N E G O C I O se vende una guagua 
automóvi l de 35 caballos en perfecto estado 
y capáz para 12 personas: própio para re-
gular un sevicio entre dos pueDlos. Luz 9S>. 
Bajos de 9 á 12, A. M. y de 3 á 6. 
13765 • 10-21 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylprds Familiares, Faeto-
nes. Traps. Tílburys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "HiilK-ock sólo esta casa 
los recibe 3̂  los háy de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Dómínguez. Calle de Manrique 138. 
entre Salud v Reina. 
i:J750 8-20 
S E V E N D E un^fae tón , fabricante Custe-
! lier. vuelta entera, todo m a j a g ü a , zuncho de 
' goma, fuelle de búfalo y forros de paño, 
: muy poco uso. Para verlo y precio, en Nep-
tuno número 19. 
i 13497 8-18 
G E R V A S I O 25, se vende un fami l iár y dos 
' caballos maestros, también se, venden sus 
I arreos así como ios muebles de una casa 
completa de todo. 
13324 15-13Ag 
A u t o m ó v i l e s G E M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 52-27Jn 
É Í ( Í ! i í 
S E V E N D E un carro para 6 toneladas, de 
4 ruedas con muelles y vuelta entera, 2 
tilburis, un familiar de vuelta entera, en 
blanco.» herraje francés, 2 bicicletas de me-
dio metro. Matadero 3 Telé fono 6074 Mar-
cos Fernández . 13098 . 13-9 
•>] 4.000 oro español , P R O X I M A á termi-
narse so vende la hermosa casa Calzada de 
Jíesús del Monte número 552, lo m á s alto y 
saludablo de la Víbora: puede verse á todas 
horas. Su dueño Es tre l l a 124 de 11 y media 
,i i ; y media a. m. 6 de 6 á 9 p. m. 
13468 8-15 
GANGA DS MUEBLES 
EN M O N T E de F iguras á Cuatro Cammos 
vendo una casa con fondo á Corrales que 
renta 20 óéhtenfl la doy muy barata. E v e -
Ilo Martínez, Habana número 70. 
I 3 m 8-22 
SE V E N D E 
Un puesto de frutas en Aguiar 85 y me-
dlti enii*¿ Lampari l la y Amargura. 
13851 4-22 
UX G R A N negocio Vendo á 2 cuadras dei 
Par»,'! i'-.ji "̂'•an casa moderna 
le aito y bajo independiente; sala. 2 ven-
tanas, 5 CUUI'.L^S ,.i . ..sl.sim it., un gran pa-
Lldi en el altJ lo mismo con gabinete. A l -
fi ler $185. precio $20.000 oro amcricann, 
JOSé 1 i^aiul'u, ftan Igna .-io ¿ l de 2 á 5. 
Venta de un solar y una casa con t í tu los 
inmejorables, terminada la partición y lie-
ehas las adjudicaciones; como único propie-
tario del solar numera 558 y la casa número 
5 60 de la Calzada de J e s ú s del Monte y ep 
lo más alto de la Víbora, vendo las dos 
juntas ó separadas. Informes Luz 41 de 12 
á 2 y de 4 A 7. 13359 8-14 
SE VENDEN DOS 0AS\S 
E n la calzada del Monte, lugar céntrico 
Para infonues San Ignacio 60 y Notarla 
de Muñoz, Habana t i . Trato directo. 
17-13Ag. 
Se vende un juego de mimbre fino, un 
piano a l emán de cuerdas cruzadas un mes 
| de uso, un aparador de estante una va^i-
I l ia fina lamparas cuadros, una cama un 
¡ j u g u e t e r o mimbre eoi"iune'= Y pi-'-->;i 
I porcelana, una caja de hierro adornos y 
vpr'".i muebles en ganga Tenerife 5. 
I 13835 4-22 
I <10 V E N D E una m.'KMiina de coser Singer 
i Mgít ima de gabinete . es tá sin estrenar. Se 
! - a barata Trinidad 18, esquina á Consejero 
i \rango. Cerro. 
-::7!l(> 4-21 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 26-1 l A g 
18851! 4-22 
H O R R O R O S A ganga . n el V:dado vendo 
una magní f ica casa bl^n sirimd-. ir^á^rna. 
¡i ny barata y con todas las comodidades 
(jara larKa familia. E s una veruaoeia gan-
rn. -lo; '• F igarola San Ignacio 2 4 ,de 2 á 5.1 
iSS-.r. 4.02 
GRAN G(\NGA 
Se vende ú %e arrierda, con garant ía hi-
potecaria una impr nt.i en L-cmp <stcla nú-
nier • l io . con dos ni atuinas y tî UOS sus ac-
oeiorios. Pai'á n;áo de;a¡!es infe i i i iarán l!o-
tie.i .ie;-^s ivluiíu y l-'icola 6 bien .Merced 74. 
1 874 lü-tíAg. 
(.1 
Bolssclot de Marsella y Lenoir Freres , 
de .caoba maciza gran forma y ha rmoniosaa 
voces. Planos Alemanes con mandolina y 
Guitarra sistema muy nuevo ios vendemos 
ai contado y á plazos. Se alquilan afinan y 
componen pianos. Viuda é hlj"S de Carre-
ras. Aguacate 53, Te lé fono 691. 
13748 , 26-21 Ag. 
E N C O R R A L E S 32 
se vende muy barato un piano 
Plevel. 18793 i-21 
S E S O L I C I T A «na chiquita de color de 
\% á 14 aflns JJC ¡e da sueld-». Compostcla 
114A tntro Aoctsta y Je sús Marja. 
' 4-20 
i.--i SO • , ' T \ UNA CRIADA 
Para servir á un matrimonio. Informan Mi 
Eiftn S altos .izquierda. 
ÍS??S 4.18 
Sí! KOI I'. 'IT A una «riada de manos d? 
mediara edad, blánca •'> d^ color. Se piden 
referejv.ias y ha de raber su obligaciin. 
Sueldo; 3 luisca y el lavado de su ropa. 
IDdugtria 82, i:;ofi7 4-18 
UNA JOVEN peninsular sevUIanái modis-
ta sabiendo cortar teda e:c.-:i do ropa de 
péñora y niftos desea colocarse MI «asa par-
ticular 6 ea taller; informes San Ignacio 24. 
cuarto número 7. 
13608 4 18 
S E S O L I C I T A una criada peninsular en 
la Avenida de K.trada Palma, frente al nú-
mero (0, en la Víbora.. Se le pa^an los pa-
sa ies. 
Ir.r2.' 4 .JI 
SE SOLICITA 
l 'na cocinera, en Revillagigedo 129. 
1 3 " * 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad. Lagunas 53, 
altos. 1361S 4 is 
l'N J O V E N des^a colocarse de criad 1 de 
mano ó criado de comedo;, tiene muy b je-
nos informes darán razóii Prado a i , portero. 
1361» 4-18 
POR UN ASUNTO D E F A M I L I A se desea 
saber el parader de D. Pedro Diez de la 
Torre, que s e g ú n noticias, se encuentra en 
la provincia, df Santa Clara. Dirigirse á 
Cuba 16, Habana. 
1S620 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parldjfi con su niño que sepuede ver 
dcéca colocarse á leche entera, la tiene bue-
na y abundante. Escar iñosa con los niños . 
Dan razón Lampari l la 94 V¿. Café L a Viña. 
13621 4-1S 
CRIADA DS M 4 N 0 
Se solicita una. española , de buenas re-
fereucias, en Merced número 69. 
i r * : 4-18 
' D E S E A C O L O C A R S E uno cocinera es 
aseada y tiene persona qu^ responda sabe 
cocinar A la española también A la criolla. 
Mercaderes 39. bajos de los portales altos. 
13603 4 18 
T I M A D O 
Se necesita uno aclimatado en el pa í s qtie 
sepa bien su obl igación tanto en el servicio 
de mesa como en el trabaje» de la casa y 
que tenga ropa apropiada al servicio y se i 
respetuoso para con las señoras y s e ñ o r i t a s . 
Sueldo c u a . n centenes: Informarán A g ' u i r 
06 eij el L a / a r Inglés . 
13602 4-J8 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una do criada de mano y la otra de cocine-
ra en casa particular ó establicimiento Sa-
ben cumplir co nsu obl igac ión y tienen 
quien los garantice. Informan F a c t o r í a 1. 
1363» 4-18 
VIJÍXUO una e.-quina en tían Lázaro para 
fabricar on ||10.ft)0. Tres casas juntas en 
Consulado á $45 oro el metro, dos en San 
Rafael de $12.000 y de $8,000. otra en Com-
Apetela en $9.000. otra en Misión de $2,300. 
TacAn 2 de 12 á 3 J . M. V. 
13850 6-22 
i r.ONTTO N E O o é l O por ro poderlo aten-
der su d u e ñ o se venden todos Ibs ú t i l e s ne-
U.úu°loM para la fabricación de dulces y 
caramelos de los Alpes, confitentes en v a -
rias m á q u i n a s y aparatos accesorios. E n 
caso de necesidad se darían algunas lec-
ciones. Informarán en Campanario IP'1 
_13742 4-22 
PROPIO PARA cualouler industria s<i 
venden 3531 metros de terreno cercados 
v libres de e^av-imen á nes^ r̂ ro ainertcano 
' metro lindando con ¡a Zanja Real, e^n 
SO metros de treme á la calle A del Vedado 
Informes M a n t é s González 12. 
13785 8.21 
••ÍN EL CERRO s-.' \< ndi la casa Calza-
'1a número S31. consta de portal, z a g u á n 
vñnedor, sala, patio, traspatio, oclm cuar-
tos bajos y, tres altos, etc.. Impondrán en 
•a calle de Zaraaroza número 33 ,dc 11" á 
• '• ñor las noches. 
';7S9 5-21 
S i V E N D E 
CE VENDE una Farmacia que revire 
"-•.•ipras condiciones, en buen punto y todo 
nuevo por ausentarse m dueñ;. dar-o r a -
•-lón de su precio y demás Gervasio número 
<i. 13782 4-:M 
S E T R A S P A S A 
un local propio para el cemoreio. si-
tuado en la calle de San Rĵ f&cl 'Mi-
tre Gnliano y Atrnila. Tiene contratQ, 
Razón: San Raíel -U. b a r b e r í a . 
13662 4-J1 
S E S O L I C I T A una manejadora para un 
niño de dos años . a d e m á s ha de hacer 
ta limpieza de dos ha bilaclor^s. Se exigen 
recomendaciones ac alt;una casa en que ha-
ya servido .Suoldo 3 liiisfs y ropaümpia . 
Es trada Palma número 52. Víbora. 
13622 4-15 
O Ü A X A B A C O V 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta 
y no paga alquiler. Informes á todas horas 
Lebredo 13. Guanabacoa. 
T37ir, S-20 
v E U A u i ^ — Se vende Un magnírteo %íoÍar 
de es<|uimJ en la loma (e^U" H:\\\<-<\ -'i 
..-o «p.^^j^j, ^ )a j^nea \ i 4 |ó.O0 curren-
cy el metro; libre de gravamen y 1.,,,-
1 : . -.. huí • !( • .1,1 ¡ laño y co'\ i I A C. 
1 Apollado S62. Habana. 
1»73" "f.rfi 
V É I i A D O Calle nueve próximo al pa: 1 '• -
ro se ve'nden tres solares Juntos 6 separados 
Su dueño en Empedrado y Aguacate, cu íé 
de dos á tres de ¡a tarde. 
13654 S-20 
Alturas de los Quemados en ;a iínea de 
Jos carros. tC! ;)iiniei contrato hecho para 
calle-., aceras de cemento, couteues. árbo-
les, (•añenas#(jara el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas , tóstá ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solarei- .son 
altos, secos y con una hermosa vista U 
mar y al campo. Se venden sn'ares at 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada. 6 venga usted á nues-
tra cficir.a. Wil l iam R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 17S3 " 26-lAs. 
E S Q U I N A m : F R A I L E 
Una de ms mejores esquinas no ven-
d.das. A dos cuadras do las dos líneas de 
les carros. '.Viiliam R. H i l l , Habana nú-
mero 6? 
C. 17S4 26-lAg. 
94 Y 96, COIvSÜLAOO 94 Y 96 
LOS T B K * H E R E 
CASA DE PRl<>TAMOH 
Y C O M P 1 . A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre al i iajas y prendas de vaior, cobra' d.) 
. un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus íavorecedoff .s 
con esmero y equidad. Ü4 y a6 r¡ <n3ii!L'. lo 
94 y 96. 13661 26-2ttAg. 
| S É AdÉNDÉ un harmonium nuevo y ocho 
1 caí petas con sus bancos para cuatro perso-
j r.af cada uno. Puede verse en Gallano 47. al-
i 10.1 de 8 á 11 a. ni. 
j 1364S 4-20 
I S E V E N D E un armatoste y mostrador de 
1 bodega, el armatoste se ve en 19 y B Veda-
j do, y el mostrador en Es tre l la 24; en la mis-
1 ina informarán. 13617 4-18 
I B C ^ T « Ó 
Se vende uno magníf ico moderno nuevo, 
es ganga, Compostela 107. 
13613 " 4-18 
D E N T I S T A S se vende un magníHco s i l lón 
dental oolumbln, se vende completo y en 
proporción por no neoesitarlo su dueño. 
Puede verse du 11 á 12 y de 5 á 6 Agua-
cate 3. 13640 4-18 
L A Z I L i A 
calle m m 4 í - e n t r . 3 í > i j i a : j y i } | J i 
P R O X I M O A L C A M i ' o ,>P M . D 
Ksta CÍI.VU r ia -a a a n ^ ^ ^ H 
íh i s t ' <U' proi ioas IOMUS - .» 
do los que tiene tu. ^ian\s1'.'JfW*» 
l » venta. '•"«OÍ 
Hay máquinas de coser d- vario, &i 
tes entre ellos, Palma, sundard ^ 
m ó d i c o precio de un ceucsu. 
3 : 
C A X A K A S IOTOGXI.UXCAS 
desde L 'X PESO en ^deiaiue. Re^aj 
mos un manual p r á c t i c o de Jotogra^ 
Oten», C o l o m i ü a s y Coaip. s"1Q ^ 
fael 32. Teléf. 1448. 
F a b r i c u d e m u e b l e s 
Jue^o .le cuarto y de comedor 
sueltas m á s barato que nadie; e^n- ¡T ^a» 
en muebles á gusto del conipiador v lida4 
gros de sala de Luis X I V v l ie im p " 3ue-
Lcultad lu3 entre íían Miguel y 
2 1 - W ! 
P A B K I C A D E :JII . . , .VK-,S 
Se alquilan y venden á plazos K^W 
v'.laso de efectos recibidos directa'. —.'tp rc''!a 
los mismos, 'da. é hijos de J .-•<,••'," ' 
niente Key número 83. frente af Pai 
Cristo. Kabanu l»W <icl 
12197 _Í>2-25J1. 
A l m a c é n de P i i p e i c r í a y efectos de 
E s c r i t o r i o . 
T I P O S . M A Q U I N A R I A , TIXTAS 
Pastas para rodi l los y ú t i l e s de im, 
prenta. 
C O M P R A Y V E N T A de IMPRFX 
T A S D E USO. 
M U R A L L A 39.—Habana. 
0 1793 o>_..A 
— — ^ — — " «usa L-
Vaquetas ó moscobias francesas pa,ra M 
mas grandes y ciiicas. e.splénd;do surtM»* 
Teniente Iley 25. E l Caballo Andr luz a* 
26-30JL 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo ocurrido una enorme baja en 
los precios de los metales viejos, ruego á to 
dos ios que desde el interior me bacen're: 
meras de e:;oi-- arlfculos, (jue en lo sucesi 
vo me pidan precios ames de verilicar nin-
gruna remesa «' compra de importancia F 
B. Hamel, Calle da Hamel número 7 'q v 
11 Anartado 225. 
13809 4.02 
jATENCION! "HACENDADOS" " 
"GRAN OCASION" BOENO Y BARATO 
Se vende lo Nieuirntc. "como nuevo" VIS-
TA H A C E F E . 
Cuatro Calderas multl-tubulares de ace-
ro con portalones a trás y alante de hierro 
fundido. Las placas tubulares de %" pulga-
da espesor tienen de d iámetro 90 pulgadas 
por 22' pies de largo. Es tán como nuevas 
"no trabajaron". 
Dos Calderas mnlti-tubulares de 7'' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "como 
nuevas*'. 
Nueve Defecadores de 700 galones con de-
bí» fondo interior de cobre: completas. 
Nueve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo interior de 'cobrfe: "coYnpletas. 
Tres Marlscbales con serpentinas de cobro 
de 3 pulgadas. Completas. 
L'n Triple-Efecto moderno ton 3.000 pies 
cuadrados de superlicie de caldeo con su 
máquina de Iuimba.« horluotitál Vacio Húme-
do, que también mueve por c igüeñal , bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac-
ción de meliKlura». . . . . 
Un Tachu de Punto con capacidad de 15 
á 1 (i bocoyes aziCar seco, con su máquina 
de vacío I:orJz(;n;i.'.. Va'jfo Húmedo" Tiene 
ii serpentines de cobre.'"Esto ' icho y Triple 
pueden ser de e,Ta nutilidad para cualquier 
central como auxiliares para a.umentar la 
tarea á mucho, "para liquidaciones'" para 
limpieza de loa aparatos como coeinador de 
miel -s perqu • son independiente;-." 
S:e'l« Centr í fugas Hepworth eon su mez-
clador y máquina motora horizontal. 
ITun máquina Itoss 5 y medio. 
Unu máqtfina horizontal con movimiento 
de Linck de iroler caña, de Flelcher con 
doble engrane y su trapiclie de 5' pies. 
Toda esta maquinaria es magnífica sin 
faltarle un torni l ío . 
In formará José 31 .l'lnscnoln. Ncptuno 33 
2 6 - 6 A g ^ 
M o i i n o d e v i e n t o 
E S I X > ^ M . c i V 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer -d agua Je los pozos y elevarla » 
cualquie altura. E n venta por l-rancisc» 
P. Amat. Cuba 60 Habana . , 4 ^ 
^0978 iib-lAK 
B O M B A S d e V A P O R 
AL T. J>AV1L>ÍSÜN 
Las más sencillas .las m á s eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas «JO 
neradoras de Vapor y para todos los usos iu 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en Ia-
Cuba hace más de treinta ai'ios. E n v e n » 
por V. P . Amat. Cuba n . SO, Haba,^'1Ag 
i I O S 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
G L I B A 31 
Compra y vende en Ccnaisión casas 
y terrenos. 
" P A B L O G. D E MK.VDOZA 
Jete del Oep-.irfameato «le Bienes . 
10969 22JL 
So v e n d e n las t-asas 
Sol n ú m e r o s 45 y 4C. porvenir (?. 8 y 10 
v Amistad 38. sin corredor. En Industria 80 
informarán. 12008 26-2.1.11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
en una fonda de camarera, de manejadora 
6 criada de mano en una casa de poco tra-
bajo. Tieno quien la recomiende. Gallano 
93 altos. 
13627 • 4-18 
E N C U A T R O M I L pesos se vende una 
casa do esquina en la calle de Manrique. 
Informan Campanario número 183. 
lSfi9S 4--.,n 
• S E V E N D E una casa en la calle de Ger-
vasio á dos cuadras de San Lázaro' en 
J.í.000 sala, comedor. 4 cuartos, renta S 
centenes. AÍ mismo tiempo se colocan $3000 
«'y. en partidas de á 1,000 en hipoteca. T r a -
to directo Oscar Díaz , Habana 7S de 1 á 3. 
13685 ' 4-20. 
' • E S D E $500 hasta $200.00» a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y tincas de campo p a g a r é s y alquil- res 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s : abin-
testado y de. cobros, supliendo ¡os gastos 
^ar. .l-^sé 30. 
137S1 4-21 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R B a 3 4 
L a maa próxima al campo de Marte, Casa 
de Prés tamos . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
canc ías que tiene; ..ay gran surtido en joye-
ría de oro, brilantes. lámparas de cristal, 
pianos, máquinas de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene L a So-
ciedad un departamento especial, hay lluses 
de casimir y muselina, dril número 100 é 
Infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases; todo á. precios de 
verdadera ganga; todo el <iue visite esta ca-
sa fa ldrá complacido. Se compra y da dinero 
• toda clase de objetos cobrando un 
módico interés . — P^rea Cancelo > Conip. 
; m < 8 • • _<o i7Ag 
P O R A U S E N T A R S E su dueño "^Europa se 
venden varios muebles en la calle Gloria 15( 
! en la misma informarán. 
; ' 3.*.26 8-16 
SE CAMBIA IN PÍANOS 
Viejos por nuevos, úniea casa que lo hace 
en la Habana, Salas. San Rafael 14 
13473 s.^ 
Vendo bombas, donkeys con v á l b u l a * C £ 
misas, barias y pistones de bronce Para » a 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y ^ 
servicio en general y especialmente par 
riego do tabaco. Calderas V f « ^ " n a n a s y 
por de todos t a m a ñ o s y ciases. rOI^ia&0g 
uáscuias de las mejores clas.e& * ^ .lem-
pa ra establecimientos é ingenios Hay ^ 
pre existencia de tubería. accaso-
etc.. de diferentes medidas y demás acc 
rloa j 
T E M í F O N O 156 ^-OTT» 
F R A N C I S C O B A S T E R H K t H T : ^ U 
Lampari l la 0 ?«"V^JO 
TcléjíraCo: "Fraiiilju«t. B6.l8jn. 
10400 - " ^ 
" i f l O P O S T A l . l S 
nrlo,̂ * í'nrillO) Plntada?J Diferentes, g lacé (brillo» pi t  0 „ 
no. artistas y bellezas esP3-^0,1**,^ P ^ i ? 
paquete eertificadn A ^' 'V' 1 por I*"" 
.ie la isla, mediante - ' ^ i r P i-i-ibana. . 
Cv. J . P a g é s . Apartado 1 W Hab 
13818 
Se vende una gran '^"".'''''^Hanao- D*" 
cn el -Cuban Ostnen l - - im 1 1 entre K >' i> 
ríjanse á Mr. Barbour. Calle U entr 
Vedado. 4-2° 
13675 
J A C A C R I O M . A 
De monta 1 .,v' vende una 
eblpr niorii de .. afioa y 7 cuartas de alzada, 
gnm caminadora. También se vende una 
buena montura criolla. Pueden Verse en 
t'hrapía 42. l;t77T t;-21 
S E V E N D E 
Una hermosa jaca criolla de monta. Rei-
na 80 in formarán . 
136SS í-20 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 S 
Escaparates, aparadores, vestblores. la -
vabos, ramas do hierro muv elegantes, t i r a -
geros. metas correderas, relojes de pared 
lamparas, espejos, jueguos de sala v gran 
surtido d« muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
13129 . 13-11 A g _ 
C c í m a r a s K o d a k , 
( ontury, ^ é i l e c a . P r r m i o y otros l"a-
bru-Him-s. á preckM <íe tabri fa . 
Ki iv ia inos eatjilojfos. e n s e ñ a m o s 
ffraiis l a lo to írra t ia . Otero, C olomi-
uas y C p . San K a t a e l 3 2 . T e l . 1448 . 
C. 174* 26-IA5. 
SE V E N D E N baratísimas cU»dr»*»-
marmol de 1- p u l i d a s 40 x.' - d de WT 
d? losa San Miguel. nO tejas -- 'i una dl*| 
rro galvanizado en l'"e4n ^ V , pa'ra sa la .«a 
si.Mi de m-.-er. forma l;'1;^ ' InforO»-. 
2 y medio metros por -! > nie 
r á í -n San L izaro 21 altos. « J i -
\ . \ ^ — 
SEMILLAS DE HORTALIZAS y „ 
Especiales para el " \ p r ^ f 0 , 5 paquetes 
e x p o n a r i ó n ,:r.a colección de - v ^ 
variados $..:>:. Cy.. ^ ^ " ^ ¿ C * * 
dos descuentos al P ^ , ^ ^ ' ^ ¿ ^ d e r e s H ' 
logo á Carrillo y Batlle. Merca i 0 ^ j 
Habana. XZYlh ^ 
BARRO REFRACTARIO,,,-
Trade Mari; MAO. " * l ^ \ \ * r r * f & 
•ipales Ala.aeenes de 1'V 1J J : y un and ^ 
,1 : .a Isla .iteceptores: u J ^ -
Apartado 152, l labaaa. z*-***^ 
12100 
imprenta y Estereot lpl» ^ h 
del D I A H I O U E L A ' 
Teuiente Rey > l''odo 
